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5Forord
Dette speciale markerer afslutningen af min kandidatuddannelse i Geografi på 
Roskilde Universitet. 
Specialet omhandler unge pigers brug af byen, et felt jeg har beskæftiget mig 
med gennem de sidste par år. Med specialet har jeg fået mulighed for yderlige-
re indsigt i sammenhængen mellem køn og vores brug af byen og har under-
vejs opnået nye erkendelser. 
Hertil vil jeg gerne takke de unge piger, der åbent og ærligt har vist mig deres 
Aalborg. Fra Aalborg Universitet vil jeg ligeledes gerne takke Henrik Harder 
og give en særlig tak til Anne-Marie Sandvig Knudsen for lån af empiri til 
inspiration, sparring og gode råd. Til venner og familie, og særligt min “onde” 
stedmor, skal lyde en stor tak for inspiration, diskussion og støttende ord. Jeg 
skylder desuden en særlig tak til Line Jensen for specialets flotte layout. 
Desuden vil jeg gerne takke mine vejledere John Pløger og Carsten Schjøtt
Philipsen for faglig indsigt og konstruktiv kritik gennem hele processen.    
God læselyst.
Ane Rottbøll Jørgensen
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3dAnsk resuMe
Specialet undersøger, hvordan kønnet er styrende for unge pigers brug af byen, 
og hvilke udfordringer pigernes brug stiller til byplanlægningen. 
I undersøgelsen benyttes Merleau-Pontys kropsfænomenologi og praksisteo-
riens forståelse af det sociale liv i en hverdagspraksis som epistemologisk 
udgangspunkt.  I specialet gives med Judith Butlers teoretisering af det perfor-
mative køn en forståelse af kønnet som  styrende for pigernes brug af byen. 
Betegnelsen ’det performative køn’ dækker over, at det sociale køn såvel som 
det biologiske køn er diskursivt konstrueret.  
Det performative køn leder til en kønnet performance, når de unge piger 
bruger byen. Som et bidrag til at forstå hvorfor pigerne har en kønnet perfor-
mance, diskuteres Butlers forståelse af pigernes performance som diskursivt 
bestemt op imod Erving Goffmans argument om pigerne som refleksivt hand-
lende.
Performancebegrebet benyttes også som kategori i analysen af, hvordan køn-
net bliver styrende for unge pigers brug af fire byrum i Aalborg. Som supple-
ment til performancebegrebet inddrages begreber hentet fra Goffmans for-
ståelse af social interaktion som et skuespil. Analysen konkluderer, at pigerne 
bruger byen til at performe deres køn, og således reproducerer pigerne en 
snæver forståelse af det kvindelige køn. Resultatet bliver, at pigernes kønnede 
performance blandt andet har indflydelse på hvilke steder i byen, pigerne bru-
ger, hvilke aktiviteter de deltager i, og hvad der gør dem utrygge. 
Byplanlægningens udfordring ligger i at skabe varierede byrum, der giver 
pigerne mulighed for at udvide forståelsen af en kvindelig brug af byen. 
Derudover bliver udfordringen at imødekomme de piger, der ikke passer ind i 
samfundets nuværende kønskategori. I specialet gives der yderligere en række 
anbefalinger til, hvad byplanlægningen ikke må overse, hvis det skal være mu-
ligt for de unge piger at udvide normen for deres brug af byen.
4english AbstrAct
This Masters thesis studies how gender is governing adolescent girls’ use of the 
city and the related challenges which their use of the city poses for city planning. 
As epistemological point of departure the study makes use of Merleau-Ponty’s 
phenomenology of the body and the understanding of social life in a day-to-
day setting from Praxis-Theory. Using Judith Butler’s theory of performativity 
this thesis presents an understanding of why gender governs the girls’ use of 
the city. The concept of performativity tries to capture the way in which not 
only gender but also the biological sex is discursively constructed. 
Performativity leads to a gendered performance when the adolescent girls use 
the city. As a contribution to comprehending why the girls perform gender this 
thesis applies a Butler-inspired conception of the girls’ performance as discur-
sively determined against an understanding derived from the works of Erving 
Goffman in which the girls are viewed as reflexive agents.
The performance concept is then used to analyze how gender governs adoles-
cent girls use of four urban spaces in Aalborg. To complement the performance 
concept the thesis makes use of concepts taken from Goffman’s conceptuali-
zation of social interaction as a kind of theater. The analysis shows that the 
girls use the city to perform their gender and as such they reproduce a narrow 
construction of the female gender. As a result the girls’ gendered performance 
determines which venues they use, which events they attend and what makes 
them feel uncomfortable. 
The challenge of urban planning is to create a variety of urban spaces which 
could give the girls an opportunity to expand the understanding of a female 
use of the city. Additionally it is a challenge for society to welcome those girls 
who do not feel that they belong to the current societal categories of gender. 
This thesis also offers an array of recommendations about what the urban 
planning should not overlook if it wants to encourage an expansion of the 
norm for adolescent girls’ use of the city.
51.0 indledning
I kapitlet præsenteres specialets problemfelt, problemformulering samt 
specialets afgrænsning. I problemfeltet redegøres for specialets problematik-
ker, hvilket fungerer som optakt til specialets problemformulering. Derudover 
introduceres læseren til den forskning, der tidligere er lavet på feltet køn 
og byrumsforskning. I kapitlet findes også specialets afgrænsning, hvor jeg 
redegører for mit valg af unge piger som min undersøgelsesgruppe og for min 
forståelse af betegnelsen offentlige byrum. 
1.1 PRoblemfelt
På Geografi, RUC var jeg i 2008 medforfatter på projektet: Et kønsperspektiv i 
planlægningen (Jørgensen et al. 2008). Formålet var at åbne for en diskussion af, 
hvilken rolle køn spiller i byplanlægningen. I projektet diskuterede vi, hvordan en 
inddragelse af et kønsperspektiv i byplanlægningen kan bidrage til planlægningen 
af det offentlige rum i København. Vi konkluderede, at køn ikke har stor bevågen-
hed i byplanlægningen. Men ved at tænke køn som en parameter i byplanlægnin-
gen er det muligt at opnå mere mangfoldige byrum, både fysisk og socialt. 
Velfungerende byrum er i byplantermer steder, der imødekommer forskel-
lige behov og skaber mødet mellem mennesker (København Kommune 
2009). Samtidig bliver der programmeret ensformige byrum med fokus 
på form og funktionalitet. Min egen desillusion over disse modsatrettede 
tendenser var dengang som nu udgangspunktet for mit fokus på kønsper-
spektiv i plan lægningen.  
Selv bruger jeg mest byens offentlige byrum til at drikke kaffe med mine ven-
ner. Jeg bryder mig ikke om at løbe i byens parker og er aldrig blevet opfordret 
til at komme med ud at spille fodbold eller stå på skateboard – svaret ville nok 
også være nej. Jeg har ikke dyrket holdsport siden jeg forlod folkeskolen, men 
er den lykkelige ejer af et fitnesskort. Min brug af byen er ensformig og stereo-
typ for unge kvinder, men jeg både tror og håber på,  at byen vil kunne tilbyde 
mig meget mere. 
Med dette speciale søger jeg at tage kønsperspektivet i byplanlægningen et 
skridt videre ved at undersøge, hvordan køn har indflydelse på unge pigers 
brug af byen. Mit håb med specialet er at bidrage med en forståelse af de ud-
fordringer, unge pigers forståelse af køn stiller til byplanlægningen. 
kvinder og køn i byForskningen
Kønsforskningen har gennem de sidste 30-40 år etableret sig som felt. Områ-
det er gradvist vokset frem under inspiration fra feministiske bevægelser og 
politisk aktivisme. I dag er kønsforskningen i de nordiske lande et anerkendt 
6og institutionaliseret felt både inden for den akademiske verden og i kraft af 
samfundets ligestillingsdebat (Lykke 2008:15).
En af de feministiske forskere, der ikke er til at komme uden om, er den ame-
rikanske kønsteoretikker Judith Butler. Med Butlers feministiske klassiker  
Gender Trouble (1990), skriver hun sig ind i en poststrukturalistisk og queer-
feministisk forståelsesramme. I Gender Trouble argumenterer hun for, at det 
biologiske køn på samme måde som det sociale køn er kulturelt, diskursivt og 
performativt (Simonsen 2005: 55). Jeg benytter i specialet Butlers forståelse 
af det konstruerede køn til at give en forståelse af sammenhængen mellem 
konstruktionen af køn, og måden vi bruger byen på. 
Køn er et genstandsområde, der lægger op til at blive behandlet på tværs 
af dis cipliner. Op gennem 1990erne har der inden for geografien været 
en stigende interesse for at afdække, hvordan forskelsmarkører som køn 
er socialt og kulturelt konstrueret, og hvordan de får et rumligt indtryk 
(Hansen&Simonsen 2007: 90). En mere eller mindre kritisk læsning af But-
lers begreb om performativitet er tidligere foretaget af poststrukturalistiske 
geografer for at give en forståelse af skæringspunktet mellem køn, seksualitet, 
rum og steder (Nelson 1999, Gregson&Rose 2000). 
Køn har også tidligere været genstand for forskning i brugen af udendørsakti-
viteter og bevægelse. De barrierer, der forhindrer pigerne i at deltage i uden-
dørsaktiviteter, er et gentagende tema i artiklerne. Artiklerne konkluderer, at 
manglende variation i udbuddet af aktiviteter, tryghed, manglende politisk 
fokus og forventninger fra jævnaldrene drenge og deres omtale af piger, der 
dyrker sport, alle påvirker pigers fysiske udfoldelser (Henderson 2000, Culp 
1998, Vu et al. 2006).
Herhjemme er den danske geograf Kirsten Simonsen en af de forskere, der har 
foretaget en  grundig afdækning af feltet om den kønnede by.  Med sit fokus på 
byen og hverdagsliv har hun i en årrække beskæftiget sig med, hvordan byen 
konstrueres gennem et kropsligt praksisperspektiv (Simonsen 2001,2005). Jeg 
vil senere i specialet vende tilbage til, hvordan hun forstår sammenhængen 
mellem køn, krop og byen. 
7gode byruM For Alle 
Ønsket om at skabe den gode by for alle er blevet et mantra for mange kom-
muner i disse år:  
“Vi er meget bevidste om, at skabe byrum for alle grupper i befolkningen 
uanset køn, alder eller sociale indkomst. Vi skal helst lave byrum, der afspejler 
de grupper, som vi har i kommunen.” 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 7. 
Men Aalborg Kommune har ifølge Arkitekt Bodil Henningsen skabt byrum 
for én enkelt gruppe, uden at være bevidst om det. Resultatet er nogle meget 
ens byrum, hvor alt for mange ældre mennesker ikke tør komme, og hvor de 
unge piger holder sig væk, fordi “Alt det der med skatere, det gider de ikke, for 
det er for drenge”  (Arkitekt Bodil Henningsen, Aalborg Kommune s. 1). Men 
selv om byplanlæggere og arkitekter ifølge Bodil Henningsen er blevet meget 
bedre til at programmere byrum, så er fokus stadigvæk rettet mod det hypede 
byrumsinventar: 
“Jeg tænker på skaterkultur, og jeg tænker på idræt. Der er enormt fokus på 
idræt, og selvfølgelig rammer man plet i forhold til rigtig mange problematik-
ker i vores samfund, men der er også nogen, du rammer helt forbi. For ligegyl-
digt hvor sjovt det er, så er der nogle mennesker, som aldrig synes, det vil være 
sjovt at hoppe rundt, det er også blandt børn og ikke kun piger.” 
ARKiteKt bodil HenninGSen, AAlboRG Kommune S. 1.
Mange kommuner har idræt og bevægelse højt på listen over indsatsområder. 
Men som Bodil Henningsen problematiserer, oplever mange piger, at den 
idræts- og bevægelseskultur, som planlægningen tilbyder, ikke retter sig mod 
dem. Konsekvensen er, at unge piger i løbet af de tidlige teenageår stopper 
med at deltage i de aktiviteter, som kommunerne tilbyder dem:
“Man kan spørger sig selv om, hvor fanden de [Pigerne] er henne? Det kunne 
være, at hvis vi spændte et sikkerhedsnet ud under denne gruppe, så kunne vi 
løfte til et niveau, der var noget højere. Jeg ved, der er gjort meget i forhold til  
familie/beskæftigelse og skole/kultur. Men det kunne godt være, at qua vi er 
fysiske, så kunne vi hjælpe hinanden endnu mere.” 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 7. 
Kirsten Lund Andersen pointerer her, at planlægningen besidder nogle red-
skaber, der kan bruges i kampen for at bevare de unge pigers lyst til fysisk 
udfoldelse i byen.  
8MAnglende Fokus på unge pigers behov
I den kommunale byplanlægning har interessen for kønsperspektivet i en rum-
lig kontekst ikke opnået samme opmærksomhed som i forskningens verden. 
Forklaringen er ifølge Bodil Henningsen, at planlægningen i for mange år har 
fokuseret på æstetik og bybranding i stedet for at tænke i målgrupper og deres 
brug: 
“Jeg vil blankt erkende, at vi aldrig har fokuseret på pigers behov […]. Jeg tror 
vi meget mere har bevæget os i forhold til æstetikken i byrummet. Vi har haft 
en kritik imod det dér meget urbane rum med granit. Hvilket historisk var et 
opbrud med, at vi havde haft sådan en grimhed [Byerne forfaldt]. Så det var 
noget med at få gjort tingene fine igen og bybranding og alle de der ting. Der-
efter kom fasen med programmering, og der var det så hypet, at man begynd-
te at tænke i indhold i stedet for form. Der har været en periode, hvor man 
bare tænkte i interessant indhold i byrummet, og der tænkte man ikke særlig 
klogt i forhold til målgrupper og brug […] Det var igen lidt med branding, nu 
skulle vi finde på en aktivitet, som man ikke lige havde set før, eller en kobling 
man ikke lige havde set før. Men nu er der mere fokus på det sociale.” 
ARKiteKt bodil HenninGSen, AAlboRG Kommune  S. 1
Arkitekt Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune fortæller, at byplanafdelin-
gen ikke har været særlig bevidst om at opfylde drenge og pigers forskellige 
krav til byen, selv om hun oplever, der er en forskel. De steder, hvor kravene er 
blevet indfriet, har det været på drengenes præmisser: 
“I et par år har vi været opmærksomme på, at der skulle være nogle byrum 
til drengene. Det var også fint nok. Men det hele skal ikke være på drengenes 
præmisser, der skal være noget forskelligt.” 
ARKiteKt Anne Juel AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 1
Bodil Henningsens beskrivelse af byplanlægningens voksende opmærksomhed 
på forskellige gruppers behov betyder, at både Aalborg og Købehavns Kom-
mune i løbet af de sidste år har foretaget byrumsundersøgelser. 
Undersøgelserne er en måling af borgernes tilfredshed med byen og hvilke 
områder i byen, de foretrækker at opholde sig i. Målingerne er blandt andet 
grundlag for kommunale strategier til at opnå et mere mangfoldigt byliv.  
(Københavns Kommune 2011).
I Perioden 2007-2009 gennemførte Aalborg Universitet i samarbejde med 
Aalborg kommune undersøgelsen “Det mangfoldige byrum”. Undersøgelsen 
kortlagde ved hjælp af  GPS teknologi, hvordan unge mennesker i Aalborg 
bruger og opfatter byen (Harder et al, 2008b: 5). Brug af  GPS-teknologi bety-
9der, at undersøgelsen kan give svar på, hvor og i hvilke tidsperioder de unge 
opholder sig i byens rum? (Harder et al, 2008b: 5). Resultatet af undersøgelsen 
peger på, at de unge drenge har flere ophold i deres brug af byen, mens de unge 
pigers brug er præget af cirkulation uden så mange stop. Undersøgelsen viste 
derudover, at pigerne i gennemsnit bruger 16 min dagligt i den centrale del af 
Aalborg, mens det for drengenes vedkommende er 10 min. (se bilag 2 + 3). I 
specialets metodeafsnit findes en uddybende indførelse i projektet, og hvordan 
jeg i specialet bruger undersøgelsens resultater som udgangspunkt for min 
egen undersøgelse. 
På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, samt tællinger af fodgængere 
og folk på pladser og i parker offentliggjorde Københavns kommune i foråret 
2011 for første gang et bylivsregnskab (Københavns Kommune 2011) Resulta-
tet af undersøgelsen viser blandt andet, at kvinderne går mere end mændene 
og foretrækker andre steder i byen (Kjær 2011). Journalist ved Politikken Bir-
gitte Kjær konstaterede ved offentliggørelsen af bylivsregnskabet: “Desværre 
giver undersøgelsen ingen forklaring på, hvad der gør, at mænd og kvinder vælger at 
færdes til fods i de forskellige områder” (Kjær 2011). 
Birgitte Kjær problematiserer med sin artikel en af byplanlægningens brister. 
Alene viden om hvad forskellige grupper kan lide i byen, kan være et proble-
matisk grundlag til at skabe mangfoldige byrum, fordi der primært er fokus 
på form og funktionalitet. Specialets formål er derfor at give planlægningen 
yderligere viden at navigere efter, ved at søge en forståelse af hvorfor de unge 
piger foretrækker bestemte steder i byen. 
Mere end cAFe og shopping
Undersøgelsen “Det mangfoldige byrum” viser, at pigerne i Aalborg i gennem-
snit bruger 16 minutter om dagen i den centrale del af Aalborg. Tiden bruger 
pigerne primært på at shoppe i butikker og gå på cafe: 
“Pigerne kan bruge rigtig mange timer på bare at sidde på en cafe og hænge 
over noget, de har købt.”  
ARKiteKt Anne Juel AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 1
“Men de er jo også rigtig meget i byen, og de ved jo ikke noget bedre end at gå 
på cafe og shoppe. Så måske er vores ærinde i forhold til pigerne, at vi ville 
ønske, at de lige så meget ville sætte dagsordenen, fordi den bliver så meget 
sat af drengene. Men er ønsket i virkeligheden, noget vi kommer med. For i 
virkeligheden er en stor del af byen jo virkelig til for dem med alle butikkerne.” 
ARKiteKt bodil HenninGSen, AAlboRG Kommune  S. 1
Bodil Henningsens sætter her spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at 
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foretage yderligere planlægning for de unge piger, fordi deres behov opfyldes af 
detailhandel og restaurationsbranchen. Byrumsundersøgelserne i København 
og Aalborg og mit tidligere arbejde med feltet viser, at køn spiller en rolle i 
vores måde at bruge byen. Derfor finder jeg det i stedet oplagt at søge en for-
klaring på, hvorfor de unge piger i Aalborg næsten kun benytter byen til cafe 
og shopping? For at få en forståelse af dette vil jeg med et kønsfagligt udgangs-
punkt undersøge, hvordan unge piger bruger Aalborg. En sådan forståelse 
skal danne grundlag for en diskussion af, hvordan byplanlægningen kan hæve 
overlæggeren og forsøge at få pigerne til at udforske nye måder at bruge byen 
på. Behovet for denne viden formulerer Bodil Henningsen:  
“Det at vi ved noget om forskellige gruppers behov, kan også være med til at legiti-
mere, at vi taler om tingene. Det har måske været noget, vi har vidst, men det har 
ikke været noget, vi har talt direkte om”.  (Arkitekt Bodil Henningsen, Aalborg 
kommune  s. 2).
Dette fører således til specialets problemformulering.
1.2 PRoblemfoRmuleRinG
Hvordan bliver kønnet styrende for unge pigers brug af Aalborg, og hvilke 
udfordringer stiller det til planlægningen af offentlige byrum?
For at besvare hvordan kønnet bliver styrede for de unge pigers brug af byen, 
vil jeg indledningsvis i metodekapitlet uddybe specialets forståelse af køn, og 
hvordan det er konstrueret. Når jeg i specialet undersøger, hvordan pigerne 
benytter byen, koncentrerer jeg mig om fire forskellige byrum i centrum af Aal-
borg. Hvordan jeg i specialet forstår byrum og brug, samt betegnelsen “unge 
piger” redegører jeg for i den efterfølgende afgrænsning.  
1.3 AfGRænSninG
unge piger
Aldersmæssigt er der ikke nogen definition på, hvornår en person tilhører 
gruppen af unge piger. I specialet dækker betegnelsen unge piger over piger i 
aldersgruppen 16-20 år. Jeg har valgt at betegne hele gruppen “unge piger”, 
selv om det formentlig vil være mere korrekt at betegne de af mine informan-
ter, der er over 18 år som unge kvinder. Begrundelsen for mit valg er, at det 
ikke er alderen, men den livsfase de befinder sig i, jeg finder interessant. Piger-
ne har alle afsluttet deres obligatoriske skolegang og er ikke længere tvunget 
til at deltage i eksempelvis idræt eller andre aktiviteter i skoleregi. Det betyder, 
at der ikke længere er steder, hvor pigerne bliver opfordret til at udforske bru-
gen af deres krop. De unge piger er en gruppe, der ikke gør sig særlig bemærket 
i byplanlægningen i forbindelse med borgerinddragelse. Men pigerne bruger 
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byen meget, de har forholdsvis meget fritid og bor stadig hos deres forældre. 
Udover uddannelse og arbejde, har de stort set ingen hverken familiære eller 
økonomiske forpligtelser. 
byruM og brug
Når jeg i specialet undersøger, hvordan de unge piger bruger Aalborg, har 
jeg fokus på, hvordan de benytter offentligt tilgængelige byrum i centrum af 
Aalborg. Pigernes brug betragter jeg primært som frivilligt, jeg har både fokus 
på, hvordan de bruger det enkelte byrum, og hvordan de bevæger sig mellem 
dem. I specialet fokuserer jeg på fire forskellige typer af byrum. En nærmere 
præsentation af byrummene vil være at finde i metodeafsnittet i forbindelse 
med præsentation af case. I specialet dækker betegnelsen byplanlægning eller 
planlægning over den del af det kommunale system, der beskæftiger sig med at 
udvikle byens offentlige rum. 
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2.0 Metode 
Kapitlets formål er at give en overblik over projektets metodiske tilgang. 
Indledningsvis vil jeg på baggrund af mit specialedesign gennemgå specialets 
opbygning kapitel for kapitel. I specialet har jeg fokus på, hvordan køn bliver 
styrende for unge pigers brug af byen. Jeg vil i dette afsnit redegøre for min 
forståelse af krop og køn, samt hvordan denne forståelse har betydning for 
min epistemologiske tilgang i specialet. Efterfølgende giver jeg et overblik 
over, hvordan denne tilgang er styrende for min interviewmetode, og hvordan 
jeg har gennemført mine interview. Afslutningsvis introducerer jeg Aalborg 
bys rolle i min undersøgelse. Jeg redegør derudover for den viden, jeg mener, 
casestudier kan bidrage med, og hvorfor jeg finder de unge pigers brug af Aal-
borg egnet som case.  
2.1 SPeciAledeSiGn & KAPitelGennemGAnG
1.0 indledninG 
Specialets problemstillinger opridses
2.0 metodiSKe oveRveJelSeR
Specialets metodiske tilgang
3.0 KønnetS HAndlemuliGHedeR
Specialets teoretiske udgangspunkt
6.0 KonKluSion
Specialets vigtigste konklusion opridses
7.0 PeRSPeKtiveRinG 
Specialets konklusioner perspektiveres
5.0 byPlAnlæGninGenS udfoRdRinGeR 
Specialets diskussion, 2. del af problemformuleringen besvares 
4.0 de AAlboRGenSiSKe PiGeRS bRuG Af byen 
Specialets analyse, 1. del af problemformuleringen besvares
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Kapitelgennemgang
1.0 indledning 
Det første kapitel i specialet omhandler problemfelt, problemformulering samt 
specialets afgrænsning. Problemfeltets formål er at give læserne et overblik 
over, hvilken forskning der tidligere er lavet på feltet køn og byrumsforskning. 
I problemfeltet bliver der redegjort for specialets problematikker, hvilket fun-
gerer som optakt til specialets problemformulering. Afslutningsvis i kapitlet 
findes specialets afgrænsning, hvor jeg redegør for, hvorfor jeg har valgt unge 
piger som min undersøgelsesgruppe, og hvad jeg forstår ved betegnelsen of-
fentlige byrum. 
2.0 speciAlets Metodiske overvejelser
Kapitlets formål er at give et overblik over specialets metodiske tilgang. 
Specialets metodiske forståelse skal give læserne et indblik i hvilke metodiske 
overvejelser, der er udgangspunktet for at besvare min problemformulering. 
Derfor vil jeg i kapitlet redegøre for min forståelse af krop og køn, samt hvor-
dan denne forståelse har betydning for min epistemologiske tilgang i specialet. 
I forlængelse af dette vil jeg introducere, hvordan denne tilgang er styrende for 
min interviewmetode. I sidste del af kapitlet vil jeg give en forståelse af  Aal-
borg bys rolle i min undersøgelse. Jeg redegør derudover for, hvilken viden jeg 
mener, casestudier kan bidrage med, og hvorfor jeg finder de unge pigers brug 
af Aalborg egnet som case.  
3.0 kønnets hAndleMulighed
Dette kapitel fungerer som specialets teorikapitel, og skal være med til at kva-
lificere den efterfølgende analyse. Målet med kapitlet er, at give en forståelse 
af, hvordan og hvorfor det performative i Butlers optik bliver styrende for den 
måde, de unge piger agerer i byen. Derudover vil jeg i kapitlet diskutere, hvilke 
handlemuligheder individerne har. Ved at sammenholde Judith Butlers for-
ståelse af det performative subjekt mod Erving Goffmans forståelse af selvets 
performance, vil jeg opstille to forskellige forståelser af individets mulighed for 
at handle. Afslutningsvis vil jeg i kapitlet introducere en række af Goffmans 
begreber hentet fra dramaturgien. Begreberne skal i den efterfølgende analyse 
være behjælpelige med at undersøge, hvordan pigerne i deres daglige brug af 
Aalborg fremstiller sig selv og deres aktiviteter for andre.  
4.0 de AAlborgensiske pigers brug AF byen
Kapitlet fungerer som specialets analyse af, hvordan kønnet er styrende for 
de unge pigers brug af Aalborg. I analysen fungerer performancebegrebet som 
styrende analysekategori. På baggrund af performancebegrebet vil jeg i min 
analyse undersøge, hvilken rolle de unge piger performer i deres brug af byen, 
og hvordan køn er styrende for denne rolle. Efterfølgende vil jeg undersøge, 
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hvordan denne rolle påvirker de unge pigers brug af byen. Dette gøres ved, 
blandt andet at undersøge, hvor i byen de unge piger performer, og hvordan de 
performer. I analysen vil jeg løbende reflektere over, i hvilket omfang pigerne 
agerer som handlende individer i deres brug af byen. 
5.0 byplAnlægningens udFordringer 
Analysepointerne fra forrige kapitel vil i dette afsnit lede til en diskussion af, 
hvilke udfordringer de unge pigers brug af byen stiller til planlægningen. Jeg 
vil i afsnittet diskutere, hvilke udfordringer specialets kønsforståelse stiller til 
planlægningen, og hvordan de materielle strukturer påvirker vores handlinger. 
I forlængelse af dette vil jeg diskutere, hvilke muligheder byplanlægningen har 
for at forme kønnet.  Afslutningsvis vil jeg komme med en række anbefalinger 
til, hvad planlægningen ikke må overse, hvis pigernes brug skal indoptages i 
planlægningsprocessen. 
6.0 konklusion
På baggrund af min analyse af hvordan kønnet er styrende for de unge pigers 
brug af Aalborg, og den efterfølgende diskussion af hvilke udfordringer det 
stiller til kønnet, vil jeg i dette kapitel opridse specialets vigtigste pointer. 
7.0 perspektivering
I dette afsnit vil jeg perspektivere specialets konklusioner til en diskussion af, 
hvilken rolle de unge piger spiller i plansystemets fordeling af økonomiske res-
sourcer, og hvordan pigerne kan tænkes som en ressource.   
2.2 SPeciAletS foRStåelSe Af Køn oG KRoP 
For at belyse første del af min problemformulering, om hvordan kønnet er 
styrende for de unge pigers brug af byen, benytter jeg i specialet fænomenologien 
og praksisteori som mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. Fænomenologien 
kan tilbyde en forståelse af, hvordan kønnet bliver styrende for de unge piger, 
men ikke hvorfor. For at besvare dette har jeg valgt at benytte den amerikan-
ske sociolog Judith Butlers poststrukturalistiske/socialkonstruktivistiske 
forståelse af køn. Butler giver en forståelse af, at køn er skabt gennem diskur-
sive konstruktionsprocesser, hvilke er med til at legitimere specialets udgangs-
punkt om, at kønnet har en betydning for de unge piger. 
Fænomenologien skal ikke læses som en enkelt teori, men består af forskellige 
positioner. Jeg har  fundet det relevant, at have særlig fokus på den franske 
filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) kropsfænome-
nologiske position. Merleau-Pontys fokus på kroppen, som den måde hvorpå vi 
erfarer verden, tilbyder en relevant epistemelogisk tilgang til mine undersøgel-
ser af, hvordan kønnet er styrende for unge pigers brug af byen. En yderligere 
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forståelse af kroppens rolle, for de unge pigers måde at erfare byen på, tilbyder 
den danske geograf Kirsten Simonsens praksisteoretiske tilgang. 
Indledningsvis giver jeg en overordnet introduktion til fænomenologien. Her 
vil jeg kort introducere de to tyske filosofer Edmund Husserls (1859-1938) og 
Martin Heideggers (1889-1976) fænomenologiske positioner på områder, hvor 
jeg har fundet det relevant som udgangspunkt for Merleau-Pontys kropsfæno-
menologi. Både kropsfænomenologi og praksisteorien har fokus på kroppen, 
som den måde hvorpå vi erfarer verden. I specialet har jeg i mit kønsteoretiske 
udgangspunkt den opfattelse, at vores krop har indvirkning på konstruktionen 
af køn. Jeg vil i slutningen af dette afsnit, med udgangspunkt i Butlers køns-
teori, præsenterer min forståelse af, hvordan kønnet bliver styrende for de 
unge pigers brug af byen.
FænoMenerne FreMtræder AF noget, For nogen 
Fænomenologer har den forståelse, at verden ikke blot er noget, der foreligger. 
Den måde hvorpå verden fremstår og er organiseret på, er betinget og mulig-
gjort af subjektet. Samtidig kan subjektet kun forstås i sin relation til verden. 
(Zahavi 2003:18). Fænomenologien fremhæver, at vores erfaring af verden 
som udgangspunkt sker gennem kroppen, og det er på den måde vores livs-
form dannes (Rendtorff 2004:298). I min undersøgelse af hvordan kønnet er 
styrende for de unge pigers brug af byen, forstår jeg kroppen, som det pigerne 
erfarer igennem. 
Med fænomenologien analyseres den direkte erfaring, således som den melder 
sig for vores kropslige bevidsthed i livsverdenen (Rendtorff 2004:285). Verden 
kan ifølge fænomenologien ikke fanges igennem abstrakte strukturer, hvilket 
ikke gør det muligt, at forstå erkendelsen ud fra et overordnet perspektiv. 
Ifølge fænomenologien opstår meningen i samspil mellem situation, krop og 
historie (Rendtorff 2004:286). Den verden som, i vores praktiske omgang eller 
i videnskabelige analyser, fremtræder for individet gennem perception, er den 
eneste virkelige verden (Zahavi 2003:14). Det fænomen, der studeres, står 
ikke i vejen for noget bagvedliggende. Det, der kan ses, og det der studeres, er 
den virkelige verden (Zahavi 2003:15). Ethvert fænomen og enhver genstands 
fremtræden er altid en fremtræden af noget for nogen. Hvis vi skal forstå, 
hvorfor fysiske genstande, sociale relationer, kulturelle produkter osv. frem-
træder, som de gør, er det nødvendigt at inddrage det subjekt eller de subjek-
ter, som de fremtræder for. Fænomenologer fremhæver derfor første-persons 
perspektivet for at forstå fænomenerne. Det er subjektet, som anlægger det 
perspektiv, som genstanden fremtræder for (Zahavi 2003:17). Fænomenolo-
giens første-persons perspektiv gør det ikke muligt for mig at komme med en 
generel forståelse af, hvordan kønnet er styrende for unge pigers brug af byen. 
Jeg har derfor valgt at supplere min forståelse af pigernes brug af byen med 
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Judith Butlers socialkonstruktivistiske forståelse af køn. Dette skal bidrage 
med en bedre forståelse af, hvilke sociale strukturer der ligger til grund for de 
unge pigers brug af byen. Introduktionen til Butler vender jeg tilbage til.
Husserl fastslår, at det er fænomenerne, der skal tale (Zahavi 2003:26), hvilket 
har en metodisk betydning for den fænomenologiske analyse. Analysen skal 
styres af det, der rent faktisk foreligger, det der kan ses, og ikke af det jeg som 
undersøger forventer at finde på baggrund af mit teoretisk standpunkt  
(Zahavi 2003:25). Med fænomenologien som mit epistemologiske udgangs-
punkt vil specialets analyse derfor “gå med” de unge pigers udsagn, hvilket er 
det jeg som undersøger kan “se”. Det er en illusion at tro, at videnskaben kan 
levere en absolut beskrivelse af det felt, der studeres. Videnskab udøves af 
nogen, der har en særlig indstilling til verden, og denne indstilling er skabt af 
traditioner og kulturel formation(Zahavi 2003:33). Med en sådan forståelse er 
det derfor heller ikke muligt for mig objektivt at beskrive, hvordan kønnet er 
styrende for de unge pigers brug af byen. Jeg er selv kvinde og har som krops-
ligt subjekt gjort mig nogle erfaringer i min brug af byens rum. Min fremstil-
ling i specialet vil således blandt andet være situeret i min kropslige erfaring. 
Min erfaring består af mange små kontekster, der i konkrete sammenhænge 
kan give mig en bedre forståelse af, hvordan de unge piger tænker og på den 
måde være behjælpelig med at beskrive, hvordan de unge piger bruger byens 
rum og hvordan de fysiske omgivelser kan være med til at konstruere rummet. 
subjekt, intersubjektivitet og verden
Mit arbejde, med at teoretisere de unge pigers brug af byens rum, tager ud-
gangspunkt i en social ontologi om praksis. Praksisteorien er inspireret af fæ-
nomenologien og tilbyder en forståelse af det sociale liv (Koefoed&Simonsen 
2009:35). Det sociale liv består af en serie af sociale praksisser, og individernes 
forståelse af verden grundlægges i deres hverdagspraksis (Simonsen 2010:36). 
Med afsæt i hverdagslivet bliver vores kropslige og praktiske kundskaber på 
samme tid skaber af- og bliver skabt af omverden. Dette sker gennem mø-
det med andre mennesker og gennem følelser, begær og forestillinger. Krop 
og bevidsthed kan derfor ikke ses som to adskilte dele (Koefoed&Simonsen 
2009:35, Simonsen 2007:168). 
Kirsten Simonsen bruger i sin tekst Rumlig praksis fra 2010 et citat fra den 
franske filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Ponty til at beskrive, hvor-
dan subjektet grundlæggende er formet i praksis. “Oprindeligt er bevidsthed, 
ikke “jeg tænker at” men “jeg kan”” (Simonsen 2010:36). Hos Merleau-Ponty 
forstås intersubjektiviteten som det konkrete forhold mellem selvet og den 
anden (Zahavi  2003:62). Det betyder, at den eneste bevidsthed som et subjekt 
har direkte adgang til, er sin egen. Derfor er det kun muligt for subjektet at 
fortolke andres bevidsthed gennem personens kropslige adfærd. 
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Dette udspiller sig ved, at subjektet tager udgangspunkt i sin egen bevidsthed 
og er opmærksom på, hvordan det er knyttet til sin egen kropslige adfærd. 
Efterfølgende rettes opmærksomheden mod den anden persons kropslige 
adfærd. Med opmærksomhed på en række væsentlige ligheder med den andens 
kropslige adfærd foretages den slutning, at en lighed i kropslig adfærd for-
mentlig betyder en lighed i bevidsthed (Zahavi 2003:62). 
Der er aspekter af både subjektivitet og verden, som kun er tilgængelig via 
intersubjektiviteten. Ens selvforståelse er således ikke blot et spørgsmål om, 
hvordan jeg opfatter mig selv, men også hvordan andre fortolker mig. Subjektet 
må derfor tænkes som kropsligt indlejret i en social kontekst (Zahavi 2003:37). 
For praksisteorien er det mest betydningsfulde ved kroppens dobbeltkarakter, 
at den er grundlaget for en udveksling eller en interkropslighed. Det er ikke kun 
kroppens sanselighed, der skaber interkropsligheden, men også fortolkningen 
af den andens kropslige praksis der skaber denne. Individet opfatter derfor ikke 
blot den andens krop som et fysisk objekt, men bliver påvirket af meningen 
i den andens krops fremtoning. Den andens krop bliver ikke blot iagttaget, 
men den påvirker også én, og man svarer på det. På den måde bliver mødet og 
interaktionen mellem mennesker og kroppen som meningsbærer et grundlæg-
gende fænomenologisk element. De sociale praksissers kropslighed beskæftiger 
sig ikke alene med, hvordan de levede erfaringer og interaktion bliver grundlag 
for sociale handlinger, men også hvordan kropslig erfaring og tidligere møder 
bidrager til dannelsen af individets bevidsthed (Koefoed&Simonsen 2009:43). 
Den måde, hvorpå vi forholder os til verden og til andre, er så fundamental 
og selvfølgelig, at vi ikke skænker det en tanke, og det er denne fortrolighed, 
som fænomenologien og i særdeleshed praksisteorien ønsker at undersøge. 
Forståelsen af, at de levede erfaringer og interaktion er grundlaget for sociale 
handlinger, betyder, at jeg finder det relevant at fokusere på, at pigerne har 
rollen både som subjektet og objektet. De er på samme tid kropslige subjektiver 
og kropslige intersubjektiver. Deres bevidsthed påvirkes af andre kvinders og 
mænds kropslige adfærd, og samtidig påvirker deres kropslige adfærd andres 
bevidsthed.    
væren i verden
Merleau-Pontys filosofiske udgangspunkt er den sanselige kropsfænomenologi 
om den levede erfaring. Praksis er for Merleau-Ponty knyttet tæt sammen 
med vores sanser og perception, måden hvorpå vi forstår og fortolker, det vi 
sanser (Koefoed&Simonsen 2009:36). Subjektets mening skabes i samspil 
mellem krop og verden; kroppen er nøglen til vores perspektiv på verdens me-
ning, fordi vi har en grundlæggende tillid til vores sanseoplevelser (Rendtorff 
2004:284). 
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Merleau-Ponty trækker, udover Husserl på Heideggers eksistentielle fænome-
nologi og hans menneskelige “væren-i-verden” , en praksisorienteret, hver-
dagsagtig involvering i verden. I sit hovedværk Sein und Zeit (1927) teoretise-
rer Heidegger over selvet som væren. Den væren vi selv er, kan betragtes som 
eksistensgrundstruktur eller subjektiviteten og bliver af Heidegger betegnet 
som Dasein (Zahavi 2003:44). Væren kan ikke forstås uafhængigt af det væren-
de, og der skelnes mellem flere slags værende: Brugsgenstande som for eksem-
pel knive og hamrer; naturgenstande, som for eksempel sten og planter; ideale 
genstande, som for eksempel tallet to (Zahavi 2003:44). Vores daglige omgang 
med omverdenen sker via brugsgenstande. Ved at bruge disse brugsgenstande 
forholder vi os til vores omgivelser. Færdigheder som at hamre eller at gå ind 
i et hus viser, at færdigheder vi benytter i hverdagen, gør det muligt for os at 
finde mening i tingene og orientere os i vores omgivelser (Simonsen 2010:36). 
Ifølge Heidegger er det fordi vi har en brugende omgang med det værende, at 
for eksempel hammeren kan gøres til genstand for erkendelse. Det er ikke en 
teoretisk betragtning, men i den praktiske brug at det værende viser sig som 
det, det er (Zahavi 2003:47). Mennesket kan ikke ses isoleret, men vil altid 
befinde sig i en verden, hvor det er i relation til omgivelserne, hvilket betyder 
en overskridelse af adskillelsen mellem subjektet (mennesket) og objektet (ver-
den). Verden skal, ifølge Heidegger, forstås, som det vi bestandigt er situeret i 
forhold til (Zahavi 2003:36). 
Med omgivelserne forstås ikke kun materielle ting, men også andre menne-
sker. Det er ikke muligt at tænke væren uden at forstå det i forhold til grund-
læggende rummelighed, derfor væren-i-verden. Mennesket kan kun eksistere 
ved at rette sig imod/forholde sig til det værende i form af verden og andre 
mennesker (Simonsen 2010:36). Heidegger redegører for, at et fænomen må 
ses som genstandens egen fremtrædelsesmåde. Således knytter det sig til 
fænomenologien som en metode til at analysere fænomener. Fænomenologien 
kan derfor betragtes som en analyse af genstandenes forskellige fremtrædel-
sesformer, og i forlængelse heraf som en refleksiv undersøgelse af de forståel-
sesstrukturer, som tillader genstandene at fremtræde, som det de fremtræder 
som (Zahavi 2003:13). I specialet ses køn som en af de forståelsesstrukturer, 
som tillader genstande at fremtræde for de unge piger, som det de fremtræder 
som. Med det udgangspunkt og med ønsket om at opnå en forklaring på, hvor-
dan de unge piger bruger byens rum, er det nødvendigt for mig at undersøge, 
hvordan de fysiske genstande i byens rum fremstår for pigerne. I mit afsnit om 
interview angiver jeg, hvordan jeg gør dette i praksis.  
steMninger og Følelser
Det er også væren i forhold til omgivelserne, som Merleau-Ponty har fokus på, 
når han forstår perception som et samspil mellem kroppen og dens omgivel-
ser. Dette samspil medfører, at subjekt og objekt skabes, hvilket trækker på 
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Heideggers væren i verden, som er en overskridelse af subjektet/objektet adskil-
lelsen. Der vil altid være “nogen”, der sanser, og denne “nogen” vil samtidig 
give mening til det sansede (Simonsen 2010:36). Perceptionen kan ikke ses 
som en “erfaring” af objekter, men en forening med objekter, der sker gennem 
en praktisk bevidsthed. Der er tale om en deltagelse og ikke først og fremmest 
en observation eller en refleksion af omgivelserne. Det er i denne deltagelse 
eller praksis, at meningen og subjektiviteten skabes (Simonsen 2010:37). 
Både aktiviteter og følelser har betydning i det kropslige rum. Ifølge prak-
sisfænomenologien er vores forhold til andre mennesker og objekter altid 
gennemtrængt af stemninger. Stemninger og følelser er basale elementer i den 
menneskelige eksistens og er karakterer af indre psykiske og biologiske sanse-
tilstande. Sanseoplevelser som f.eks. bankende hjerte kan være symptom på 
forskellige stemninger og følelser, og afhænger af konteksten. Følelsesbegrebet 
kommer til at referere til den kontekst, der sanses i. Konteksten bliver på den 
måde påvirket af både praksis, livsformer og den sociale situation. Merleau-
Ponty karakteriserer følelser som situerede kropslige attituder, eller som en 
måde hvorpå vi eksisterer og agerer i forhold til vores omgivelser (Simonsen 
2010:42). Stemninger og følelser vil på den måde have stor betydning for, 
hvordan de unge piger bruger byens rum. Brug af nogle byrum vil uden tvivl 
frembringe positive stemninger og følelser, mens andre det modsatte. For at 
kunne forklare, hvordan pigerne bruger byens rum, er det nødvendigt at for-
stå, hvad der påvirker pigernes følelser og sanser i negativ eller positiv retning, 
og hvilken rolle køn spiller her. 
krop og bevidsthed
Kroppen skal Ifølge Merleau-Ponty ikke forstås som en fysisk skal. Den 
fænomenologiske krop skal derimod forstås som en knude af meninger, som 
er skabt igennem kroppens praksis. Mennesket er ikke uden for sin krop, og 
fortolkningen af verden dannes i kroppens intime samspil med tingene og de 
andre kroppe i det sociale rum (Rendtorff 2004:299). Subjektet har hverken 
monopol på sin selvforståelse eller sin forståelse af verden. Dele af både sub-
jektet selv og verden er kun tilgængelige via andre. Argumentet herfor er, at 
ens eksistens ikke kun er et spørgsmål om, hvordan man opfatter sig selv, men 
også et spørgsmål om hvordan andre opfatter én (Zahavi 2003:37).
Praksis ses både som kropslige handlinger og talehandlinger. Begge former for 
handling spiller en stor rolle i det sociale liv og rum. Praksis er ikke enkeltstå-
ende intentionelle handlinger, men en løbende strøm af aktiviteter der altid 
peger fremad eller er en del af et projekt. Disse handlinger danner en forbin-
delse mellem praksis på den ene side, og skabelse og opretholdelse af sociale 
arrangementer på den anden side (Simonsen 2010:37). En intentionel hand-
ling beskriver, hvordan bevidstheden retter sig mod en genstand. Begrebet 
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intentionel referer ikke kun til en handling og bliver betragtet som en af fæno-
menologiens centrale bidrag. Med Husserls forståelse af intentionel, betyder 
det at en person ikke blot elsker, frygter, ser og dagdrømmer, men personen 
elsker en person, frygter noget frygteligt, ser en genstand  og dagdrømmer om 
et sagsforhold. Uanset om det drejer sig om perception, tænkning, drømme, 
tvivl, forventning eller erindring er disse bevidsthedsformer karakteriseret ved 
at rette sig mod genstande og personer. Det er derfor ikke muligt, at beskæf-
tige sig med bevidsthed uden at inddrage den/de genstande som betvivles, 
erindres og sanses. Det er aldrig et problem for subjektet at nå ud til objektet, 
fordi subjektet som sådan er selvoverskridende (Zahavi 2003:38). Når jeg i 
specialet undersøger hvordan køn påvirker pigernes brug af byens rum, for-
holder jeg mig også til de genstande og personer, som befinder sig i byens rum, 
og hvordan de intentionelt påvirker de unge pigers brug. Det er derfor både 
fysiske genstande og andre personer, der påvirker de unge pigers brug af byen, 
ligesom måden hvorpå de unge piger bruger byen påvirker andre.
Praksisser har den vigtige egenskab, at de er både tidslige og rumlige. Dette 
hænger sammen med at mennesket eksisterer ved altid allerede at forholde sig 
til omgivelserne, hvilket kan forstås med Heideggers væren-i-verden. Derfor 
skal vi ikke se kroppen som noget, der er i rum eller i tid, men noget der bebor 
tid og rum (Simonsen 2010:37). Merleau-Ponty forstår den levede erfaring 
som lokaliseret mellem bevidsthed og krop eller mellem subjekt og objekt. For 
ham er perception en åbning ud mod “andetheden”. Dette betyder, at vores 
sanser åbner sig op mod omverden, hvor de overlapper og flettes sammen med 
andre. Den måde hvorpå vi forstår og opfatter, det vi sanser, er baseret i prak-
siserfaring. Det vi ser, hører og føler, forstår vi på baggrund af de indlærte, kul-
turelle og vanebaserede former for aktivitet. Perception er på den måde ikke 
en indre repræsentation af den ydre verden. Det er en kropslig involvering, der 
sker løbende gennem projekter og praksisser. Således bliver den menneskelige 
krop reversibel, hvor den både kan orientere sig udad og indad. Denne dobbelt-
karakter betyder, at den menneskelige krop på samme tid er et middel til at op-
fatte og forstå, det vi sanser, og samtidig er et objekt, der opfattes og forstås. 
Som nævnt tidligere er pigerne på samme tid kropslige subjekter og kropslige 
intersubjekter. Merleau-ponty beskriver det som kroppen-i-verden – en levet 
krop (Simonsen 2010:40) hvilket betyder, at kroppen er synlig/seende, rørbar/
berørende, hørbar/lyttende osv.
FænoMenologien Møder sociAlkonstruktivisMen
Som beskrevet i det ovenstående, er det menneskelige subjekt ikke kun 
formet af sociale kræfter, men er i interaktionen med andre også selv med 
til at forme den sociale virkelighed. Derfor bliver jeg med mit udgangspunkt 
i fænomenologien nødt til at forholde mig til subjektiviteten, hvis jeg skal 
forstå den sociale virkelighed, som er udgangspunktet for de unge pigers brug 
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af byen.  Den samfundsmæssige virkelighed, der inkluderer institutioner, 
organisationer, køn, etniske grupperinger osv, er produktet af menneskelige 
aktiviteter og handlinger. Ifølge den fænomenologiske sociologi er det vigtigt 
at forstå, hvordan denne konstruktionsproces egentlig foregår (Zahavi 2003: 
89). Specialets forståelse af køns-konstruktionsprocessen svarer som sagt til 
den socialkonstruktivistiske kønsteoretiker Judith Butlers forståelse. Med sit 
socialkonstruktivistiske udgangspunkt adskiller Butler sig fra fænomenologien 
i forståelsen af erfaringernes rolle. I sin forståelse af køn trækker Butler på den 
poststrukturalistiske sprogfilosofi. Her er der ikke noget, der er noget i sig selv, 
og derfor bliver sproget det afgørende for poststrukturalisterne (Lykke 2008: 
62). Det betyder, at den pre-refleksive erfaring i form af kropslig forståelse, 
som kendetegner fænomenologien, ikke gør sig gældende for socialkonstruk-
tivismen. Som beskrevet i indledningen kan fænomenologien være behjælpe-
lig, med at give en forståelse af hvordan kønnet påvirker de unge pigers brug 
af byen men ikke hvorfor.  For fænomenologien er der ikke noget der er fastsat 
fordi alt kan opleves forskelligt. Når de unge piger fortæller om Aalborg, er 
det ud fra egne erfaringer. Socialkonstruktivismen kan med sin forståelse af 
kønnets påvirkning af de unge piger bidrage med at definere, hvad der har 
betydning for pigernes brug af byen. Med udgangspunkt i Judith Butlers teori 
om kønnet som performativt, vil jeg i det efterfølgende give en forståelse af 
kønnet, som styrende for den måde, de unge piger bruger byen. 
kønnet er perForMAtivt
Den amerikanske sociolog Judith Butler argumenterer i sit hovedværk Gender 
Trouble for, hvordan kønnet er performativt. Det betyder, at både det biologi-
ske køn sex og kulturelle køn gender er skabt gennem diskursive talehandlin-
ger. Judith Butler er fortaler for, at køn skal ses som performativt og ikke som 
biologisk bestemt. Køn opstår som en social praksis, samtidig med vi ‘spiller’ 
det, og skal derfor ses som proces og konstruktion. Ifølge Butler sker dan-
nelsen af det kønnede subjekt indenfor en talehandlingsteoretisk performativ 
ramme (Stormhøj 1999: 54). I sin teoretisering af køn som performativt tager 
Butler afsæt i den amerikanske lingvist John L. Austins talehandlingsteori. I 
talehandlingsteorien forstås performativ som et handlingsbestemt ord, altså 
et ord, der ved sin udtalelse er en handling. Sproget er ifølge talehandlings-
teorien ikke bare betydningsgivende, men udgør en aktiv, handlingsudløsende 
praksis med materielle effekter. Dette kobler Butler sammen med poststruktu-
ralisternes opfattelse, at subjektet bliver til i sproget (Lykke 2008: 62). Butler 
er her inspireret af Michael Foucaults teori om subjektet som social konstruk-
tion. Butler benytter Foucaults begreb om den produktive magt og i forlængel-
se heraf hans redegørelse for subjektiveringen. Foucault forstår subjektivering 
som en bestemt magtform, der gør individet til subjekt. Dette sker gennem en 
proces, hvor individet frembringes som et subjekt gennem underkastelse un-
der magten (Stormhøj 1999: 58). Subjektets tilblivelse sker gennem  diskurser, 
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der virker i samfundet, hvilket betyder, at det ikke er muligt at blive til som 
subjekt “uden om” eller “før” diskurserne (Lykke 2008: 63). 
Butler forstår performativitet som gentagende og citerende praksis, gennem 
hvilke diskurser producerer kønnet. De gentagende talehandlinger kalder 
individet ind i en kønsidentitet, hvorved det bliver til som kønssubjekt (Lykke 
2008: 63). Begrebet citering skal forstås som den måde kønnet opfattes og 
repræsenteres i den kulturelle kontekst. Det er derfor vigtigt at pointere, at 
citering ikke kan siges fra, eftersom det er den vedvarende gentagelse af per-
formativerne, der muliggører kønnet. Det er altså ikke muligt, ikke at have et 
køn (Stormhøj 1999: 58). Køn er noget, vi konstitueres gennem, og som kon-
stituerer vores kroppes betingelser for den måde, vi opfører os og fremtræder 
på. Køn er noget vi alle gør som kulturelle gentagelser og citater. (Søndergaard 
2006:43).  Køn er en konstruktion, der gennem historiske og kulturelt spe-
cifikke diskurser har indlejret sig i individet (Stormhøj 1999: 54). At kønnet 
er performativt, betyder ifølge Butler derfor på den ene side, at kønnet kun 
findes som en norm, der i en kulturel kontekst gentages af subjektet. På den 
anden side betyder performativiteten i Butlers optik, at kønnet bestemmes af 
nogle magtmekanismer, som ligger uden for det enkelt individs råderum. Kon-
struktionen af køn kan forenklet beskrives som et maskineri, der består af en 
kønskonstituerende kæde af citeringer uden et aktivt subjekt (Stormhøj 1999: 
60). Køn beskrives af Butler som en kollektiv fantasi, en fiktion, der skaber og 
regulerer kønnets heteroseksuelle sammenhæng. Ifølge Butler består denne 
sammenhæng af den konstruerede forbindelse mellem individets biologiske 
køn, sociale køn og begærsretning. Denne konstruerede forbindelse projiceres 
ind i en formodet kerne i individernes “indre” – selv om der blot er tale om 
forbindelse, som er omverdens konklusion på kroppens overflade (Sønderga-
ard 2006:22).
Når køn skabes som en kæde af citeringer af de herskende kønsnormer, skal 
muligheden for handlen findes i opholdet mellem disse citeringer. For Butler 
betyder det, at kønnet ikke bare gøres, det kan også gøres anderledes eller 
gøres om, hvilket kan være med til at omstøde kønnet som kategori. Kønsnor-
merne er afhængige af at blive citeret igen og igen for at blive opretholdt. Men 
fordi kroppe i Butlers optik forstås som en dynamisk materialiseringsproces, 
kan der øjnes sprækker og mellemrum, der giver plads for subjektiviteten og 
en omstødelse af kønnet. Hvis citeringerne afviger fra kønsnormerne, kan det 
være med til at omstøde kønnet som kategori, derfor betragter Butler disse 
afvigelser som virkningsfulde (Stormhøj 1999: 60). 
det biologiske køn Forstærker det sociAle køn
Med Butlers interesse for sammenhængen mellem det biologiske og sociokul-
turelle køn, sætter hun ikke det biologiske køn forskningsmæssigt i parentes. 
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Derimod berører hun kropsmaterialistiske feministers forståelse af, at kønnet 
ikke kun konstrueres med udgangspunkt i det sociokulturelle (Lykke 2008: 88).  
Butler reflekterer i Bodies that Matter (1993) over hvorledes de kropslige 
materialiseringsprocesser, som knytter sig til det biologiske køn, kan forstås 
som performativt handlingsbestemmende. Ifølge Butler er der et processuelt 
samspil mellem diskurser og kropslig materialitet i produktionen af køn og 
kønsforskelle. En  delvis kropsmaterialistisk pointe er, at det performative 
biologiske køn i forståelse mand/kvinde og pige/dreng bliver gentaget om og 
om igen, for til sidst at virke ind i kroppen og forme den uden først at blive 
filtreret gennem individets bevidsthed. Derefter vil køn fremtræde som noget 
grundlæggende, som individet kan identificere sig med, og som gøres til noget 
socialt genkendeligt (Lykke 2008: 97). 
I overensstemmelsen med Butlers teori er der tale om diskursernes perfor-
mativitet, som former den ydre krop, men Kirsten Simonsen betragter også 
kroppen som en uundgåelig medproducent af det diskursive og dermed er 
kroppen performativ og agerende i sig selv (Lykke 2008: 100). Når Butler 
mener, at kønnet er performativt, interesserer hun sig hovedsagligt for måden 
hvorpå individets performance er begrænset af udfordrende diskurser. Carri 
Pechter argumenterer i sin bog Being Boys Being Girls  (2007) for, at individet 
er begrænset, ikke af de udfordrende diskurser, men derimod af den krop det 
enkelte individ har. Kroppe kan ikke forstås som neutrale, fordi der både findes 
gamle, unge, handicappede kroppe osv. Der er mange faktorer ved vores krop, 
der påvirker den måde, hvorpå vi kan handle, og de mennesker vi har mu-
lighed for at være (Paechter 2007: 15). På samme måde som Paechter mener 
Simonsen, at kroppen ikke kan forstås som neutral. Kroppen ændres løbende 
gennem sociale praksisser og samfundsmæssig deltagelse. Vores krop består af 
kød, muskler, knogler og blod; elementer, der identificerer os som mennesker, 
men som ændres løbende gennem livsfaser. Kroppens ændring sker gennem 
ældning, pleje og ernæring, og gennem sociale relationer, som vi indgår i. 
Vores opvækst og socialisering, er i høj grad et spørgsmål om kropslig træning 
og formning af kropslig praksis (Simonsen 2005: 54). Samtidig med at der sker 
en mere eller mindre naturlig ændring af kroppen, er kroppen også et objekt, 
som vi som sociale mennesker arbejder bevidst eller ubevidst på skal leve op 
til konstruerede sociale diskurser om den “normale/ideale” krop (Simonsen 
2005:54). Det betyder, at kroppen har en dobbeltrolle, og på en gang både er 
underlagt sociale diskurser om den “normale/ideale” krop og fungerer som 
medproducent af diskurser i interaktionen med andre. 
kroppen soM indikAtion 
Fordi kroppen er medproducent af det diskursive, betyder det, at hver gang 
et subjekt repræsenterer enten den kvindelige eller maskuline krop i interak-
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tion med andre, vil det være en formning af kroppen. Denne proces betyder, 
at individet formes gennem diskursivt bestemte identiteter, såsom mand og 
kvinde. Identiteten figurerer som normativt ideal, i overensstemmelse med 
hvilket kroppen skabes (Stormhøj 1999: 58). Kroppen er således af afgørende 
betydning for dannelse af vores identitets og kønskonstruktion. Det er ikke 
vores forskellige fysiske udseender, der har en direkte effekt på vores opførsel. 
Men kroppen influerer på muligheder og begrænsninger for vores performance 
og virker på den måde selvforstærkende (Paechter 2007: 154). Maskulinitet 
og femininitet er aktive tilstande, der ikke kun er, hvad vi er, men hvad vi gør, 
hvordan vi fremstår, hvordan vi tænker på os selv på bestemte tider og på 
bestemte steder (Paechter 2007: 14)
Forståelsen af at det ikke kun er en diskursiv bevidsthed, men i højere grad 
også den praktiske bevidsthed, der konstruerer kønnet, bakkes op af Iris Ma-
rion Young. Den diskursive bevidsthed er det udtalte sprog, og den bevidsthed 
vi har om kønnet og den praktiske bevidsthed, er en reproduktion af handlin-
ger, der giver sig til kende i kropsudtryk. Lovgivningen i dag bygger på en dis-
kursiv bevidsthed om, at kønnene er lige. Juridisk er der konsensus om, at alle 
mennesker er lige og skal have de samme rettigheder, men at påstå at sexisme 
og racisme ikke eksisterer i nutidens vestlige kultur, ville ifølge Young være 
en idealisering af virkeligheden. På samme måde har vi en bevidsthed om, at 
kønnene er lige, og vi handler i bevidstheden ud fra dette. Selv om vi i den dis-
kursive bevidsthed er enige om, at køn er lige, så er det ikke det, der sker i den 
praktiske bevidsthed. Et eksempel på dette kan være en kvinde, der skal have 
hjælp til bilen, og automatisk spørger en mand om hjælp, for det er et “mande-
job” etc. (Young 1990: 228). Det kan altså forstås sådan, at der på sin vis er 
en indlejret forståelse af kønnene, i de praktiske vaner vi ubevidst udfører i 
dagligdagen, og at denne forståelse reproduceres ved interaktion (Young 1990: 
220). De unge pigers  ageren bliver altså styret af nogle ubevidste handlinger, 
som de møder i interaktionen med andre. Så selv om køn er lige, så er det ikke 
lige meget. 
kønskAtegorier
Butlers forståelse af at køn er performativt, betyder at det kvindelige ikke 
nødvendigvis har en sammenhæng med en kvindes biologiske køn og li-
geså for det mandlige og en mands biologiske køn. Køn og begrebet kvinde 
er svært at beskæftige sig med, fordi det ikke betegner en fælles identitet. 
Kvinde er  ikke det eneste man er, ens identitet er i lige så høj grad formet 
af ens sociale, etniske og geografiske baggrund (Butler 1990a: 28). En af 
faldgrupperne ved at tænke kvinder som en samlet gruppe er en risiko for at 
ekskludere nogen, som ikke føler, de passer ind under de retningslinjer, der er 
opstillet for at være kvinde, fordi der tales om det kvindelige subjekt som no-
get universelt. Ifølge Butler betyder det, at der opstår mange afvigelser fra de 
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opstillede kønskategorier og medfører en form for tvang til at passe ind i en 
bestemt kønskategori (Butler 1990a: 31).Kønskategorierne virker reguleren-
de, fordi de medfører bestemte normativt fastlagte definitioner af identitet 
(Stormhøj 1999: 56). Ifølge Butler er problemet  med kategorien kvinder, at 
den dels forudsætter lighed mellem de, der inkluderes i den, og dels at femini-
stisk teori selv skaber diskurser om kvinder, og derfor selv deltager i magtens 
disciplinering og normalisering via definitionen af en kvindelig identitet 
(Butler 1990b:5).  
En sådan forståelse af køn medfører, at det gør det vanskeligt at beskæftige sig 
med planlægning af byens rum forskelligt for kvinder og mænd. Begrundel-
sen er, at der ifølge Butler ikke er en naturlig sammenhæng mellem et be-
stemt biologisk køn og de aktiviteter, der benyttes i byrummet. Butlers noget 
abstrakte kønskategorier bliver i specialet stillet over for en konkret empirisk 
virkelighed i form af en gruppe unge aalborgensiske pigers brug byen. For at 
kunne vise hvordan Butlers begreber om kønnets performativitet fungerer i 
en empirisk kontekst, bruger jeg Simonsens forståelse af, at ens bevidsthed 
har sammenhæng med ens krop. De unge pigers bevidsthed dannes  ud fra 
den måde de bruger deres krop og den måde de bliver behandlet på. Når jeg 
i specialet beskriver det feminine eller en kvindelig identitet, er det ud fra 
forståelsen af, at der er  sammenfald mellem en kvindelig krop og  en kvinde-
lig bevidsthed. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at det ikke er muligt at lave 
universelle slutninger om hvordan kønnet er styrende for de unge pigers brug 
af byen. Men da pigerne alle “ligner” unge piger og dermed bliver behandlet på 
en bestemt måde, ser jeg også et sammenfald i deres bevidsthed. 
Fænomenologien og praksisteoriens forståelse af, at de unge pigers erfaring 
af  verden er bundet til kroppen, benytter jeg som specialets epistemologi-
ske udgangspunkt til at få en forståelse af, hvordan pigerne bruger Aalborg. 
Der vil i det efterfølgende afsnit om interview være en beskrivelse af, hvor-
dan fænomenologien og praksisteorien har været styrende i min indsamling 
af empiri og hvordan det har bidraget til analysen. Judith Butlers teorier 
om diskursive konstruktionsprocesser er med til at legitimere specialets 
forståelse, hvorfor køn er styrende for de unge pigers brug af byen. Der-
udover bruges Butler i specialet til at udrede hvilke processer, der skaber 
kønsforskelle. Kirsten Simonsens forståelse af, at vores krop spiller en rolle 
i kønskonstruktionen af, bruges i specialet til at definere en samlet kønska-
tegori for de unge piger, som gør det muligt for mig at undersøge deres brug 
af byen. 
I dette afsnit har jeg beskrevet hvordan Butler teoretiserer over, at køn er 
performativt. I specialets teoriafsnit vender jeg tilbage til performativitetsbe-
grebet og diskuterer, i hvilket omfang begrebet giver de unge piger mulighed 
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for at handle ud fra forståelsen af deres køn. De unge pigers performativitet vil 
være styrende for min analyse af, hvordan de unge piger bruger den centrale 
del af Aalborg. 
2.3 inteRview
I ovenstående afsnit om specialets forståelse af krop og køn beskrev jeg, 
hvordan fænomenologien og praksisteorien fungerer som specialets episte-
mologiske udgangspunkt. For de fleste unge piger er brugen af byen en del 
af deres hverdag, og det er her, de tilegner sig viden og kropslig erfaring i 
praksis. I mine studier, af kønnet som styrende for pigernes brug af byen, 
benytter jeg sociologen Margarethe Kusenbachs metodiske værktøj “the go 
along”, som hun præsenterer i artiklen Street phenomenologi -The go-along 
as etnographic research tool (2003). Metodens formål er at bidrage med en 
bedre fænomenologisk forståelse af, hvordan individet forstår og indoptager 
fysiske og sociale omgivelser i hverdagslivet. Denne forståelse opnås ifølge 
Kusenbachs bedst ved at følge sine informanter rundt i byen. I det efterføl-
gende vil jeg præsentere Go-along metoden og redegøre for min udvælgelse 
af informanter. Derefter vil jeg præsentere tre ekspertinterview med byplan-
læggere ansat ved Aalborg kommune. Ekspertinterviewene skal bidrage til at 
besvare sidste del af min problemformulering, hvilke udfordring pigernes brug 
af byen stiller til byplanlægningen. 
go-Along Metoden
Tidligere fænomenologiske undersøgelser slår fast, at vores erfaringer tager 
udgangspunkt i vores levede krop, hvilket betyder, at sted har en større be-
tydning  end rum (Kusenbach 2003:455). Et sted skabes ved, at mennesker 
indtager rummet ved at fylde det med minder og følelser. På den måde gøres 
rummet til et meningsfuldt sted. Go-along metoden har sin oprindelse i et-
nografien og er velegnet til at undersøge, hvordan de fysiske omgivelser på-
virker individets oplevelser i bevidstheden. Her er tale om en transcendent 
oplevelse af et sted, altså en udvidet bevidsthed og sansning der overskrider 
tid og rum (Kusenbach 2003:458). Metoden beskrives som en systematisk 
og resultat orienteret version af “at hænge ud” med sin informant, hvor jeg 
som undersøger skal gøre en aktiv indsats for at indfange informantens 
handlinger og opfattelser af steder (Kusenbach 2003:463). I praksis funge-
rer metoden ved, at jeg følger de unge piger rundt på en rute, de kender. Un-
dervejs undersøger jeg, hvordan pigerne forholder sig til konfrontationen 
med skiftende sanseindtryk samt forholder sig til forskellige steder, men-
nesker og rum. Resultatet vil være et bedre indblik i informantens levede liv 
og kropslige erfaringer (Kusenbach 2003:463).
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rutinerne studeres
Med metoden studerer jeg de unge pigers rutiner, hvilket er begrundelsen 
for at vælge en rute de kender (Kusenbach 2003:464). I udvælgelsen af mine 
informanter har jeg så vidt muligt foretrukket unge piger, der tidligere har 
deltaget i Aalborg projektet “Det mangfoldige byrum”, som jeg kort introduce-
rede i problemfeltet. Pigerne har således allerede gjort sig tanker om, hvordan 
de bruger Aalborg. 
Jeg har foretrukket at hænge ud med mine informanter i venindegrupper, i det 
omfang det kunne lade sig gøre. Jeg bad pigerne fra “Det mangfoldige byrum” 
om at tage én eller to veninder med, hvilket lykkedes i tre ud af fire tilfælde. 
Mine overvejelser i forhold til, at foretage gående interview som gruppein-
terview var, at selvom vi på ruten bevæger os steder, hvor pigerne føler sig 
“hjemme”, så er det ikke en naturlig situation for dem. For ifølge Kusenbach er 
det at “hænge ud” en kunstig situation, hvor målet er at indfange den strøm af 
perception, følelser og interperception, som pigerne normalt holder for sig selv 
(Kusenbach 2003:464). Jeg vurderede, at det kunne virke grænseoverskriden-
de for pigerne, at jeg som en fremmed person fulgtes med dem for at diskutere 
deres sanseopfattelser og påvirkninger fra de sociale og fysiske omgivelser 
(Kusenbach 2003:464). For at opnå en større validitet af min analyse valgte jeg 
derfor at kontakte en geografilærer på Hasseris Gymnasium, for derigennem at 
skabe kontakt til flere informanter og derved opnå en større informantgruppe. 
Resultatet blev at tre piger fra 2.g meldte sig. 
kontAkten til inForMAnterne 
Min samlede informantgruppe af unge piger består af 11 unge piger i alderen 
17-20 år. På tidspunkt for interviewene gik fire af de elleve piger i gymnasiet, 
resten var blevet færdige fra enten HTX eller gymnasiet i sommeren 2010 og 
arbejdede nu inden videreuddannelse. Mine gående interview med pigerne er 
foretaget i to grupper af tre personer, to grupper af to personer og en enkelt 
pige alene. Inden jeg bevægede mig ud på min rute med pigerne, sikrede jeg 
mig, at de alle vidste, at jeg gerne ville tale med dem om, hvordan de bruger 
Aalborg. De fleste piger har selv deltaget i eller har veninder, der har deltaget 
i projektet “Det mangfoldige byrum”. Det betød, at de allerede var sporet ind 
på, hvilke steder i Aalborg de finder gode og dårlige. For de tre gymnasiepigers 
vedkommende havde jeg i en geografitime inden vores gåtur introduceret til 
specialets problemstilling og undersøgelsen “Det mangfoldige byrum.” 
De tre gymnasiepiger var de eneste, jeg havde mødt personligt før selve gåturs-
interviewet. Det kunne mærkes i interviewsituationen. De virkede generelt 
mere trygge ved min tilstedeværelse og kunne nemmere forholde sig til mine 
spørgsmål. De andre informanter havde via mail fået en beskrivelse af specia-
lets problemstillinger, og jeg havde talt i telefon med et par stykker af dem. I 
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processen med at skabe kontakt til pigerne erfarede jeg, at brug af sms var de-
res fortrukne kommunikationsredskab. Når pigerne ikke tog telefonen svarede 
de altid på mine sms’er. Jeg  oplevede alle pigerne som meget pligtopfyldende 
og hjælpsomme, både i planlægningsfasen og under interviewene. De kom 
alle til tiden, og eventuelle forsinkelser blev straks meddelt mig via sms. Mit 
valg om, at “hænge ud” med mine informanter i grupper betød, at det ikke var 
muligt for mig at vælge en rute for den enkelte informant. Jeg udvalgte derfor 
fire forskellige byrum i den centrale del af Aalborg, som vi besøgte på ruten. En 
ydereligere præsentation af byrummene og kriterierne for udvælgelsen vil jeg 
vende tilbage til i det efterfølgende afsnit om Aalborg som udgangspunkt for 
min undersøgelse. 
Alle mine gåtursinterview er foretaget i tidsrummet 13.00-16:30 i januar 
2011. Ruten rundt til de fire byrum blev tilbagelagt på ca. én time, lidt afhæn-
gig af gruppens størrelse. Alle interview er lydoptaget, og udvalgte steder i 
byen har jeg også videofilmet som en hjælp til at skille informanternes ud-
sagn fra hinanden.  På baggrund af Steiner Kvales interviewintroduktion har 
jeg valgt at gengive informanternes “Spontane mundtlige tale (…) i en læselig, 
skriftlig tekstform” (Kvale, 2000: 259), for derved at gøre teksten lettere til-
gængelig for læseren. Mine citater kan derfor afvige en smule fra det trans-
skriberede interview. Jeg er dog bevidst om at være loyal mod meningen, som 
jeg  vægter højere end læsbarheden. Jeg har valgt ikke at transskribere pauser, 
udbrud, øh’er osv., da jeg ikke analyserer på disse og synes, de kan være med til 
at forvirre den samlede forståelse. I min transskribering har jeg enkelte steder 
lavet bemærkninger om følelsesudbrud, hvis jeg har fundet, at det understøt-
ter pigernes udsagn. De transskriberede interview er vedlagt specialet på en 
Cd-rom.    
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Pigerne fra Aalborg
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hybrid MelleM observAtion og interview
Kusenbach foretrækker Go-along metoden, fordi hun mener, de traditionelle 
kvalitative metoder, såsom deltagerobservation og interview, ikke egner sig til 
at få indblik i andres væren i verden. Ifølge Kusenbach indeholder både inter-
view og observation faldgrupper i undersøgelsen af, hvilken rolle steder spiller 
i hverdagslivet. Disse faldgrupper skyldes, at pigerne ikke er bevidste om, hvad 
der sker, når de bevæger sig rundt i deres vante omgivelser, og de vil derfor 
sjældent kunne kommentere på deres oplevelser (Kusenbach 2003:459). 
Problemet ved en klassisk stationær interviewsituation er, at der kan det være 
vanskeligt for mig, som undersøger at forholde mig til, hvilke byrum pigerne 
refererer til, specielt da jeg ikke på forhånd kender Aalborg (Kusenbach 
2003:459). På samme måde vil observationsmetoden alene give mig et indblik 
i, hvordan de unger piger bruger stedet, men ikke hvordan de fortolker omgi-
velserne (Kusenbach 2003:460). 
Go-along metoden fokuserer på følelser og menneskelige erfaringer og synlig-
gøre, hvordan hverdagserfaringer “overskrider” det, der sker her og nu. Meto-
dens formål er at få en forståelse af den fundamentale refleksivitet af men-
neskets omgang med verden (Kusenbach 2003:478). I praksis gøres det ved, at 
jeg, som undersøger, sørger for, at pigerne væver minder og biografi ind i de 
møder, der opstår på vores rute. En sådan tilgang gør denne metode oplagt at 
bruge i en dansk kontekst, fordi byrummene bruges forskelligt efter årstiden. 
Mine gåture med pigerne fandt sted i vinterhalvåret, men ved at væve min-
der og biografi ind i samtalen fik jeg en forståelse af, hvordan pigerne bruger 
byrummene resten af året. 
Fire teMAer Metoden kAn AFdække
De temaer, som Kusenbach mener Go-along metoden er særlig brugbar til at 
afdække, er følgende: perception, rumlig praksis, biografier, social konstruktion og 
sociale domæner. Jeg har i forhold til min problemstilling fundet det givtigt at 
kæde sociale konstruktioner og sociale domæner sammen, fordi begge fokuse-
rer på pigernes interaktion i byen. Metoden er særlig brugbar til at forstå disse 
temaer, fordi de er pre-refleksive og visuelt flygtige, hvilket betyder, at det er 
noget, der ikke kan ses og er svært at kortlægge gennem deltagerobservation 
og interview. I det efterfølgende vil jeg præsentere de fire temaer, som er ud-
gangspunktet for de gående interview, jeg har foretaget med pigerne. 
Interviewformen gør det svært for mig, som undersøger, at følge en interview-
guide fra start til slut.  De fire temaer har derfor fungeret som styringsredskab 
for samtalerne  med pigerne på ruten, hvilket vil kunne ses i min interview-
guide (bilag 1). Denne struktur har betydet, at jeg ikke nødvendigvis er kom-
met ind på alle temaerne med alle pigerne i de udvalgte byrum. Temaerne har 
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et højt abstraktionsniveau, derfor vil jeg løbende komme med eksempler på, 
hvordan temaerne i analysen har bidraget til en bedre fænomenologisk forstå-
else af, hvordan pigerne forstår og indoptager de fysiske og sociale omgivelser i 
hverdagslivet.
Perception
Ifølge Merleau-Ponty tager vores måde at forstå og opfatte sit udgangspunkt 
i praksis. Det vi ser, hører og føler, forstår vi derfor på baggrund af indlærte, 
kulturelle og vanebaserede former for aktivitet. Smag og værdier er individu-
elle, hvilket betyder at fysiske objekter kan opfattes både positivt og negativt 
afhængig af det enkelte individ (Kusenbach 2003:468). Ikke kun sanser men 
også følelser og stemninger har betydning for, hvordan vi bruger byens rum. 
Ifølge praksisfænomenologien er vores forhold til andre mennesker og ob-
jekter altid gennemtrængt af stemninger. Stemninger og følelser er basale 
elementer i den menneskelige eksistens og er karakterer af indre psykiske og 
biologiske sansetilstande. Det vi sanser, tager vi ofte for givet og reflekterer 
derfor ikke over strukturer, vilkår og processer for vores sanseoplevelser (Ku-
senbach 2003:466) 
Ifølge Kusenbach kan Go-along metoden benyttes til at give et indblik i, hvor-
dan og gennem hvilke filtre de unge piger opfatter deres omgivelser. Eksem-
pler på filtre er følelser, værdier, baggrund, job og tidligere opfattelser. Ved 
at forstå disse filtre, hjælper det mig til at rekonstruere det personlige sæt af 
hverdagserfaringer, som pigerne har fra deres sociale og fysiske omgivelser. 
Undervejs på ruten har jeg derfor været særligt opmærksom på, hvordan de 
perceptuelle filtre arbejder. Et eksempel på et perceptuelt filter er følgende:
“Dengang jeg så én der lå og sov herinde. Jeg kunne se, at han ikke rigtig 
havde noget sted at gå hen, der følte man sig sådan helt. Det gør også at ste-
det det bliver trist. Så kommer man jo selv til at føle sig sådan lidt trist. Der 
er heller ingen inde i butikkerne og sådan noget.” 
emilie 17 åR.
Gennem mine gående interview med pigerne, ser jeg de fysiske objekter og får 
på den måde en forståelse af, hvordan de fortolkes hos pigerne. Gennem sam-
menligning af pigernes udsagn, kan jeg identificere mønstre og principper, der 
ligger til grund for den praktiske levede perception (Kusenbach 2003:468). 
Rumlig praksis
Med temaet rumlig praksis kan Go-along metoden bruges til at kortlægge i 
hvilket omfang og hvordan, pigerne involverer sig med deres omgivelser. Vores 
fordybelse i omgivelserne kan variere i styrke, og vi kan være mere eller mindre 
opmærksomme på omgivelserne (Kusenbach 2003:469). Et interessant aspekt 
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af vores engagement med omgivelserne er det faktum, at der er flere lag i vores 
rumlige praksis. Hvad der ser ud til at være en ganske uinteressant rute, kan 
være et sted, hvor individet transformerer hverdagsrutiner til noget helt andet 
(Kusenbach 2003:470). Et eksempel fra mine interview er en situation, hvor 
nogle af pigerne fører mig på bagsiden af gågaden over en parkeringsplads. 
Da jeg spørger, hvorfor vi går denne vej, fortæller Louise, at hun gik denne vej 
herhen. Efter undrende at have konfronteret hende med valg af rute, og det 
faktum at vi befinder os på en parkeringsplads, hvor vi skal kante os forbi en 
skraldespand, fortæller hun:     
“[…] Det var denne her vej jeg ville gå hvis jeg havde noget jeg skulle tænke 
over, noget man måske skulle hjem og fortælle som ikke er så positivt.” 
louiSe 20 åR
Et sted der virker ubetydelig for mig, har derimod betydning for Louise.
Biografier 
Steder gemmer på historier, som pigerne mindes i mødet med stedet, fordi 
deres historie er indskrevet i fysiske og sociale rum. Go-along metoden giver 
en unik indsigt i informanternes historie og fremhæver de mange koblinger, 
der er mellem steder og livshistorie. Metoden kan ideelt set medføre en strøm 
af associationer, der bebor pigerne, når de bevæger sig gennem de fysiske og 
sociale rum i Aalborg. Således vil der ske en afdækning af de måder, hvorpå 
individerne giver mening og dybde til deres dagligdagsrutiner, og hverdags-
miljøet bliver derved en del af pigernes livshistorie (Kusenbach 2003:472). Det 
betyder, at på turen rundt i Aalborg støder vi med mellemrum på personlige 
vartegn, der fremkalder en nostalgisk hjemmefølelse hos pigerne (Kusenbach 
2003:474). På mit spørgsmål om pigerne kunne lide et sted og havde gode 
oplevelser det pågældende sted, oplevede jeg ofte en kobling mellem steder og 
livshistorier:
“Jeg var herinde sidste år og holde valentinsdag med min eks-kæreste, det var 
faktisk min overraskelse til ham, for han havde givet mig gave […] det er et 
godt minde synes jeg.” 
cARinA 18 åR.
Et andet eksempel er Kaja, der fortæller:
“Det var rigtig hyggeligt i sommers, da vi grillede og spillede vikingespil […]. Så 
havde vi lavet et sammenskudsgilde, hvor vi havde taget salat, pølser og brød 
med. Så mødtes vi her i parken og spiste, snakkede og spillede vikingespil.” 
KAJA 19 åR.
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Pigernes gode minder bidrager til en forståelse af, hvordan de bruger byens 
rum om sommeren, og hvordan gode minder gør stedet til et godt sted at være 
for dem. 
Social konstruktion og social domæner
Begreberne social konstruktion og sociale domæner er dækkende for, hvordan so-
ciale relationer relaterer sig til de steder, hvori de opstår og udspiller sig. Ved at 
“hænge ud” med mine informanter optræder relationerne som nærværende og 
relevante på en mere direkte måde end, hvis det genfortælles i en klassisk in-
terviewsituation. Go-along metoden kan belyse sociale konstruktioner i piger-
nes daglige omgivelser. Dette gøres ved at synliggøre, hvordan informanterne 
placerer sig selv i det lokale sociale landskab. Det sker via fokus på hvorvidt de 
unge piger mener at stedet repræsenteres af andre personer og hvilke følelser 
disse personer frembringer hos pigerne (Kusenbach 2003:474). 
“[…] Jeg kan huske en episode hvor der kom en bil herind og en hund. Det var 
nogle lidt store rocker typer, så gik vi også 10 min. efter, fordi vi var bange for 
kamphunden. Vi gad ikke at være indblandet i noget hernede.” 
Stine 20 åR
 
Her er et eksempel på en episode, hvor en af de unge piger vælger at forlade 
stedet, fordi de personer der ellers opholder sig dér, gør hende utryg. 
Sociale relationer og lokale ordener er vigtige aspekter af hverdagens rumlige 
erfaringer. Go-along metodens styrke er her, at kunne kortlægge de svage 
sociale bindinger, der er i byen. I forhold til at forstå, hvordan pigerne erfarer 
de andre personer i byen, har Go-along metoden to vigtige funktioner. For 
det første afdækker metoden, hvordan pigerne sammenligner sig med andre 
personer, og derudover afdækker den, hvordan de positionerer sig i rummet. 
Med et fænomenologisk udgangspunkt, har andre personers brug af byens 
rum en stor betydning for, hvordan pigerne bruger byens rum. Andres kroppe 
opfattes ikke bare som et fysisk objekt, men man bliver påvirket af meningen i 
den andens krops fremtoning (Kusenbach 2003:475). Et eksempel på dette er 
Louises fortælling: 
“Jeg tror det var sådan sjette klasse [hun stoppede med at lege]. Det var også 
her man begyndte at tage ind til byen alene, så var man voksen og så skulle 
man gå pænt og sådan.” 
louiSe 20 åR 
Udsagnet er et eksempel på hvordan andres fremtoning kan påvirke pigernes 
opførsel. 
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seMistruktureret livsverdensinterview
For at besvare sidste del af min problemformulering om, hvilke udfordringer 
de unge pigers brug af byen stiller til byplanlægningen, har jeg fundet det 
relevant at foretage yderligere tre interview. Min tilgang til disse interview 
er det, Steiner Kvale beskriver som et semistruktureret livsverdensinterview, 
hvilket dækker over et kvalitativt forskningsinterview med et fænomenologisk 
inspireret perspektiv. Formålet med disse interview er at indhente beskrivelser 
af interviewpersonernes livsverden for at kunne fortolke betydningen af de be-
skrevne fænomener (Kvale&Brinkmann 2009: 45). Informanternes livsverden 
er i dette tilfælde planlægningen, og det fænomen, jeg undersøger, er, hvordan 
de som planlæggere beskæftiger sig med de unge pigers brug af byen, og hvilke 
udfordringer de ser. Interviewene er semistrukturerede og kan betragtes som 
en styret hverdagssamtale, og den tilhørende interviewguide har fokus på be-
stemte emner og har forslag til spørgsmål (Kvale&Brinkmann 2009: 45). Fordi 
mine tre informanter arbejder med planlægning på forskellige områder, valgte 
jeg at opstille tre overordnede emner til samtale om deres arbejdsområde:  
1) Hvordan oplever du at unge piger bruger byen?
2) Er det din erfaring, at der tænkes i bestemte målgrupper inden for  
 planlægningen, og hvad kan fordelen og ulempen være ved det? 
3) Hvilke udfordringer mener du, at de unge pigers brug af byen stiller til  
 byplanlægningen? 
Det følgende er en kort præsentation af mine tre interviewpersoner og mit 
interviewfokus. Mit interview med Stadsgartner Kirsten Lund Andersen har 
fokus på, hvilke krav hun oplevede, de unge piger har til byens grønne områ-
der, og hvad kommunen kan gøre for at tilgodese de unge pigers behov. Arki-
tekt Bodil Henningsen er projektleder på projektet “Vedkommende byrum”. 
Formålet med projektet er at udvikle ny viden og gode eksempler på, hvordan 
der kan skabes vedkommende, anvendelige og tilgængelige byrum for alle. 
Fokus i dette interview er, hvilke tanker hun har gjort sig om de unge pigers 
behov for vedkommende byrum. Det sidste interview med Arkitekt Anne Juel 
Anders har fokus på omdannelsen af den centrale havnefront i Aalborg, og 
hvordan kommunen i den forbindelse har arbejdet med at tilbyde gode byrum 
til forskellige grupper. Mine ekspertinterview er alle foretaget med kvinder, 
der som kropsligt subjekt har gjort sig nogle erfaringer i deres brug af byens 
rum. Derfor kan det undre en, at pigers brug af byen fylder forholdsvis lidt i 
deres tanker og erfaringer om byens udvikling. Denne tendens ser jeg som et 
tegn på, hvor fraværende bevidstheden om de unge pigers brug er i planlæg-
ningen. Disse interview er alene transskriberet i det omfang, jeg har fundet 
deres udtalelser relevante for specialets problemstilling. De transskriberede 
interview er ligeledes at finde på den vedlagte Cd-rom.
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2.3 AAlboRG Som udGAnGSPunKt
I dette afsnit vil jeg give en indførelse i Aalborgs rolle i specialet. Indlednings-
vis vil jeg præsentere projektet “Det mangfoldige byrum” mere dybdegående 
og redegøre for, hvordan projektets konklusionerne fungerer som udgangs-
punkt for min undersøgelse. Derefter vil jeg argumentere for mit valg af 
pigernes brug af Aalborg, som det Bent Flyvbjerg betegner som en Kritisk case. 
Afslutningsvis vil jeg præsentere de fire udvalgte byrum i Aalborg, der har 
været rammen for mine gående interviews. 
det MAngFoldige byruM
Som jeg kort introducerede i problemfeltet, udarbejdede Aalborg Universitet 
i samarbejde med Aalborg kommune undersøgelsen “Det mangfoldige Byrum 
- Aalborg”. Undersøgelsen blev foretaget i perioden december 2007-maj 2009 
og var en del af forskningsprojektet “Det mangfoldige Byrum”. Projektet er 
forankret ved Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Design. Formålet 
med projektet er at udvikle og gennemføre nye typer af byrumsundersøgelser. 
En af disse byrumsundersøgelser var blandt andet at kortlægge, hvordan unge 
mennesker i Aalborg bruger og opfatter byen (Harder et al 2008b: 5).
I undersøgelsen benyttes GPS-teknologi som et redskab til at analysere rumlig 
adfærd. På denne måde bliver resultatet uafhængigt af informanternes hu-
kommelse, hvilket medfører større præcision. Rumlige adfærd har tidligere 
været analyseret i mindre skala gennem observationer af et givet byrum og via 
kartering af ruter på kort. Ved at benytte GPS-teknologi opnås muligheden 
for at foretager byrumsanalyser af større geografiske områder, i dette tilfælde 
Aalborg. Gennem registrering via GPS er det muligt at kombinere opholdstid, 
lokaliteter der besøges, rutevalg, hastighed og acceleration i analysen af de 
unges adfærd (Nielsen et al. 2008: 5).
De 169 unges GPS registreringerne blev foretaget over en periode på en uge. 
Registreringerne er suppleret med både spørgeskemaundersøgelse og kvalita-
tive interview. Undersøgelsens formål var at svare på følgende: Hvad de unge 
laver  i byens rum, hvor de unge opholder sig i byens rum og hvornår de unge 
opholder sig i byens rum? Resultaterne fra spørgeskemaet opdeles ikke efter 
køn, men i forbindelse med GPS undersøgelsen udarbejdede Aalborg Univer-
sitet en række kort, der viser forskelle i hvordan og hvor meget de unge piger 
og drenge bruger byen. Kortet viser at drengene har flere ophold i byen, mens 
pigerne har færre ophold og mere flow i deres brug af byen(se bilag 2).
Derudover viser GPS registreringerne at pigerne i gennemsnit bruger 16 
minutter om dagen i den centrale del af Aalborg, hvorimod de unge drenge i 
gennemsnit kun bruger 10 minutter (se bilag 3).
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Undersøgelsens konklusioner om at piger og drenge bruger byen forskel-
ligt understøtter min antagelse om, at der er en forskel på de unge pigers og 
drenges måde, at bruge byen på. Specialets fokus på hvordan unge piger bruger 
byen tager med andre ord afsæt i resultaterne fra “Det mangfoldige byrum”. 
Dette sker med ønsket om at få en dybere forståelse af, hvordan køn påvirker 
så unge piger bruger byen på en anden måde end unge drenge.
udvælgelse AF cAse
I specialet betragter jeg de unge pigers brug af Aalborg, som case for at køn 
generelt er styrende for unge pigers brug af byen. Professor Bent Flyvbjerg 
argumenterer for, at der ikke findes universelle teorier i studiet af mennesker 
og samfund. Hans pointe er i stedet, at kontekstafhængig viden i form af 
case studier er mere værdifuld. Begrundelsen er, at en case ofte med fordel kan 
bruges til at generalisere og derfor fungerer som et godt supplement til hen-
holdsvis teori og metode (Flyvbjerg 2003: 144 ff.). Professor Helle Neergaard 
argumenterer derudover for, at fordelen ved casestudier er, at de er forankret 
i individets erfaring og praksis, og derved er der mulighed for at udforske 
alternative meninger, fortolkninger og udtryk. Endvidere kan et casestudie 
være med til at afdække kompleksitet (Neergaard 2007: 18), og det ligger fint i 
forlængelse af mit fænomenologiske udgangspunkt for at undersøge pigernes 
brug af byen.  
Ved at benytte casestudier er det muligt at foretage en analytisk generali-
sering, hvilket betyder at mønstre, som er genereret i en specifik kontekst, 
kan overføres til lignende kontekster (Neergaard 2007: 51). Min undersø-
gelse af  køn som styrende for de unge pigers brug af de offentlige byrum i 
Aalborg ser jeg derfor som et eksempel på, hvordan køn bliver styrende for 
unge pigers brug af byen generelt. Ifølge Flyvbjerg er det muligt at arbejde 
ud fra forskellige typer af cases. Udvælgelsen skal ske på grundlag af forske-
rens ønskede resultat; eksempelvis ønsket om at opnå størst generaliserbar-
hed eller mest viden. I mit valg af case trækker jeg på den case-kategori, som 
Flyvbjerg betegner kritisk case. En kritisk case har strategisk betydning i 
forhold til en overordnet problemstilling (Flyvbjerg 2003: 147). Generalise-
ringsbetingelserne, som er kendetegnende for det Flyvbjerg beskriver som 
en positiv form af den kritiske case, lyder “Hvis det gælder for denne case, 
gælder det for alle (eller mange) cases” (Flyvbjerg 2003: 151). Der gives ingen 
universelle metodologiske principper, som skal overholdes, for at sikre at en 
case er en kritisk case. Det der generelt kan siges er, at det er en god ide at 
lede efter ’mest sandsynlige’ cases (Flyvbjerg 2003: 151). I specialet betrag-
ter jeg køn som konstrueret af diskursive processer. Derfor er jeg også af 
den opfattelse, at der er sammenfald i bevidsthed mellem de unge piger i 
Aalborg og andre unge piger. Jeg vil i det efterfølgende beskrive, hvordan 
Aalborgs fysiske strukturer og indretning kan generaliseres til mange andre 
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danske provinsbyer. På denne baggrund betragter jeg de unge pigers brug af 
Aalborg som en ‘mest sandsynlig’ case.
Aalborg er med sine godt 150.000 indbyggere en stor dansk provinsby. Byen 
er som mange andre byer i en omstillingsproces fra en af industrisamfun-
dets velfærdsbyer til en netværksby i vidensamfundet, hvilket er resultatet 
af samfundsudviklingens krav til den moderne by. Omstillingsprocessen 
betyder at dele af byens tidligere industrihavn og virksomheder i udkanten 
af middelalderbyen i dag er en del af en større byomdannelse (Marling 2003: 
17). En byplanfaglig kritik af den modernistiske byudvikling betød, at fokus 
i 1990erne igen blev rettet mod den historiske bykerne, for at finde identitet 
og betydning. Flere gader blev renoveret med ny belægning og belysning, så 
byrummene og gaderne i dag indbyder til ophold og forbrug, hvilket tiltræk-
ker mange borgere og turister (Marling 2003: 20). Som mange andre byer står 
Aalborg over for en vedvarende forandring i erhvervsstrukturen, hvilket med-
fører at mange fremstillingsvirksomheder lukker eller flytter produktionen til 
udlandet. Samfundsudviklingen medfører, at nye livsstile vinder frem, og der 
stilles store krav til kulturliv og fritidsfaciliteter. Efterhånden som Aalborgs 
havnefront forlades af industrien, har det givet mulighed for at skabe nye ram-
mer for kulturlivet med nye bygninger for musik, teater og arkitektur (Marling 
2003: 22). Fokus på at skabe gode fritidsfaciliteter i form af kulturinstitutio-
ner og gode offentlige byrum, er et resultat af, at vores brug af byen er gået 
fra at være nødvendig og funktionsorienteret til at være valgfri og domineret 
af frivillige aktiviteter og rekreation (Gehl 2006:172). Udviklingen af Aalborg 
betyder, at den centrale del af byen tilbyder pigerne de samme muligheder 
for brug som mange andre danske byer. Derfor mener jeg, at den måde køn 
påvirker pigernes brug af cafeer, kulturaktiviteter, parker osv. i Aalborg, kan 
overføres på hvordan unge piger bruger andre byer.   
 
Som beskrevet i indledningen til dette afsnit om Aalborg, har jeg udvalgt fire 
byrum, som skal bidrage til at give en bedre forståelse af de unge pigers brug 
af byen. Udvælgelsen af byrummene er sket på baggrund af de kvalitative 
interview foretaget i forbindelse med “Det mangfoldige byrum”. Byrummene 
er udvalgt, fordi de unge piger her fremhæver stederne som enten gode eller 
dårlige. Et udvælgelseskriterium har derudover været, at byrummene skulle 
være forskellige i fysisk indretning og brug. På denne måde har jeg bedre kun-
net adskille hvordan kønnet bliver styrende for pigerne i forskellige fysiske og 
sociale kontekster.  I det efterfølgende vil jeg præsentere de fire byrum. Min 
præsentation sker på baggrund af samtalerne med de unge piger fra Aalborg 
og de tre byplanlæggere fra Aalborg kommune samt egne observationer. 
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PRæSentAtion Af de fiRe vAlGte byRum
1.hAvneFronten
Den centrale havnefront er i løbet af de sidste år blevet omdannet fra industrihavn til rekreative 
områder og kulturtilbud. Havnen hænger nu sammen med bymidten og er indrettet med en lille park, op-
holdspladser og sportsplads. Derudover er der restauranter, sommerkoncerter, sportsevenst og den årlige 
sejlskibskonkurrence finder også sted her. Planen at etablere et havnebad ved den centrale havnefront. 
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2. c.w. obels plAds
C.W. Obels Plads er placeret tæt på Aalborgs to strøggader. Den fysiske indretning af pladsen bærer 
præg af brostensbelægning.  Derudover er pladsen omkredset af gamle bindingsværkshuse, der huser 
cafeer og restauranter. Pladsen har forskellige funktioner sommer og vinter. Om sommeren er pladsen 
dækket af møblement til udendørsservering. I vinterhalvåret anlægger Aalborg kommune en stor 
udendørs skøjtebane. 
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3. kennedy ArkAden
Kennedy Arkaden er et stort butikscenter placeret i centrum af Aalborg.  Her findes forskellige detail-
butikker med varieret produktkvalitet og hurtige lejeskift. Her er også en biograf og en håndfuld cafeer 
og restauranter. I centeret er også Aalborgs Busterminal placeret. Arkaden har tidligere været præget 
af store grupper af unge, der opførte sig støjende og grænseoverskridende. I dag runderer en vagt cente-
ret een gang i timen. 
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4. kilde pArken
Kildeparken er et stort parkanlæg beliggende centralt i Aalborg. For at komme ind i parken benytter 
de fleste en gangtunnel under banelegemet. Parken har en lille sø, store grønne træer, boldbane og en 
friluftsscene. Mange unge bruger parken som tilholdssted om sommeren, hvor der drikkes øl efter sko-
letid. Parken huser også det årlige karneval, 1. Maj osv. Kildeparken hjemsted for mange af Aalborgs 
hjemløse grønlændere.  
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Mine Metodiske overvejelser, FreMAdrettet i speciAlet
I dette kapitel om specialets metodiske overvejelser er omdrejningspunktet, 
hvordan min forståelse af krop og køn kan bidrage til at besvare min problem-
formulering. I specialet benytter jeg Merleau-Pontys kropsfænomenologi som 
min epistemologiske tilgang til besvare min problemformulering. I forlængelse 
af kropsfænomenologien introducerer jeg praksisteorien, som giver et indblik 
i, at pigernes forståelse af verden grundlægges i deres hverdagspraksis. Disse 
perspektiver hjælper mig fremadrettet i specialet til at besvare, hvordan køn-
net bliver styrende for de unge pigers brug af byen, men ikke hvorfor det bliver 
styrende. Jeg har derfor i dette afsnit valgt at kombinere min fænomenologi-
ske tilgang med Judith Butlers socialkonstruktivistiske/poststrukturalistiske 
forståelse af, at køn er performativt. Denne tilgang skal bidrage med at give 
en forståelse af, hvorfor køn er styrende for pigernes brug af byen, og hvilke 
handlemuligheder de unge piger har. I kapitlet introducerer jeg til den fæno-
menologiske Go-along metode, som jeg benytter som interviewmetode til at få 
de unge piger i tale. Præsentation af projektet “Det mangfoldige byrum” har til 
formål at give læseren en indførelse i, hvordan undersøgelsens konklusioner 
fungerer som specialets udgangspunkt for at undersøge, hvordan pigerne bru-
ger byen. Jeg har i kapitlet derudover redegjort for, hvorfor jeg finder kønnets 
betydning for unge pigers brug af Aalborg oplagt som case på unge pigers brug 
af byen generelt.  
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3.0 kønnets hAndleMuligheder  
I dette kapitel vil jeg beskæftige mig med kønnets handlemuligheder. En sådan 
forståelse skal kvalificere min undersøgelse af  kønnet som styrende for den 
måde, de ålborgensiske piger bruger byen.
Med udgangspunkt i min præsentation af Butlers kønsteori i metodekapitlet 
vil jeg i dette kapitel undersøge, hvordan og hvorfor det performative bliver 
styrende for den måde de unge piger agerer i byen.
Efterfølgende vil jeg diskutere, hvilke handlemuligheder individerne har. 
Dette vil jeg gøre ved at holde Butlers forståelse af det performative subjekt 
op mod den canadiske sociolog Erving Goffmans (1922-1982) forståelse af 
selvets performance. Afslutningsvis vil jeg introducere en række af de begre-
ber Goffman benytter i sin bog The Presentation of Self in Everyday Life (1959), 
hvor han beskæftiger sig med, hvordan social interaktion kan aflæses som et 
drama. Hovedpointen i bogen er, at enhver person, der kommer til en given 
social sammenhæng, ønsker at gøre et bestemt indtryk på de tilstedeværende 
(Jacobsen&Kristiansen 2002:92). Goffmans begreber skal i analysen være 
behjælpelig med at undersøge, hvordan pigerne i deres daglige brug af Aalborg 
fremstiller sig selv og deres aktiviteter for andre.  
3.1 At omSætte det  
PeRfoRmAtive til PeRfoRmAnce 
Køn eksisterer, ifølge Butler ikke, før det bliver diskursivt til i en kommuni-
kativ praksis. Gennem vedvarende gentagelser og citater sker der en norm-
skabning af køn, der definerer, hvad der er rigtigt og forkert i de unge pigers 
opførelse (Lykke 2008:63). Butlers performativitet udspringer af filosofien 
og de lingvistiske studier. Performativiteten indeholder på den måde regler, 
sproglige, kontekstuelle og kulturelle omstændigheder, der sætter rammen for 
forståelsen og knytter sig til en kontekstuel situation. Det performative kan på 
den måde forstås som sociokulturelle udsagn, der finder sted i en sociokulturel 
kontekst og leder til en sociokulturel performance eller optræden. Performa-
tivitet og performance skal ikke forstås adskilte, men er et udtryk for, at en 
handling altid finder sted gennem en krop (Samson 2011:85).
I dette afsnit vil jeg give et overblik over, hvordan det performative, forstået 
som sociokulturelle udsagn i en sociokulturel kontekst, leder til en sociokul-
turel performance af køn for de unge piger. Sagt på en anden måde hvis køn 
er performativt, hvordan ved de unge piger så, hvad de skal performe? For at 
besvare dette benytter jeg Carrie Paechters begreb fællesskaber af praksis og 
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Butlers begreb Det kulturelt forståelige køn. Ifølge Carrie Paechter er der be-
grænsninger, som betyder, at vi ikke er i stand til egenrådigt at vælge, hvem vi 
er, og hvad vi ønsker at performe. Denne tilgang ligger i forlængelse af Butlers 
forståelse, at subjektet er styret af diskurser. Begrænsninger opstår ifølge 
Paechter, fordi mand og kvinde, pige og dreng er lært og konstrueret i lokale 
fællesskaber af maskulin og feminin praksis altså gennem en performativ 
praksis (Paechter 2007: 152). Paechter argumenterer for, at processen, hvor in-
dividet lærer at blive kvinde eller mand, sker gennem løse, overlappende lokale 
fællesskaber af maskulin og feminin praksis. I disse fællesskaber erfarer børn 
og unge, hvad det betyder at blive behandlet som en kvinde eller mand, og 
lærer hvad forventningen er til kvinder og mænd i de fællesskaber, hvori de er 
medlemmer (Paechter 2007: 6). Disse fællesskaber af praksis, har et fælles re-
pertoire, hvor alle har fælles handlemønstre, opførsel og sprog, der er bestemt 
og delt af gruppen. Det fælles repertoire er den måde, som medlemmerne af 
fællesskabet performer sig selv, hvilket vil sige måder at gå på, tale på, klæde 
sig og opføre sig (Paechter 2007: 23). For at individet kan deltage i et bestemt 
fællesskab af praksis, bliver den enkelte nødt til at regulere sin performance, så 
den passer med normerne for fællesskabet (Paechter 2007: 15). 
det kulturelt Forståelige køn
Butler bruger begrebet det kulturelt forståelige køn om det, der har betydning 
for individets forståelse af, hvad der performes (Søndergaard 2006:21). Kultur 
skal i denne sammenhæng både forstås som koderne for diskursive praksisser 
og for konkrete praktiske handlemønstre. Det vil sige organiseringerne og ruti-
nerne, for de handleformer et givet samfund eksisterer igennem (Søndergaard 
2006:40). Det kulturelt forståelige skal, ifølge Butler, betragtes, som den måde 
individets gøren og væren hele tiden er grundlagt af en fundamental præmis. 
Derudover udgører det kulturelt forståelige en nødvendig forudsætning for 
individets samfundsmæssige og kulturelle integration. 
I vores samfund er der en relativ frisættelse fra institutionerne, sådan at 
individet ikke fødes til at følge et bestemt livsmønster i en givet samfunds-
mæssig placering. Men der er kun tale om en relativ frisættelse, for mennesket 
er eksistentielt afhængig af kulturel og samfundsmæssig integration. Dette 
medfører, at hvis individet er for anderledes og opfører sig for mærkeligt inden 
for en given kulturel kontekst, så vil vedkommende blive mødt med eksklude-
rende kræfter fra omgivelserne (Søndergaard 2006:33). Et centralt og vigtigt 
aspekt af performance er, at det bliver brugt som et led i individets selvforstå-
else. Performance af maskulinitet og det kvindelige er derfor stærkt relateret 
til den konstante konstruktion af og genkonstruktion af identitet (Paechter 
2007: 16). 
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3.2 individetS HAndlemuliGHedeR
Erving Goffman mener at enhver person, der kommer til en given social sam-
menhæng, ønsker at gøre et bestemt indtryk på de tilstedeværende. I vores op-
træden spiller køn en central rolle, og får os til at spille vores rolle i hverdagsli-
vet efter et socialt manuskript om at være kvindelig og mandlig (Holmes 2009: 
50). Med forståelsen af, at subjektet er skabt af diskurser, teoretiserer Butler 
over processen, hvor vores sociale manuskript skabes og genskabes. Goffman 
beskriver derimod, hvordan individerne spiller efter manuskriptet, hvordan og 
hvad individerne spiller, afhængig af hvem publikum er. 
Goffman og Butler er med deres forskellige udgangspunkter ikke enige i deres 
forståelse af individets handlemuligheder. Svaret på spørgsmålet om indivi-
dets handlemuligheder er, ifølge Butler, at performativiteten referer til den 
diskursive tilstand, hvor det handlende subjekt er indlejret.  For Butler er der 
ikke nogen “‘doer’ behind the deed”  frit oversat  “Ingen kvinde bag handlingen”, 
men  udelukkende en illusion om et subjekt der er konstitueret af diskurser 
(Brickell 2005:39). For de unge piger betyder de gentagende talehandlinger, at 
rammerne, som de har at definere sig indenfor, er faste og skabt af diskurser. 
Derfor er de også “tvunget” til at forenkle deres kropslige udtryk for at gøre sig 
forståelige som kønssubjekter i samfundet (Lykke 2008:64). 
Butler er med sin forståelse af, at subjektet er performativt bestemt, blevet 
kritiseret for at være for uklar i sin forståelse af subjektets handlemuligheder.  
Chris Brickell påpeger i sin tekst Men and Masculinities (2005), at Butler i sine 
tekster og interview skifter frem og tilbage mellem en række forskellige ikke 
fuldstændig konsekvente positioner. Nogle gange eksisterer subjektet fortrins-
vis som “fiktion defineret af diskurser”. Til andre tider kommer subjektet til 
syne og besidder en smule kapacitet for social handlen. Andre gange igen ind-
tager Butler  en position, hvor subjektet indgår med nogen kapacitet for arran-
gement i den sociale orden (Brickell 2005:26). Også den amerikanske geograf 
Lisa Nelson kritiserer Butler for at være for abstrakt i sin forståelse af subjek-
tets position inden for en given diskurs. Med sin forståelse af, at kønnet er 
diskursivt bestemt, efterlader Butler ingen plads til refleksivitet, forhandling 
eller handling for individerne i skabelsen af deres egen identitet. Denne kritik 
af Butler får ikke nok opmærksomhed i forhold til geografiske undersøgelser, 
mener Nielsen. Hendes pointe er, at inden for det geografiske felt undersøges 
sammenhængen mellem identitet og sted. Derfor er det ikke muligt at se bort 
fra  rumlig indlejret intentionel menneskelig praksis, som fænomenologien og 
praksisteorien tilbyder (Nelson 2010: 332).
Goffman mener, at performance eller optræden altid er udført af nogen, hvis 
selv er refleksivt konstrueret via social interaktion, den omkringliggende 
kultur og sociale struktur (Brickell 2005:39). Goffman forstår social interak-
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tion som noget, der sker ansigt til ansigt. Interaktionen kan defineres, som den 
gensidige indflydelse personer har på hinandens handlinger, når de befinder sig 
i hinandens umiddelbare fysiske nærvær. Goffman bruger begrebet optræden 
om det, der sker ved dette møde og definerer optræden: “Som al den virksomhed 
en bestemt deltager udfolder ved en bestemt anledning og som på en eller anden måde 
får indvirkning på de andre deltagere”  (Goffman 1959: 22). Individets handlemu-
lighed bliver af Goffman betragtet som et selv, der ikke er fuldt eksisterende 
(Brickell 2005:39).  Selvet præsenteres, dannes og forandres, ifølge Goffman, 
ved hjælp af på forhånd givne normer og i samarbejde med det tilstedeværende 
publikum (Jacobsen&Kristiansen 2002:195).  Mennesket består af forskellige 
selv, der kommer til udtryk gennem sociale handlinger (Jacobsen&Kristiansen 
2002:91). Individet vil, ifølge Goffman, i et vist  omfang selv planlægge og 
udføre bestemte selvpræsentationer med henblik på at fremstille et gunstigt 
billede af, hvem individet er eller ønsker at være. Selvet skal her forstås som 
effekten af individets optræden inden for visse samhandelsmæssige rammer. 
(Jacobsen&Kristiansen 2002:188).  Det menneskelige selv fungerer altså mel-
lem autonomi og afhængighed, hvor selvet på den ene side er et handlende 
og optrædende individ og på den anden side er noget, der produceres gennem 
sociale møder (Jacobsen&Kristiansen 2002:196). Goffman er blevet kritiseret 
for sin forståelse af, at det er bestemte situationer, der er bestemmende for in-
dividets handlemuligheder. Således forholder han sig ikke til kønnet som noget, 
der er skabt i en vedvarende proces, og Goffman ignorerer betydningen af sam-
fundets makrostrukturer (Holmes 2009: 52).Hvordan Goffmans selv over for 
Butlers subjekt og diskussionen om individets handlemuligheder vil kvalificere 
min analyse, vender jeg tilbage til i min opperationalisering af dette afsnit.  
3.3 intRoduKtion til GoffmAnS beGRebeR 
Goffman benytter dramaturgien som en analytisk metafor. Derved analy-
serer han social interaktion, som var det et skuespil. I sin analyse låner han 
begreber som optræden, roller og kulisser til at forstå, hvordan og hvorfor folk 
handler (Jacobsen&Kristiansen 2002:88). Goffman er af den forståelse, at når 
en person interagerer med andre, har personen mange grunde til at forsøge at 
kontrollere det indtryk, den anden eller de andre får af situationen (Goffman 
1959: 22). 
optræden
Det er selvet, der skal ses som udgangspunktet for, hvordan vi arrangerer 
vores optræden. Formålet med at optræde er at afgive et bestemt indtryk 
til de andre tilstedeværende. Som skuespiller ønsker individet at påtage 
sig en bestemt rolle, hvor der både følger forventninger og forpligtelser 
(Jacobsen&Kristiansen 2002:97). Publikum danner sig et billede af personen, 
sådan at de kan tillægge individet et selv. Selvet bliver til gennem hele scenen 
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og alle de lokale hændelser, som gør det muligt for vidnet at fortolke det. En 
korrekt fremført og tilrettelagt scene får publikum til at tilskrive en fremført 
rolle et selv. Det betyder, at selvet er et produkt af den fremførte scene og ikke 
en årsag dertil (Goffman 1959: 209). Der er tre fundamentale roller, når der 
optrædes: De som optræder, de som optrædes for og udenforstående, som 
hverken optræder i skuespillet eller iagttager det (Goffman 1959: 122). 
Men det er imidlertid sådan, at optrædener eller performance er lagt op som 
en hel række klynger eller grupper af verbal interaktion, der kan foregå på 
samme tid. Et eksempel er en fest, hvor flere samtaler i grupper skifter i stør-
relse og medlemstal (Goffman 1959: 92). Det betyder, at den rolle som en 
person spiller, er tilpasset de roller, som spilles af de andre tilstedeværende 
samtidig med, at de andre også er publikum (Goffman 1959: 9). Derfor kræves 
det af den enkelte, at der læres tilstrækkeligt mange udtryk, så det er muligt 
at “improvisere” stort set alle de roller, der er nødvendige (Goffman 1959: 
67). Med forståelsen af, at det er muligt at “improvisere” forskellige roller, 
gør Goffman det klart, at han ser selvet som refleksivt handlende og ikke som 
noget, der har begrænset handlemulighed. Goffman betragter også selvet som 
refleksivt handlende i sin forståelse af en persons mulighed for at udtrykke 
sig og gøre indtryk. Det udtryk, som en person giver, er verbale udsagn, som 
uden vanskeligheder kan kontrolleres. Det indtryk som personen derudover 
afgiver, er en række handlinger, som er non-verbale, utilsigtede og indirekte, 
og som personen har vanskeligere ved at kontrollere (Goffman 1959: 12, 
Jacobsen&Kristiansen 2002:94). 
vi spiller sAMFundets norMer
Ifølge Goffman vil der altid være en skillelinje mellem kønnene. Der findes ikke 
et samfund, hvor medlemmerne af de to køn, uanset hvor nært beslægtede 
de er, ikke opretholder et vist ydre over for hinanden (Goffman 1959:110). 
En forklaring er, at når en person kommer sammen med andre, vil personens 
optræden have en tendens til at vise et eksempel på samfundets normer (Goff-
man 1959:38). Det betyder, at personen skal give udtryk for ideelle normer 
under sin optræden og må derfor give afkald på eller lægge skjul på handlinger, 
der ikke er sammenfaldende med disse normer (Goffman 1959:42). Her gør 
Goffman det klart, at selvet ikke er 100% uafhængigt.  Det er i den forbindelse 
vigtigt at bemærke, at når en person performer, så er det karakteristisk, at per-
sonen skjuler noget mere og andet en dårlig opførsel og økonomiske forhold 
(Goffman 1959:43).
Når publikum kan se eller høre den optrædende, uden de behøver være i sam-
tale med personen, er disse normer også gældende, og betegnes af Goffman 
som sømmelighed (Goffman 1959:93). Kravet om sømmeligheden er, ifølge 
Goffman, mere udbredt end kravet om høflighed. For mens publikum er opta-
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get af personens sømmelighed, behøver ingen eller måske bare nogle få optræ-
dende snakke med publikum og dermed vise lidt høflighed (Goffman 1959:94).
Når en person optræder for andre, vil han eller hun bevidst eller ubevidst 
forsøge at give en definition af situationen, så personen har mulighed for at 
kontrollere de informationer, som sendes til andre. Indtræffer noget, som 
åbenbart strider mod det indtryk han eller hun forsøger at give, sker der 
det, som Goffman betegner som en episode. Når en forstyrrelse opstår, trues 
den virkelighed, som de optrædende ønsker at vise. Hvis en person ikke 
magter at regulere de informationer, som publikum modtager, kan der ske et 
sammenbrud i den ønskede definition af situationen. Så selv om selvet har 
mulighed for refleksiv handlen, kan det nemt blive slået ud af kurs. Dette 
kan ske i afbrydelser af selvets optræden og vil variere fra interaktion til in-
teraktion. Men der er ingen interaktion, hvor deltagerne ikke løber en risiko 
for at blive pinligt berørt eller ydmyget (Goffman 1959: 201). Det er vigtigt 
at bemærke sig, at det indtryk af virkeligheden, som en optræden giver, er 
noget fint og skrøbeligt, som kan gå i stykker ved det mindste lille uheld 
(Goffman 1959:53).
FAcAdeoMrådet og bAgoMrådet
Goffman bruger betegnelsen optræden om al den aktivitet, en person udfører 
i samværet med en bestemt gruppe iagttagere og som har en vis indflydelse på 
iagttagerne. I forlængelse af betegnelsen optræden kan det være hensigtsmæs-
sigt at benytte betegnelsen facade som den del af en persons optræden, der 
præsenteres på en generel og fastlagt måde med henblik på at definere situa-
tionen for dem, der iagttager optrædenen. Facaden er altså et udtryksmiddel 
af en fastlagt type, som bevidst eller ubevidst tages i brug af en person under 
sin optræden (Goffman 1959:27).
Det, individet ønsker at fremhæve, vil fremtræde, i det Goffman betegner fa-
cadeområdet. Selvet har ikke mulighed for at handle fuldstændig frit i facade-
området, og det, der undertrykkes vil dukke op i det, som Goffman betegner 
som bagområdet (Goffman 1959:96). I bagområdet bliver indtryk og falske 
forestillinger åbent bygget op. Her kan sceneudstyr og dele af den personlige 
facade gemmes bort i et kompakt sammenbrud af hele rolle- og handlingsre-
pertoiret. Det er i bagområdet, den optrædende kan slappe af og give slip på 
facaden, lade være at sige sine replikker, falde ud af rollen og lade maskerne 
falde (Goffman 1959:97). Bagområdet skal ikke forstås som et fysisk sted og 
det er muligt for en person at forvandle et hvilken som helst sted til et bag-
område, og opføre sig som sig som om de befinder sig på bagområdet (Goff-
man 1959:109). Goffman har fundet det hensigtsmæssigt at indføre et tredje 
område, udenfor, hvilket dækker over alle andre steder end facadeområdet og 
bagområdet. De personer, der befinder sig udenfor, er udenforstående, og vil 
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være personer, som de optrædende potentielt spiller for, men hvor spillet ikke 
er henvendt til dem (Goffman 1959:114).
En del af facadeområdet betegner Goffman kulissen. Kulissen er med til at 
understøtte ens optræden og indbefatter møbler, indretning osv. og er bag-
grunden for den strøm af menneskelige handlinger, som udspiller sig foran 
eller i dem (Goffman 1959:27). Kulisserne skal ses som geografisk fastlåste, 
sådan at de, der ønsker at benytte specielle kulisser som et led i deres optræ-
den, ikke kan indlede spillet, før de har anbragt sig selv på det rette sted, og de 
må afslutte optrædenen, når de forlader stedet (Goffman 1959:28). 
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Det er Goffmans forståelse, at en hvilken som helst social gruppering med held 
kan studeres med udgangspunkt i den kontrol med indtryk, der udøves i organi-
sationen. Inden for en social organisation finder vi et hold af optrædende, som 
samarbejder for at fremlægge for publikum en bestemt definition af situationen 
(Goffman 1959:197). Sociale grupperinger har forskellige måder at udtrykke 
kendetegn som alder, køn, territorium og status, og disse kendetegn fastlægger, 
hvordan en person bør opfører sig. At være en bestemt person er altså ikke at 
være i besiddelse af de fornødne egenskaber, men også at overholde normer for 
adfærd og udseende som en bestemt social gruppering knytter til disse egen-
skaber. Når en person optræder, gennemfører personen i virkeligheden nogle 
ubevidste normbevarende rutiner. En status eller en social position er ikke no-
get håndgribeligt, som kan vises frem, det er derimod et mønster, som fastlæg-
ger en persons adfærd (Goffman 1959:68). Ifølge Goffman kræver optrædener 
en form for samarbejde på et hold, hvor holdet samarbejder om at definere den 
sociale situation. Goffman definerer begrebet hold som “enhver samling af indi-
vider, der samarbejder om iscenesættelse af en enkelt rutine” (Goffman 1959:85). 
Medlemmer af et hold vil ofte have en uformel overenskomst om at rette sine 
bestræbelser mod et bestemt mål. Et medlem af et hold er derfor en person, 
der yder sit dramatiske bidrag, for at der skal opstå en bestemt definition af 
situationen (Jacobsen&Kristiansen 2002: 98). Medlemmerne af holdet kan 
til hver en tid afsløre skuespillet eller ødelægge det med en upassende adfærd, 
når som helst mens holdet optræder (Goffman 1959:74). En måde at undgå et 
sammenbrud for holdet er ved at  sørge for, at der ikke er nogen medlemmer af 
holdet eller nogen medlemmer af publikum, der optræder upassende. Dette kan 
gøres ved at begrænse størrelsen på begge hold, i det omfang det lader sig gøre 
(Goffman 1959:182). Det er derudover vigtigt at vælge holdkammerater, der er 
disciplinerede og ikke optræder klodset og genert for at sikre sig, at der ikke er 
nogen, der ødelægger holdets optræden (Goffman 1959:188). Når der sker en 
interaktion mellem to hold, vil de udenforstående taktfuldt optræde på en uin-
teresseret uopmærksom måde, sådan at der ved disse konventioner vil opnås en 
slags isolation, selv om der ikke er noget fysisk der skiller dem. Et eksempel er, 
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når fremmede sidder ved siden af hinanden på en restaurant, forudsætter de, at 
ingen af personerne vil benytte anledningen til at lytte. Når en person ophol-
der sig i det offentlige rum, lader personen som om, han eller hun ikke stikker 
næsen i andres sager (Goffman 1959:190).   
Når to hold spiller denne rutine for hinanden, kan det, ifølge Goffman, beskri-
ves som dramatisk interaktion, og interaktion skal ikke ses som en blanding af 
så mange stemmer, som der er deltagere, men som en slags dialog mellem to 
hold (Goffman 1959:81). Nogle gange er det hensigtsmæssigt at kalde det ene 
hold for optrædende og det andet publikum, og foreløbig se bort fra at også 
publikum fremfører en optræden. Det er ofte de kulisser, hvor interaktionen 
finder sted, der bidrager mere direkte til det skuespil det ene hold opfører, end 
til det skuespil som det andet hold opfører som en reaktion. Derfor vil et hold 
være mere optrædende og det andet mere publikum (Goffman 1959:81).
Når to hold indleder en social interaktion, vil det ofte være sådan, at det ene 
har højere præstige end det andet. Det betyder, at holdet med lav præstige vil 
ændre grundlaget for interaktion i en retning, som er gunstig for dem, eller 
mindsker den sociale distance mellem dem selv og holdet med højere præstige. 
I interaktion mellem to hold i dagligdags situationer vil vi opdage, at det hold 
med højest prestige oftest forventes at slappe lidt af på formerne (Goffman 
1959:166). Interaktionen mellem to hold vil ofte indebære, at holdet med lav 
prestige tager sig små friheder for at prøve sig frem og se, om de kan opnå en 
uforudset fordel hos modparten. Konsekvensen kan være, at når en optræden-
de ikke vil holde sig på plads, kan det tænkes at publikum eller det andet hold 
bliver modvilligt stemt (Goffman 1959:167). Når nogen fra holdet har blottet 
sig lidt, venter de, til de andre har vist, at de trygt kan gøre det, hvorefter de 
kan blotte sig lidt til. Ved at prøve sig frem i forbindelse med interaktionen 
med et andet hold, beskriver Goffman her, hvordan et hold kan agere taktisk 
eller strategisk for at opnå fordel ved det andet hold (Goffman 1959:161). 
Goffman mener, det er interessant at bemærke sig, at selv om et hold er i stand 
til at indse de mindre tiltalende ikke fremførte sider ved deres egen adfærd bag 
kulissen, så vil de ikke kunne lave samme konklusion hos de hold de interage-
rer med (Goffman 1959:111). Når holdkammeraterne ikke befinder sig i pub-
likums nærvær vil diskussionen ofte dreje sig om problemer i tilknytning til 
sceneindretningen. Holdet diskuterer det meningsbærende udstyrs forfatning. 
Holdninger, replikker og standpunkter bliver forsøgsvis fremlagt, og fordele 
og ulemper ved den foreliggende facade bliver omhyggeligt undersøgt. Det 
gennemtænkes hvor stort og hvilken slags publikum, der eventuelt vil være for 
optrædende. Tidligere afbrud i optræden og mulige fremtidige afbrud bliver 
diskuteret (Goffman 1959:147). 
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3.4 oPPeRAtionAliSeRinG Af  
“KønnetS HAndlemuliGHed”
Dette kapitel om kønnets handlemuligheder skal være behjælpeligt med at 
besvare min problemformulering i analysen. I det efterfølgende vil jeg give et 
overblik over, hvordan jeg vil bruge dette kapitels fokuspunkter som styrende 
for min analyse.
Kønnet er ifølge Butler performativt, og gennem vedvarende gentagelser og 
citater sker der en normskabning af køn. Denne normskabning definerer for 
pigerne, hvad der er rigtigt og forkert i deres brug af Aalborg.  På den måde 
kan performativitet forstås som sociokulturelle udsagn, der finder sted i en so-
ciokulturel kontekst og leder til en sociokulturel performance eller optræden.  
Det er ikke muligt at adskille performativitet fra performance, fordi en hand-
ling altid finder sted gennem en krop. For at kunne forstå hvordan kønnet er 
styrende for pigernes brug af byen, har jeg derfor i analysen fundet det givtigt 
at undersøge, hvordan de unge piger performer i byen. Performancebegrebet 
vil på denne baggrund fungere som specialets gennemgående analysekategori 
og være behjælpelig med at besvare, hvordan kønnet bliver styrende for de 
unge pigers brug af byen. 
Med ønsket om at få en bedre forståelse af det indtryk de unge piger med de-
res performance forsøger at give, og hvordan de handler, benytter jeg i analy-
sen løbende Goffmans dramaturgiske begreber som optræden, hold og kulisser.     
I analysen vil jeg indledningsvis undersøge, Hvad de unge piger performer. Dette 
skal være med til at give mig en forståelse af, hvilken rolle de unge piger per-
former, når de bruger byen, og hvordan køn påvirker denne rolle. Derefter vil 
jeg undersøge, Hvordan de unge piger performer. Her vil jeg fokusere på, hvor-
dan de unge piger performer når de bruger byen. Dette vil jeg undersøge med 
udgangspunkt i min forståelse af, hvad de performer. Også her vil jeg forholde 
mig til, hvordan kønnet bliver styrende for, hvordan de performer.  
For at forstå Hvor de unge piger performer. Vil jeg blandt andet benytte Goff-
mans begreb kulissen. Dette gøres for at få en forståelse af, hvordan de fysiske 
omgivelser påvirker pigernes brug af byen. I undersøgelsen af Hvem de unge 
piger performer for. har jeg fokus på, hvem pigerne foretrækker som publikum, 
og hvem de betragter som udenforstående. Her forholder jeg det til, hvordan 
køn bliver styrende for, hvem pigerne ønsker at performe for. Goffmans be-
greber som facaden og bagområdet er med til at kvalificere min undersøgelse af 
Hvornår de unge piger performer og hvorfor de nogle gange foretrækker bagom-
rådet. Min undersøgelse af Hvem de unge piger performer med, er med til at give 
mig en forståelse af, hvilken betydning begrebet hold har for de unge piger, og 
hvordan køn kan ses i forhold til dette begreb. 
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Begreber som praksisfællesskaber og det kulturelt forståelige køn har i dette 
kapitel givet et indblik i, hvordan de unge piger omsætter det performative 
til performance. Gennem praksisfællesskaber har de unge piger ifølge Car-
rie Paechter lært, hvordan det forventes, de opfører sig kvindeligt. Gennem 
tillærte kvindelige handlemønstre er pigerne ifølge Paechter begrænset i deres 
valg af, hvad de ønsker at performe. Butler benytter begrebet det kulturelt 
forståelige køn, som er betegnelsen for den måde, hvorpå samfundet forventer, 
de unge piger performer. Frygten for social eksklusion fra det omkringliggende 
samfund og ønsket om at tilhøre et bestemt fællesskab virker regulerende på 
de unge pigers performance. Begreberne praksisfællesskaber og det kulturelt 
forståelige køn vil i analysen bidrage til at give en forståelse af, hvordan det 
performative køn påvirker pigernes performance.
Uenigheden mellem Butler og Goffman i deres forståelse af individets handle-
muligheder har jeg yderligere fundet relevant at introducere i dette kapitel.
Begge parter operer med at subjektet eller selvet performer, men graden af 
de unge pigers bevidsthed i deres handlen forstås forskelligt. I min analyse 
vil jeg løbende have fokus på de unge pigers rolle som handlende individer. 
Formålet med denne tilgang er at undersøge, hvordan pigerne forholder sig til 
samfundets kønnede normer og i hvilken grad, de afviger fra disse normer. Ved 
at forholde mig til Goffman og Butlers forskellige tilgange til individets hand-
lemulighed, vil jeg få et indblik i, om pigerne performer det forventede, eller 
om for eksempel strategi og taktik spiller ind på måden, hvorpå  de ønsker at 
fremstille sig selv. 
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4.0 de AAlborgensiske pigers  
brug AF byen
Som introduceret i opperationaliseringen i forrige kapitel vil performancebe-
grebet være styrende for min analyse af kønnets påvirkning af de unge pigers 
brug af Aalborg.
Indledningsvis giver jeg i analysen en forståelse af, hvilken rolle de unge piger 
performer i deres brug af byen, og hvordan køn er styrende for denne rolle. 
Denne forståelse vil være udgangspunkt for min videre analyse af, hvordan 
pigerne performer denne rolle, hvor i byen de vælger at performe, hvem de 
foretrækker som publikum, hvornår de performer og hvad det betyder for dem 
at performe som et hold.  Derudover vil jeg løbende diskutere om pigernes per-
formance kan fortolkes som reflekterende handling som Goffman argumente-
rer for, eller om den er styret af performative diskurser, som Butler er fortaler 
for. For at opnå en bedre forståelse af, hvordan de unge piger performer i byen, 
i interaktionen med andre, vil jeg undervejs benytte Goffmans begreber som 
hold, facadeområde, bagområde  og episode. 
4.1 HvAd PeRfoRmeR PiGeRne?
På spørgsmålet, hvad pigerne bruger Aalborg til, kommer næsten identiske 
svar:  “Det man laver i Aalborg er at gå på Cafe og Shoppe” (emilie 17 åR S. 1), hvilket 
senere bliver slået fast med udtalelsen om, at det sted hun allerbedst kan lide 
at være i Aalborg, er: “Midt inde i byen mens man er i gang med at shoppe” (emilie 
17 åR  S. 26). Samme indstilling gør sig gældende for hendes veninde: “Jeg er tit 
herinde [centrum af Aalborg]  bare for at kigge i butikker” (cARinA 18 åR S. 1). Også 
Elisabeth tager som mange af de andre til Aalborg, for at “Gå på cafe, shoppe 
eller bare mødes med nogle mennesker.” (eliSAbetH 19 åR). Omdrejningspunktet for 
pigernes brug af Aalborg er at være sociale og hygge sig med veninderne. 
Jeg har i forbindelse med specialet ikke foretaget nogen undersøgelse af, hvor-
dan unge drenge bruger byen, men gennem mine interview med de unge piger 
har jeg fået indblik i, hvordan de oplever at drengene bruger byen. I pigernes 
egen fortælling om, hvordan de bruger byen, bruger de drengenes brug til at 
redegøre for deres egen: “Vi shopper nok lidt mere end drenge” (KAJA 19 åR S.5), Emi-
lie tilføjer “Jeg tror også vi går mere på Cafe” (emilie 19 åR S. 5). Kaja forklarer, hvor 
hun ser forskellen mellem piger og drenges brug: “Det er nok lidt mere det der 
lidt hygge noget vi laver” (KAJA 19 åR S.5). 
Pigernes forståelse af, at drengenes brug af byen er anderledes end deres egen 
brug, betyder, at de også oplever at drengene ønsker at spille en maskulin rolle 
i deres performance. 
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Mathilde fortæller, at grunden til, at drengene kan lide at stå på skateboard og 
spille fodbold, er, fordi de kan vise lidt muskler (Mathilde 20 år s. 6). Emilie be-
skriver forskellen i valg af aktivitet sådan, at hvor piger shopper og går på cafe, 
så tager drengene ind til byen for at spille pool og drikke øl (Emilie 17 år s.7). 
De unge piger oplever ikke blot at drengene performer noget andet end dem 
selv, de er også af den opfattelse, at samfundsnormerne ikke sætter de samme 
begrænsninger for drengenes performance, som der er for deres egen. På mit 
spørgsmål om de tror, at drengene bliver påvirket af publikum, der kigger, når 
de dyrker sport, svarer Elisabeth og Louise: 
L:  “Nej, de er ligeglade, de er bare ude med kammeraterne, de må godt skabe 
 sig lidt tosset”
I:  “Kan i nogle gange godt savne det?”
E:  “Ja, måske”
L:  “Måske er der en lille barriere der”
I:  “Hvorfor tror i, at der er det?”
L:  “Man tænker nok, hvad tænker andre folk.”
I denne situation agerer de unge piger ud fra, hvad Butler betegner det kultu-
relt forståelige køn, hvor de er underlagt en diskursiv samfundsforståelse af, 
hvordan piger opfører sig i byen. Selv om forventningerne til pigernes opførsel 
ikke er blevet sagt direkte, så læser pigerne forventningen til deres opførsel 
ind i publikums bevidsthed. 
Merleau-Pontys kropsfænomenologi kan derudover være behjælpelig med at 
forklare, hvordan Elisabeth og Louise har opnået en bevidsthed om, hvordan 
omverden forventer de performer. For kropsfænomenologien er subjektet 
uadskilleligt fra intersubjektiviteten. Subjektet har kun adgang til sin egen 
bevidsthed, og kan kun fortolke andres bevidsthed ud fra kropslige adfærd. 
Når de unge piger læser forventningerne til deres performance ind i andres be-
vidsthed, så er det med udgangspunkt i deres egen bevidsthed. Ifølge Merleau-
Ponty tager subjektet udgangspunkt i sin egen bevidsthed og er opmærksom 
på, hvordan den er knyttet til egen kropslige adfærd. Derefter rettes opmærk-
somheden mod andre personers kropslige adfærd. Det betyder, at når pigerne 
er opmærksomme på en række væsentlige ligheder med andres kropslige 
adfærd, foretager de en slutning, at en lighed i kropslige adfærd betyder lighed 
i bevidsthed. 
Således overfører de unge piger deres egen forståelse af det kulturelt forstå-
elige køn til andre. Pigernes overførsel af egen bevidsthed til andre gør det 
yderligere svært at afvige den performativitet, som pigerne er pålagt at per-
forme i byen. 
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Det kulturelt forståelige køn betragtes som en fundamental samfundspræmis 
og er en nødvendig forudsætning for de unge pigers samfundsmæssige og kul-
turelle integration. Butler er af den forståelse, at der er en eksistentiel afhæn-
gighed af social og kulturel integration hos individet, hvilket medfører, at hvis 
de unge piger opfører sig for anderledes inden for en given kulturel kontekst, 
vil de blive mødt af ekskluderende kræfter fra omgivelserne. Det betyder at 
pigernes mulighed for at afvige og ikke bare reproducere en bestemt forståelse 
af køn, bliver yderligere begrænset i interaktionen med andre. Pigerne læser 
deres egen bevidsthed om, hvad der er kvindeligt, ind i andres bevidsthed og 
frygten for social eksklusion begrænser pigerne i at fejlcitere forståelsen om 
den rigtige opførsel for unge piger. Pigernes positionering af egne aktiviteter 
i forhold til drengenes og forståelsen af, at drenge behøver at tage mindre 
hensyn til hvad andre tænker, viser, at kønnet er styrende for, hvordan pigerne 
performer. I deres performance optræder de, som de tror det forventes,og 
afviger kun i ganske få tilfælde, fra det Butler betegner det kulturelt forståelige 
køn. Disse afvigelser vil jeg beskrive nærmere i det efterfølgende. 
AFvigelse FrA det kulturelt Forståelige køn
Pigernes forståelse af, at de benytter byen til andre aktiviteter end drengene, 
betyder, at hvis de begynder at “efterligne” drengenes aktiviteter, sker det på 
bekostning af en kvindelige performance. Carina, Viktoria og Emilie har for-
skellige bud på, hvornår de har performet noget, de ikke betragter som kvinde-
ligt, hvilket implicit forstås som noget drenge gør:
C:  “Gå på pub på en hverdag.”
E:  “Være inde på en bar og sidde og drikke øl.”
V:  “Jeg synes ikke piger og bowling hænger særlig godt sammen.”
cARinA 18 åR, viKtoRiA 17 åR & emilie 17 åR, S. 7.
Pigerne fremhæver en konkret situation, hvor de ikke har følt sig kvindelige.  
De beskriver, hvordan de efter en eftermiddagskoncert på C.W. Obels plads har 
drukket nogle øl. De kender nogle drenge, der tit øver på deres BMX-cykler ved 
havnen, og går derfor derned. Drengene spørger om pigerne vil prøve cyklerne 
(Carina 18 år, Viktoria 17 år & Emilie 17 år s. 7). Der er blandt pigerne enighed 
om, at det var sjovt. Men alligevel lyder deres svar på, om de selv kunne finde 
på at investere i en cykel  sådan: “Det ville være sådan lidt pinligt, hvis en pige 
sådan begyndte at køre BMX, ’Yo, se hvad jeg kan’” (emilie 17 åR S.8). 
En af de andre mener dog “Hvis en pige var god, ville jeg synes hun var cool, men 
hvis hun var sådan lidt halvdårlig til det, så ville jeg bare have ondt af hende”. 
Men til trods for at det ville være acceptabelt, hvis en anden pige gjorde det, 
så mener samme pige, at hun aldrig kommer til at køre BMX, fordi hun er for 
klodset. (viKtoRiA 17 åR S.8).  
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De tre piger er i situationen bevidste om, at de ved at køre på BMX  afviger fra 
det kulturelt forståelige. Her er pigerne villige til at risikere social eksklusion 
ved at deltage i en aktivitet, de forbinder med noget maskulint, og hvor de er 
bange for at være for klodsede.  Forklaringen på overskridelse af samfundets 
normer, som de unge piger indvilliger i, er, ifølge Goffman, at kapaciteten af 
selvets handlemuligheder, ikke afhænger af et selv, der er fuldt eksisterende. 
Pigerne vil i nogen omfang selv planlægge og udføre bestemte selvpræsenta-
tioner med henblik på at fremstille, hvem de er eller ønsker at være. 
Situationen som de tre piger beskriver, kan betragtes som en social interak-
tion mellem to hold. Når to hold indleder en social interaktion, vil det ofte 
være sådan, at det ene hold har højere præstige end det andet. Holdet med lav 
præstige vil ændre grundlaget for interaktionen i en retning, der er givende 
for dem. På den måde forsøger de at mindske den sociale distance mellem dem 
selv og holdet med højere præstige. Holdet med lav præstige vil ofte tage sig 
små friheder i forsøget på at opnå uforudsete fordele hos det andet hold. Dette 
sker ved, at personer fra holdet med lav præstige har blottet sig, og venter 
til det andet hold, har givet tilladelse til at blotte sig yderligere. Risikoen ved 
denne overskridelse er, at et holdmedlem i sin performance går over stregen, 
og det modsatte hold bliver modvilligt stemt. I den sociale interaktion, hvor pi-
gerne opsøger drengene og får lov at prøve deres BMX-cykler, er det oplagt at 
betragte drengene som det hold, der har højst præstige. Pigerne vælger her at 
blotte sig ved at indtage en ikke-kvindelig rolle og prøve BMX-cyklerne i håbet 
om at opnå en fordel hos drengene. Fordelene for lavpræstigeholdet vil i den 
givne situation  være opmærksomhed fra drengene. 
Drengene opfordrer selv pigerne til at prøve deres cykler, og allerede dér har 
de givet tilladelse til at de unge piger kan tage sig små friheder og viser sig ikke 
modvilligt stemt overfor pigernes performance. Pigerne vælger her at afvige 
fra det kulturelt forståelige køn ud fra strategiske refleksioner om at kunne 
opnå opmærksomhed fra drengene. I pigernes beskrivelse af situationen for-
tæller de mig eksplicit, at de har drukket nogle øl inden de går ned til drengene 
på havnen. Derudover griner de og fortæller mig om episoden med en ironisk 
distance. Fremhævelsen af alkoholen og den grinende distance er en måde for 
pigerne at bortforklare, hvorfor de har valgt at afvige fra det kulturelt forstå-
elige køn og i deres optik ladet en kvindelig facade falde. 
drengene bliver norMsættende 
Emilies udtalelse om, at hun finder det pinligt for en pige at deltage i maskuli-
ne aktiviteter, er med til at reproducere bestemte kvindelige kønsnormer. Igen 
kan kropsfænomenologiens forståelse af intersubjektiviteten være behjælpe-
lig med en forståelse af, hvorfor Emilie oplever en anden piges performance 
som pinlig, hvis hun performer maskulint. Emilie har kun adgang til andres 
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bevidsthed gennem den andens kropslige adfærd. Når hun kan se, at de unge 
drenge har en anden kropslig adfærd end hende selv, laver hun en slutning 
om, at drenge har en anden bevidsthed end hende. Kroppen er medproducent 
af det diskursive, hvilket betyder, at hver gang et subjekt repræsenterer enten 
den kvindelige eller maskuline krop, tillægges en bestemt bevidsthed. Emilie 
aflæser drengenes kroppe som maskuline og den tillægges en “maskulin” be-
vidsthed, som adskiller sig fra hendes egen. 
En overskridelse af dette sammenfald mellem krop og bevidsthed oplever 
Emilie som pinligt for en ung pige, fordi pigen i Emilies bevidsthed ikke lever 
op til drengenes forventning af sammenfaldet mellem en kvindelig krop og en 
kvindelig performance. Pinligheden opstår fordi Emilie har den forventning, 
at drenge synes det er upassende at afvige fra det kulturelt forståelige køn. Det 
betyder, at de unge drenge skal tilbyde og opfordre pigerne til at prøve deres 
BMX-cykler, før pigerne er forsikrede om, at drengene ikke synes deres opfør-
sel er pinlig. Her er det ikke kun pigernes forestilling om en bestemt kvindelig-
hed, men også en bestemt forståelse af det maskuline køn, der bliver styrende 
for pigernes brug af byen.   
det kvindelige perForMes
I ovenstående afsnit beskrev jeg, hvordan pigerne oplever, at drengene bruger 
byen anderledes. Det pigerne betragter som pigeaktiviteter, er aktiviteter, hvor 
de har fuld kontrol til at definere situationen og de informationer, der sendes 
til publikum. Pigeaktiviteter betyder ifølge pigerne at sidde på en cafe med 
shoppingposer i hånden, eller besøge en cocktailbar en aften inden de skal i 
byen på samme måde som de fire skuespillere i Sex and the City (Emilie 17 år  
s. 8). Cafebesøg med shoppingposer og cocktails er situationer, hvor pigerne i 
deres performance bruger byen og dens muligheder til at spille deres køn over-
for omverden. Pigernes økonomiske situation betyder, at cocktails og shopping 
er et begrænset gode og ikke en hverdagsaktivitet. 
“Det er ikke noget man går ud og gør hver weekend, for hvis man kommer ind 
til byen og bruger 200-300 kr og hvis man også skal have cocktails inden, så 
bliver det lige pludselig dyrt.” 
emilie 17 åR, S. 9.
Pigers brug af byen er på denne måde med til at opretholde en bestemt kvin-
delig selvopfattelse hos de unge piger. Forståelsen af det kvindelige køn skabes 
for pigerne i en praksisbrug af byen, hvor de gennem deres performance repro-
ducerer samfundets  forståelse af det kvindelige . 
Gennem fællesskaber af praksis har pigerne fra en tidlig alder tillært sig, hvor-
dan de som piger skal opføre sig i byen. En af pigerne fortæller, at hun i sjette 
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klasse stoppede med at lege og begyndte at tage ind til byen: “Det var også her 
man begyndte at tage ind til byen alene, så var man voksen og så skulle man gå pænt” 
(eliSAbetH 19 åR S. 6). Viktorias forklaring på hendes viden om, hvordan hun skal 
opføre sig i byen, er følgende: “Man gør vel bare det, de andre gør” (viKtoRiA 18 åR S.25), 
og Emilie tilføjer med et grin “Hvis man er opdraget godt” (emilie 17 åR S. 25). Ifølge 
kropfænomenologien er pigerne både kropslige subjekter og kropslige intersub-
jekter på samme tid. Denne dobbeltrolle betyder, at pigernes bevidsthed påvir-
kes af andre kvinders og mænds kropslige adfærd, og samtidig påvirker pigernes 
kropslige adfærd andres bevidsthed. For Viktorias vedkommende er hun bevidst 
om, at hun påvirker andre yngre piger med sin performance “Ja, for vi påvirker 
dem, der måske er årgangen yngre end os, der måske kigger på, hvordan vi sidder her-
inde” (viKtoRiA 18 åR S.25). Kroppens dobbeltrolle som både subjekt og intersubjekt 
betyder, at kønnet bliver styrende for pigerne i aflæsningen af andre. Samtidig er 
pigernes performance af det kvindelige køn styrende for de piger, der er yngre. 
På den måde er pigerne med til at reproducere bestemte kønsnormer. 
4.2 HvoRdAn PeRfoRmeR PiGeRne?
I analysens første del beskrev jeg, hvordan de unge piger bruger byen til at per-
forme deres køn. Byen bliver af pigerne brugt til at spille deres forestilling om 
det “rigtige” kvindelig køn, hvilket betyder, at byen på den måde er med til at 
reproducere nogle bestemte kvindelige kønsnormer. Der hvor pigerne afviger 
fra disse kønsnormer, er det på baggrund af strategiske overvejelser som for 
eksempel drengenes opmærksomhed, men først efter drengene har tilbudt og 
“godkendt” et rum for afvigelser. I det efterfølgende vil jeg undersøge, hvordan 
de unge piger performer den rolle, de ønsker at fremvise.  
kulissen deFinerer rollen
For de unge piger er det et gennemgående træk, at byrummet eller kulissen er 
afgørende for, hvordan de performer. Pigerne er hurtige til at aflæse, hvilket 
kodeks der er for performance i et bestemt byrum, og hvordan byrummet skal 
indtages. Louise beskriver C.W. Obels plads, som et sted hun kommer med 
sine forældre, og hun ved hvilke typer, der kommer de forskellige steder i Aal-
borg (Louise 20 år s. 20). Elisabeth fortsætter: 
“Man har ligesom forskellige formål, de steder vi har været. Man kommer i 
Kildeparken og på havnen for at slappe af. Kennedy Arkaden er mere for at 
vente og C.W Obels plads er for at komme på cafe.” 
eliSAbetH 19 åR, S. 20. 
Pigernes viden om hvilken rolle de skal indtage i de forskellige byrum, giver 
dem en tryghed.  Det mindsker risikoen for, at der opstår, hvad Goffman 
betegner som en episode, hvor noget uventet ødelægger de unge pigers optræ-
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den. Sara fremhæver det som noget positivt ved C.W. Obels plads, at der ikke 
er så mange forbipasserende. Når hun sidder der, betyder det, hun kan sidde 
der uden at blive forstyrret fordi: “Man ikke sidder midt i det hele, hvor der er 
alle mulige der tåger forbi” (SARA 19 åR, S. 3). Louise fremhæver det også som noget 
positivt ved C.W. Obels plads, at hun ikke bliver forstyrret: 
“Det der også gør det [C.W. Obels plads] rart er, at det er et sted, hvor der ikke 
kommer så mange gående  forbi […]. Det gør det til et lidt mere lukket sted, at 
man kan være lidt mere privat end de andre steder.” 
louiSe 20 åR, S. 7.
For pigerne er det positivt, at de kan få lov at definere situationen uden at 
der opstår en episode. Viktoria ser det også som en fordel, at hun er klar over, 
hvordan der skal performes på C.W. Obels plads “Her er der mange cafeer samlet, 
så der sidder alle og spiser. Her går man ikke både og shopper og alt mulig andet” 
(viKtoRiA 17 åR, S. 11). Muligheden for hurtigt ud fra de fysiske rammer at kunne 
aflæse hvordan det forventes de performer, skaber en tryghed for pigerne. På 
den måde sikrer de sig, at deres optræden ikke bliver forstyrret, og de bliver 
bragt ud af kurs. Omvendt betyder det, at byrum, der sender for mange signa-
ler, får en mindre positiv beskrivelse af pigerne. En gruppe af pigerne fortæller, 
at der er musik på C.W. Obels plads om sommeren. Musikken betegner de som 
lidt gammeldags, og det fremhæves som positivt, fordi det passer til bygnin-
gerne. Derfor afviser de også mit forslag om, at det kunne være nogle yngre og 
mere moderne bands, der spillede (Louise 20 år s. 8).    
Goffman er af den forståelse, at individet vælger den kulisse, der bedst under-
støtter de signaler, en person ønsker at sende. Dette viser, at pigerne ikke som 
refleksive handlende individer frit udpeger de kulisser, der bedst understøtter 
deres performance. Kulissen fungerer derimod også som bestemmende for, 
pigernes performance, ud fra forventningen til deres performance, som de 
læser ind i kulissen. Her kan de ikke frit handle, deres aflæsning af de fysiske 
rammer bliver derimod også styrende for deres brug af byen.  
pigerne bruger byen uden FAntAsi
Det er vigtigt for pigerne at sikre sig et minimum af risiko for, at nogen eller 
noget kan forstyrre deres optræden. Dette kommer specielt til udtryk i deres 
performance eller snarere ikke-performance af fysisk aktivitet i byen. Om bru-
gen af boldbanen på havnen siger Viktoria: 
V:  “Det er et lidt for åbent område, der er mange menneske,r der kan se på  
 det. Og det er ikke i en klub, så der kan bare komme nogle andre  
 mennesker og sige “Vi vil også gerne være med, vi vil også gerne spille  
 her.””
I:  “Hvad vil der ske hvis der kom nogen som også vil være med?”
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V:  “Så ville jeg gå og så ville jeg ikke være med længere.” 
I:  “Så man skal gøre det med nogen man kender?”
V:  “Ja.” 
viKtoRiA 17 åR, S. 4.
Fremmede personer på boldbanen har også betydning for Carina. Hun for-
tæller, at hvis hun vil spille basket eller fodbold, så foretrækker hun  at gøre 
det i den lille by Gug, hvor hun bor. Hendes forklaring er: “[…] Der kender 
jeg jo folk som er der. Hvis jeg tager herind [Aalborg],ved jeg jo ikke, hvem der er” 
(cARinA 18 åR, S. 4). Ikke kun utrygheden ved en tvungen interaktion med andre 
fraholder pigerne fra at benytte boldbanerne. Også den manglende kon-
trol med de informationer de sender til publikum, virker utryg for pigerne. 
Viktoria forklarer om sin manglende brug af boldbanerne “Nej for det er 
sådan, at der kan folk jo godt stoppe op og kigge på en og tænke ’Det var godt nok 
dårligt’”(viKtoRiA 17 åR S. 5). Frygten for at blive overrasket i sin performance og 
ikke have kontrol over de informationer, der sendes til publikum, har betyd-
ning for pigernes mod på at udforske rummet og dets indretning. Pigerne er 
tro mod den måde, planlæggerne har tænkt byrummet og dets aktiviteter. 
Sarah foretrækker for eksempel at stå på skøjter frem for at bruge boldba-
nen på havnen. Hendes begrundelse er følgende: “Man kan godt tage ind to 
eller tre og stå på skøjter, man behøver ikke samle et helt hold”  (SARAH 19 åR, S. 3). 
Denne udtalelse giver en forståelse, at de unge pigers brug af byen er styret 
af begrænsninger. Frygten for at deres performance ikke bliver godtaget 
af publikum som en rigtig kvindelig performance, er en begrænsning for 
pigerne i deres brug af byen. En sådan begrænsning forhindrer pigerne i at 
bruge deres fantasi og bruge byen aktivt på andre måder, end den de læser 
ud af de fysiske elementer, der danner byrummene.
Ingen af pigerne bruger de offentlige boldbaner, eller har ønske om at benytte 
dem. Brug af boldbanerne ligger så langt væk fra det repertoire af roller, som 
pigerne bevæger sig inden for, at nogen af dem  ikke er bevidste om, at de over-
hovedet kan bruge boldbanerne “Jeg ved ikke, om det er sådan en offentlig boldba-
ne. Jeg har aldrig tænkt at man sådan kunne gå ind og bruge den. Jeg har tænkt at 
den sådan hørte til et eller andet” (KAJA 19 åR S. 2). Pigerne indtager derimod gerne 
rollen som publikum rund om boldbanerne “Jeg kan godt lide de der fodboldba-
ner, jeg synes det er sjovt at sætte sig ned, hvis man kender nogen, der spiller der” 
(viKtoRiA 17 åR S. 3). Andre af pigerne indtager også gerne publikumspladserne. 
Louise fortæller, hvordan hun har været med sin klasse i Kildeparken, hvor 
drengene spillede fodbold og pigerne sad og kiggede på og snakkede. (Louise 
20 år s. 16). Tidligere har hun på havnen fortalt “Det er godt nogle gange at have 
nogle at tale om og glo på” (louiSe 20 åR S. 8). 
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I rollen som publikum er de unge piger sikre på at kunne kontrollere informa-
tionerne til publikum, og igen bliver kønnet styrende for pigernes publikum-
rolle. Ifølge Goffman indtager pigerne både rollen som skuespiller og publi-
kum, i denne situation vil deres optræden rette sig mod drengene på banen. 
Fordi pigerne både er publikum og skuespillere på samme tid, kan de stadig 
opnå drengens opmærksomhed, selv om de er tilskuere til drengenes  aktivite-
Pigerne benytter hverken boldbanerne på havnen eller i Kildeparken
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ter. Pigerne opnår den fornødne opmærksomhed med mindst mulig indsats. 
Som beskrevet tidligere har pigerne fokus på, hvad drengene tænker, hvilket 
betyder, at det kun er, når drengene tilbyder dem at deltage, at de afviger fra 
deres rolle som tilskuere.  
Fysiske oMgivelser til legitiMering AF perForMAnce
Modsat boldbanerne indtager nogen af pigerne gerne skøjtebanen på C.W. 
Obels plads som kulisse for deres performance. Begrundelsen for dette valg er 
ifølge Kaja: “Alle er jo dårlige til at skøjte. Når man er flere sammen er det bare lidt 
sjovt, hvis man er dårlig til det og falder” (KAJA 19 åR S.4). Carina, Viktoria og Emilie 
har samme forklaring på hvorfor de foretrækker skøjtebanen frem for boldba-
nerne:
E:  “Det er lidt mere romantisk her.”
V:  “Skøjtebanen er for alle, det er både for helt små børn og ældre.”
C:  “Også fordi, at mange af dem, der kommer her, der er lige så dårlige til  
 det, som jeg er.”
cARinA 18 åR, viKtoRiA 17 åR oG emilie 17 åR, S.11.
  
Skøjtebanen bliver betragtet som en god kulisse for performance, fordi skøj-
teløb forbindes med noget romantisk og kan understøtte pigernes ønske om 
at fremstå kvindeligt. At stå på skøjter er en social ting, som man tager ind til 
Aalborg og gør med veninderne (Louise 20 år s. 8). Det er det sociale sam-
vær og ikke den fysiske udfoldelse, der er i centrum. Pigernes performance 
i byen foregår ofte i hold, hvor byen også bliver brugt som rammen for det 
sociale møde. Som beskrevet tidligere, er det vigtigt for pigerne at sikre sig, at 
publikum accepterer deres performance, hvilket de fysiske rammer kan være 
behjælpelige med.  På skøjtebanen er det i orden at fjolle rundt, fordi det er 
tydeligt for forbipasserende, at her er tale om en skøjtebane. Pigerne undgår at 
blive til grin, fordi alle er dårlige, og når de skøjter med veninderne, er de ikke 
helt så udsatte. 
De fysiske omgivelser har også betydning, når de unge piger benytter fitnes-
scenteret frem for at løbe i byen. Stine fortæller, at hun ikke kan finde på at 
løbe udenfor i byen og forklarer det med: “Jeg synes det ville være akavet at 
komme løbende her. Et eller andet sted synes jeg, det ville virke forkert. Det passer 
ikke ind. Og så selvfølgelig at jeg synes, det er lidt at udstille mig selv” (Stine 20 åR S.6). 
Ligesom Stine bryder Emilie sig heller ikke om at benytte byen til at løbe:
E:  “[...] Det er irriterende at løbe, hvor der er mange mennesker.”
I:  “Er det fordi du støder ind i dem eller hvordan?.”
E: “Ja, og så løber jeg der og sveder. Så vil jeg hellere løbe for mig selv.” 
I:  “Er det det med at svede, som ikke er så rart?”
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K:  “Man ser bare ikke særlig fiks ud, når man løber, så det har man ikke lyst  
 til at gøre.”
I:  “Hvad hvis I ser andre, der løber?”
K:  “Ja, men det er jo sådan lidt overskudsagtigt. Kommer der rigtig sporty.  
 Men det er jo også pinligt at løbe og puste.” 
KAJA 19 åR, emilie 19 åR, S. 3.
Tanken om at folk skal se hende svedig, fraholder også  Mathilde fra at løbe 
“Så er der alle mulige folk, der kan glo på én” (mAtHilde 20 åR S. 5). Sarah forklarer det 
med, at “Det er også lidt pinligt, hvis man møder nogen og er helt rød i hovedet og 
svedig” (SARAH 19 åR S. 6). For Elisabeth gælder det samme: 
“Nej det ville jeg ikke være så vild med. Men jeg er heller ikke så glad for, at 
folk skal se mig svede og løbe og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det bare er 
mig. Men der er mange, der løber herinde.” 
eliSAbetH 19 åR, S. 12.
Det har ingen betydning at pigerne ser andre løbe. Pigerne ønsker ikke selv, 
at nogen skal se dem svedige. Her bliver det ønsket op at opretholde et pænt 
ydre, der bliver styrende for pigernes brug af byen. De af pigerne, der løber, 
foretrækker at løbe i grønne områder uden for Aalborg. Byen er det sted de 
spiller deres køn og det kvindelige, hvilket for pigerne er uforenligt med at 
være svedig og pustende. 
Pigerne ønsker heller at ikke skille sig ud i bybilledet, hvor de ikke selv har 
kontrol, hvilket ligger implicit i Emilies lidt vrængende udtalelse, at hvis hun 
ser andre løbe, så er det rigtig sporty og overskudsagtigt. Frygten for ikke at 
kunne leve op til de kvindelige idealer, er en barriere, der forhindrer pigerne i 
at bruge byen til at være fysisk aktiv: 
“Jeg ved ikke om det er noget nordjysk. Men det der med at skulle stå of-
fentligt og vise din krop frem: Folk ville tænke, hvorfor gør du ikke bare det 
derhjemme eller i dit motionscenter?. Det ville virke demonstrativt, og som 
om man havde behov for at blive set.” 
SARA, S. 6.
Fysisk aktivitet er for pigerne uforenligt med den fysiske indretning af byen, 
fordi byen som kulisse ikke kan være med til at understøtte pigernes perfor-
mance. Det kan fitnesscenteret til gengæld og flere af pigerne benytter ofte 
et fitnesscenter. Her har pigerne ingen problemer med at folk kan se dem fra 
vejen. Stine fortæller, at hun godt kan finde på at bruge et løbebånd, der er pla-
ceret ud til vejen. Hendes forklaring på hvorfor hun gerne vil benytte løbebån-
det ud til vejen og ikke løbe i byen, er følgende: “Jeg tror, det er fordi, der også er 
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andre omkring en, der gør det samme. Der ved andre, hvorfor man er der, og der er 
rummet ligesom designet til formålet” (Stine 20 åR, S.8). For Emilie er det heller ikke 
et problem at benytte løbebåndet ud til gaden: 
“Det kan godt være der går folk forbi […] Og så det der med at der er så 
mange i et fitnesscenter. Folk ved godt at det er et fitnesscenter, de kommer 
forbi, så folk ved godt, at folk løber og dyrker sport og måske sveder. Så derfor 
synes jeg, at der er det lige meget.”
emilie 17 åR, S. 14
Her skaber de fysiske omgivelser en sikkerhed for de unge pigers performance, 
fordi omgivelserne forhindrer at pigerne bliver overrasket i deres performance. 
For nogle af pigerne har fitnesscenteret også faldgrupper. Viktoria fortæller 
hvorfor hun foretrækker svømning: 
“[…] Det kan jeg bedre lide, end at man skal stå og svede foran mange andre 
mennesker. Jeg er ikke så god til det med de maskiner, jeg føler mig klodset. 
Ved svømning er der ikke nogen, der kan sige noget til mig, for man er lidt i 
sin egen verden og sådan. Det kan jeg godt lide, når det er noget med sport, at 
man er sådan lidt selvstændig.”
viKtoRiA 17 åR, S. 14.
udvidelse AF repertoire
Det er vigtigt for pigerne, at kunne styre informationerne til publikum, så 
deres optræden med fokus på det kvindelige virker troværdig. De unge piger 
bruger byen og dens tilbud som en vigtig kulisse til at skabe og manifestere de-
res kvindelighed, og kulisserne er samtidig styrende for pigernes performance. 
Pigernes performance i byen er langt hen af vejen styret af det diskursive køn. 
I brugen af byen reproducerer pigerne deres egen og andres forestilling om, 
hvad det vil sige at være kvinde. Det er dog vigtigt at bemærke, at pigerne er i 
stand til at improvisere over forskellige roller inden for en kvindelig kontekst, 
og at de samtidig har lyst til at udfordrere de forestillinger, de har om sig selv 
og deres performance.   
Pigernes vilje til at udfordre sig selv og deres performance har det sociale sam-
menhold, publikum og de fysiske omgivelser i fokus. Humor er et redskab pi-
gerne benytter, når de skal afprøve nye roller. For pigerne fungerer humor som 
en lakmusprøve på, hvor meget de kan blotte sig med den nye rolle. Emilie, 
Carina og Viktoria griner, da jeg spørger, om de kunne forestille sig at deltage, 
hvis der blev arrangeret yoga eller pilates i Kildeparken:  
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C: “Jeg tror, det vil være sådan noget man gjorde lidt grin med sammen med 
 en veninde eller sådan; ’Skal vi tage til det – ja, det gør vi’ og så tager man 
 til det.”
I:  “Hvorfor er det godt at gøre grin med det først?” 
C:  “Fordi det er sådan lidt, skal vi stå og vride os, mens andre ser det?”
I:  “Kan det være nemmere at få gjort de ting, hvis man lige har grinet lidt af  
 det først.”
E: “Ja.”
 […]
C:  “Ja, det er lige som når vi har snakket i vores klasse, om at prøve det der 
 Zumba, så gør vi jo også lidt grin med det inden.” 
E:  “Ja, nemlig.”
I:  “Hvorfor mon man egentlig gør det, tror i?”
C:  “Det ved jeg ikke.”
E:  “Så er det lidt nemmere sådan at starte på det.”
V:  “Det er fordi, der ikke rigtig er nogen, der kan finde ud af det, så må man 
 godt grine af det i starten.”
C:  “Man melder sig jo heller ikke til det alene, hvis man slet ikke kan finde ud 
 af det. Så er det netop at man melder sig på hold, så man er flere, der kan 
 gøre sig til grin sammen.” 
emilie 17 åR, viKtoRiA 18 åR & cARinA 18 åR, S. 15.
Pigernes grinende svar på mit spørgsmål vidner om, at de har nogle barrierer, 
der skal overvindes og nye roller der skal indtages. Som en hjælp til det, kan 
humor bruges som et strategisk redskab til at hjælpe med at omstøde pigernes 
forståelse af, hvad de kan bruge byen til. I pigernes vilje til at udfordre deres 
egen performance spiller fysiske omgivelser og publikum også en rolle, fordi 
pigerne ved at afvige fra deres kendte performance løber en stor risiko for at 
miste kontrollen. Derfor betyder stedet, og hvem der ellers kommer, meget for 
pigernes lyst til at afprøve nye aktiviteter:
“Hvis det virkelig var sådan et sted med gang i, hvor der måske også var sådan 
noget yoga og sådan noget, så man vidste at alle tog herind. Og man vidste, 
at det var sådan et in-sted, og man vidste, at der ikke var alle de der fulde 
Grønlændere og det der.” 
emilie 17 åR, S. 27.
Her beskriver Emilie vigtigheden af, at det sted hun udfordrer sin optræden, er 
stemplet som et in-sted af andre, hvilket medfører, at bestemte grupper holder 
sig væk. For Viktoria betyder de fysiske omgivelser også noget:
V:  “Jeg synes det er fint, hvis det er i et stille og roligt område; det kunne  
 være på en græsplæne[…] Jeg synes det ville være for meget at gøre det  
 [Yoga] herinde, hvor der er busser og biler.”
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I:  “Hvad hvis det var i Kildeparken?”
V:  “Det kunne det godt, for der er ikke så mange mennesker, og hvis det er  
 godt vejr, så tror jeg også, det ville være fedt nok.” 
viKtoRiA 18 åR S. 15.
Louise nævner selv, at hun mener, Kildeparken ville være mere oplagt end 
havnen (Louise 20 år s. 4). For hende kommer det også an på, hvilke typer der 
kommer, om det for eksempel kun er gamle mennesker (Louise 20 år s. 12). 
Ikke kun det fysiske har betydning, men også hvem der ellers deltager: ”[…] Og 
det også var noget ens venner var med på, så man havde en lille gruppe at komme 
sammen med” (eliSAbetH 19 åR S. 12). I løbet af mine gående interview med pigerne 
oplevede jeg en interesse for at afprøve nye aktiviteter i byen, og pigerne 
vendte selv tilbage til emnet i løbet af turen.  Men de har mange forbehold og 
barrierer, der skal overvindes.   
Jeg spørger pigerne, hvem der sætter dagsorden for, hvordan unge piger 
opfører sig, og her fortæller Sara om en episode, hvor nogle af hendes venner 
havde en gøglertrup, og en sommerdag brugte de Kildeparken til at gå på line 
og jonglere:
“[…]Man kan sige, at det var på en eller anden måde en ny ting at gøre her-
nede. Man kan sige, at det var også sådan noget, der blev kigget på. Selv om 
der er meget afslappet her, så tror jeg alligevel, de gjorde det sådan lidt mere 
uhøjtideligt. For selv om det tiltrak meget opmærksomhed, hvor mange kom og 
kommenterede, så var det også en succes, hvor mange gerne ville være med.” 
SARA 19 åR, S.10.
Hendes veninde Sarah fortæller at i situationen, var hun godt klar over, at hvis 
hun var med til at gå på line, så blev hun kigget på. Derfor havde hun også 
overvejelser om, om hun ønskede at deltage, men hun endte med at beslutte 
sig for at gøre det:
“Det var da sjovt nok at prøve, men man vidste, at der var mange i parken, så 
det kan godt være lidt grænseoverskridende, at man ikke ved, hvem der sidder 
og kigger.” 
SARAH 19 åR, S.10.
Vi taler derudover om betydningen af, hvem der arrangerer det og Sarah for-
tæller: “Der er tit det der med, at der er nogen, der er seje. Det er tit, de dér domine-
rende typer, der sætter dagsordnen for, hvad  man kan og ikke kan” (SARA 19 åR S. 11). 
Her bliver det personer, som de unge piger ser op til, der bliver dagsordensæt-
tende, og deres handlinger øger indflydelse på pigernes performance. 
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I tilfældet med gøglertruppen fortæller pigerne, at ham, der arrangerede det, 
ikke kan betegnes som sej, men snarere som sådan én alle kender. Her er det 
ikke så vigtigt om han er sej, men i kraft af at alle kender ham og at han ved sin 
opførsel ikke har oplevet eksklusion, legitimerer det, at pigerne prøver hans line.  
Publikums tilstedeværelse er også central, i den episode Emilie fortæller, da vi 
kommer ind i Kildeparken. En sommerdag er hun i Kildeparken med sin kæ-
reste. De er der i mange timer, spiser sandwich og leger blandt andet fangeleg 
(Emilie 17 år s. 29). Hun griner af det, og man kan mærke på hende, at det 
var en god dag. I forlængelse af historien bemærker Carina det paradoksale i, 
at Emilie synes, det er pinligt at løbe i byen, men ikke pinligt at lege fangeleg 
(Carina 18 år s. 29). Den tredje veninde Viktoria kommer hende dog til und-
sætning og hendes bud er, at når Emilie er sammen med sin kæreste, så er 
hun bare i en lidt anden verden (Viktoria 18 år s. 29). Jeg spørger Emilie, om 
hun forholder sig til hvad andre folk ville tænke i forbindelse med fangelegen. 
Ifølge hende selv, tænker hun ikke meget over det. Men Viktoria forklarer 
derimod: “Nej, det tænker jeg heller ikke, de tænker nok bare ’nåå, det ser sødt ud’” 
(viKtoRiA 18 åR, S. 29). Emilies fangeleg med kæresten bliver legitim, fordi hun sam-
men med ham opretholder det rigtige billede af sit køn. Her er det ok at lege i 
parken, fordi det sker med ham og inden for den rigtige kulisse. 
4.3 HvoR PeRfoRmeR PiGeRne?
Kulissen er af stor betydning for de unge pigers performance. Pigerne bruger 
byen til at spille deres køn, og det har derfor betydning for dem, hvor de per-
former. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan pigerne foretrækker byens cafeer 
frem for byens boldbaner. I det efterfølgende vil jeg præcisere yderligere, hvilke 
steder i byen pigerne foretrækker at performe, og hvilke steder de holder sig fra. 
steders betydning For skiFte AF perForMAnce 
Min interviewrute med de unge piger startede midt i Aalborg foran McDo-
nald’s, fordi jeg på baggrund af resultaterne fra “Det mangfoldige byrum”, 
havde forstået, at McDonald´s var et sted de unge piger brugte meget. Men ef-
terhånden som jeg fik interviewet flere af pigerne, erfarede jeg, at steder, hvor 
pigerne tidligere har foretrukket at performe, nemt kan erstattes af nye steder. 
Jeg spurgte, om det var det rigtige sted, jeg havde valgt til vores møde, og sva-
rene er ikke til at tage fejl af: “Det er mange typer, der står her foran McDonald’s, 
så det er nok ikke lige det, man ville vælge” (SARAH 19 åR. S1).
Også Emilie og Carina fortæller at det med at vente foran McDonald’s er for 
lidt yngre:
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C:  “Da man var yngre, så var det altid her.”
E:  “Nogen gange når man skal mødes inde i byen, så siger man ’vi mødes bare  
 foran McD’. Men det er ikke sådan et sted, man gider at stå og vente.”
cARinA 18 åR, emilie 17 åR, S. 1.
Pigerne fortæller, at det eneste tidspunkt de kommer på McDonald’s er om 
natten, efter de har været en tur i Jomfru Ane Gade og feste. Kaja fortæller: 
“Nææ, måske engang i mellem efter man har været i byen kl. 4 om natten, men det 
er også det” (KAJA 19 åR S. 1). Og Viktoria beskriver hvordan “Man lister sig derind, 
uden der er nogen, der ser det” (viKtoRiA 18 åR S. 1). Mens Carina fortæller “Kun hvis 
man har tømmermænd” (cARinA 18 åR S. 1). Pigernes opførsel synes at udtrykke, at 
der er noget de skjuler. McDonald’s besøg er en last, som sker efter mørkets 
frembrud og efter indtagelse af alkohol. Pigerne foretrækker cafeer frem for 
McDonald’s som kulisse for deres performance og ønsker ikke, at publikum 
skal forbinde dem med nogen, der venter foran McDonald’s. Pigerne foretræk-
ker i stedet en kulisse, kun få meter fra McDonald’s til deres performance:
 
C:  […] “For eksempel lige som dengang man var yngre, hvor man skulle  
 mødes med alle inde foran McDonald’s. Nu synes jeg det er kikset, at folk 
 de gør det.” 
 […]
I:  “Hvor havde det været bedre, at jeg havde mødt jer?”
E:  “På Baresso eller Klostertorvet.”
 […]
I:  “Så hvis jeg bare havde rykket det bare sådan et nummer [En butik skiller  
 Baresso fra McDonald’s].”
E:  “Ja.” [griner]
V: “Ja, faktisk.”
emilie 17 åR, viKtoRiA 18 åR & cARinA 18 åR, S. 27.
Her bliver kulissen brugt af pigerne til at sende de rigtige signaler til publikum. 
Kaffebaren Baresso bliver brugt af pigerne til at vise publikum, at de tilhører 
en gruppe, der går på Baresso og ikke længere tilhører den gruppe, der står 
foran McDonald’s. 
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På samme måde som McDonald’s er skøjtebanen på C.W. Obels plads en 
kulisse, som nogle af pigerne ikke længere kan bruge til deres performance. 
Louise fortæller om sit brug af skøjtebanen “Mange gange, men det var da jeg var 
lidt yngre” (louiSe 20 åR, S.7). Stine siger om skøjtebanen “Det er ikke noget jeg selv 
bruger. Det er måske lidt mere for de yngre og familier” (Stine 20 åR, S. 4). De unge pi-
ger aflæser om de personer, der benytter byrum, cafeer og aktiviteter er nogen, 
de gerne vil identificeres med, og kulissen derfor kan understøtte deres perfor-
mance. Pigerne ligger i et felt mellem barn og voksen, derfor kan der være en 
forskel for den enkelte, hvem de kan identificere sig med og hvilken kulisse, de 
foretrækker til deres performance. Et eksempel er pigernes brug af en bestemt 
cafe i Aalborg:  
“Jeg har kun været herinde 2 gange, men det ser sådan lidt finere ud for 
nogen, der er lidt ældre.” 
louiSe 20 åR, S. 13
“Ja, den er vildt hyggelig […] Den giver sådan en god stemning, og der er 
mørkt og med flot lys. Det er god mad for pengene.” 
emilie 17 åR, S. 18
Ikke kun bestemte virksomhedsbrands som Baresso og McDonald’s bliver 
enten godtaget eller forkastet som kulisse for pigernes performance. Nogle of-
fentlige byrum risikerer også at blive forkastet som kulisse, fordi pigerne ikke 
vil identificeres med de personer, der ellers opholder sig der. 
Afstanden mellem Baresso og McDonald’s er kun få meter
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I:  “Men i den grønne park [havnen], ville I sætte jer der?” […]
E:  “Nej, det er sådan et grønlændersted.” (emilie 17 åR S. 3 )
Kildeparken er for pigerne forbundet med alkohol, både i form af de aktiviteter 
der foregår, og de alkoholikere, der opholder sig der: 
“Kildeparken er ofte forbundet med druk. Det er dernede Karneval slutter, og 
der sidder også tit nogle alkoholikertyper dernede. Det er meget det der med, 
i hvilken situation man sidder der. Det er meget accepteret at sidde med nogle 
venner og drikke øl. Men hvis du sidder der tit eller sent, så er det det samme 
som Kennedy, så er det skidt at sidde og drikke. Der er Kildeparken også 
meget forbundet med druk og tågekultur.” 
SARAH 19 åR, S.8
Sarahs udtalelse viser, at hun er bevidst om, hvilket ry Kildeparken har, og 
hun derfor ikke skal være der om aftenen, for de typer, der er der om aftenen, 
er ikke nogle hun ønsker at identificere sig med. Det samme gør sig gældende 
for Kennedy Arkaden, hvor Stine fortæller, hvorfor hun ikke bruger Kennedy 
Arkadens butikker: “Nej, dem bruger jeg faktisk overhovedet ikke. Dem, der bruger 
butikkerne og de spillesteder, der er, det er mere rødderne” (Stine 20 åR, S. 7).
Det kan undre, at pigerne er nervøse for at blive identificeret med dem, der 
normalt opholder sig i Kennedy Arkaden og Kildeparken, fordi det er svært at 
se ligheden mellem disse grupper og pigerne. Derfor er det vigtigt at holde sig 
for øje, at det ikke kun er de personer, som pigerne associerer med et sted, der 
betyder noget for deres brug men også stedets rygter og følelser. Rygter om 
et sted og dårligt ry kan også få pigerne til at fravælge et sted til performance. 
Carina fortæller, hvorfor hun ikke kunne lide at gå igennem Kildeparken efter 
skole, da hun var yngre og skulle til stationen: 
“Det var ikke så meget tunnelen [mellem Kildeparken og stationen], det var 
mere det der med, at jeg havde hørt så mange historier om Kildeparken, og der 
var mørkt. Nogle gange blev man på skolen efter det var mørkt, og så synes jeg 
ikke det var sjovt [at gå igennem].” 
cARinA 18 åR, S. 21 
Viktoria derimod bryder sig ikke om Kildeparken, fordi hun bliver følelses-
mæssigt berørt af sirenerne fra ambulancerne, der kører til og fra det nærlig-
gende sygehus: “Hvis man sidder sådan og prøver at få det sådan stille og roligt og 
nyde det, så får man da lige sådan en klump i halsen; ikke fordi det er en selv, men 
man tænker over det, synes jeg” (viKtoRiA 17 åR, S. 23). Pigernes valg af sted til perfor-
mance i byen afhænger af, hvem de vil identificeres med, og hvem de ikke vil 
identificeres med, hvilke rygte stedet har, og hvordan de følelsesmæssigt bliver 
berørt af at opholde sig der.  
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Foretrækker privAte ruM
Andre mennesker og de fysiske omgivelser kan være med til at understøtte 
pigernes performance. Pigerne søger derfor gerne hen, hvor der er andre 
mennesker, men som beskrevet tidligere, vælger de ofte at indtage rollen som 
publikum og ønsker ikke at tiltrække sig for meget opmærksomhed. Mulig-
heden for at kunne skabe illusionen om et privat sted med andre mennesker, 
bliver fremhævet som medvirkende til at gøre et byrum godt til performance.  
Om Kildeparken siger Sarah:  
“Det er et sted, hvor der er så mange mennesker, hvor man godt kan være ri-
melig i fred, hvis man vil det. Men i og med der er så mange mennesker, så vil 
det altid være sådan et sted, hvor man tænker ’Er der nu nogen jeg kender’.”
SARAH 19 åR, S. 9 
Elisabeth fremhæver også Kildeparken for dens lukkede steder, så hun har 
mulighed for kun at tale med dem, hun er sammen med, hvis det er dét, hun 
ønsker: 
“Det er fint at man kan sætte sig med nogle andre, men det er også rart, at 
man kan sætte sig lidt for sig selv. Der er sådan lidt træer, ikke en mur eller 
hæk, men det er lige sådan, at man godt kan være sig selv.” 
eliSAbetH 18 åR, S. 19
Havnen er et sted flere af pigerne betragter som et godt byrum, specielt om 
sommeren “Hvis det er sommer, varmt og restauranterne har åbent, så er det fedt, 
når der er mennesker” (viKtoRiA 18 åR S. 6) og Emilie supplerer “Der er automatisk 
også flere mennesker, hvis det er varmt. Så er der flere, der går en tur og så går man 
måske lige ned omkring havnen” Steder med andre mennesker er altså at for-
trække for pigerne. Sarah kan også lide havnen, fordi det er muligt at sidde i 
fred, selv om der er mange andre mennesker: 
“[…] Det er også sådan, at der er mange forskellige områder, det er lidt delt 
op, så du kan sidde på bænkene og nede på græsset og være sådan lidt i fred. 
Det er som om, der er mange små steder.”
SARAH 19 åR, S. 2.
Piger foretrækker at opholde sig steder, hvor der er andre mennesker, trods 
den medfølgende risiko for, at deres optræden kan blive forstyrret. Mulig-
heden for at skabe illusionen om et privat rum kan være med til at mindske 
risikoen for, at noget forstyrrer deres performance af det kvindelige.
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På byens cafeer foretrækker pigerne også at have mulighed for at skabe illusio-
nen om et privat rum. Kaja fortæller: 
“For eksempel her den anden dag, var det sådan, at vi var på cafe, hvor vi sad 
ved et bord, hvor der også sad to andre. Det synes jeg var sådan lige lidt  un-
derligt […] man gider ikke sidde ved samme bord med nogen man ikke kender.” 
KAJA 19 åR, S. 5
Illusionen om det private rum på offentlige steder medfører at stedet kom-
mer til at fungere som en bagscene. Her kan pigerne slappe af og give lidt slip 
på facaden. Derfor bryder pigerne sig heller ikke om at andre overværer deres 
samtale på en cafe, fordi det kræver at de opretholder facaden. 
Afstand er også en faktor, der har indflydelse på pigernes valg af byrum til 
performance.  Elisabeth fortæller, hvorfor hun vælger havnen frem for Kilde-
parken:
“[…] Normalt hvis man gerne vil have noget natur, så går man ned i Kilde-
parken. Men det er lidt tættere på det her. Man er lidt for doven til at gå hele 
vejen ned i Kildeparken.”  
eliSAbetH 19 åR, S. 2
Kaja beskriver, at det er et aktivt valg frem for spontan brug, hvis byrummet 
ligger for langt væk:
“Jeg kunne godt tænke mig, at der lå et grønt område mere centralt i byen. 
Kildeparken ligger mere uden for byen, og det skal være meget aktivt man går 
herhen. Det er ikke sådan et sted man kommer igennem, når man går fra den 
ene ende af byen til den anden.” 
KAJA 19 åR, S. 12
For Emilie er afstand også en faktor der spiller ind, når hun bruger byen. Hun 
bruger ikke havnen fordi: “Den ligger jo ikke tæt på noget hvor jeg lige er.  Jeg 
kommer ikke lige forbi” (emilie 19 åR, S. 1).
tvungne byruM
Pigerne fraskriver nogle byrum til deres performance, fordi de ikke befinder 
sig i nærheden af der, hvor de ellers opholder sig, eller fordi de ikke kan eller 
vil identificeres med dem, der ellers benytter disse byrum. Men for pigerne er 
deres brug af byrum ikke kun frivilligt. Størstedelen af de unge piger bor uden 
for centrum af Aalborg og er i større eller mindre grad afhængig af offentlig 
transport. Busterminalen i Kennedy Arkaden bliver derfor et sted, hvor de er 
“tvunget” til at performe, uden selv at have valgt stedet. Louise fortæller: “For 
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mig ville det nok ikke betyde så meget, jeg tror jeg ville sidde her [i ventesalen] lige-
gyldig hvad” (louiSe 20 åR, S. 14). Kaja fortæller, at hun kommer i Kennedy Arkaden 
hver dag, fordi hun skifter bus her. Når hun skal hjem, venter hun i 20-45 mi-
nutter og om morgenen bare 10 min. Hendes opfattelse af Kennedy Arkaden 
og ventesalen er, ifølge hende selv, ikke det optimale sted for performance:   
“Det har altid været nogle dårlige butikker, der lå her, og der har heller ikke 
været særligt mange. Det er sådan et ventested, hvor man venter på at 
komme videre med bussen.” 
KAJA 19 åR, S. 8
I ventesalen er pigerne tvunget til at performe uden selv at vælge kulissen eller 
publikum.
4.4 foR Hvem PeRfoRmeR PiGeRne?
Ifølge Goffman findes der ikke et samfund, hvor drenge og piger ikke oprethol-
der et vist ydre overfor hinanden. Begrundelsen herfor er ifølge Goffman, at 
når en person interagerer med andre, så vil personens performance ofte vise 
eksempler på samfundets gængse værdier. 
Som beskrevet tidligere vælger pigerne strategisk de unge drenge som deres 
publikum for at få deres opmærksomhed. I disse situationer performer pigerne 
samfundets normer om det kvindelige. Pigernes performance skal helst være 
Busterminalens ventesal benyttes dagligt af mange af pigerne
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perfekt  og der må ikke være noget, der kan afvige fra denne kvindelige perfor-
mance. For pigerne er det derfor udelukket at bruge byens boldbaner til fysisk 
aktivitet: “Der er måske nogle lækre fyre, der ikke lige skal stå og kigge på en” (louiSe 
20 åR, S. 6). Her bliver det helt specifikt frygten for ikke at kunne sende de rigtige 
informationer til drengene, der bliver styrende for pigernes brug af byen. 
sociAlt ForFAld skAber utryghed
I interaktionen med andre indtager pigerne både rollen som publikum og per-
former. Pigerne foretrækker at indtage rollen som publikum og bliver derfor i 
højere grad påvirket af andres performance, end når de selv performer. Måden 
pigerne bliver påvirket som publikum, har stor betydning for, hvilke steder 
de foretrækker og er trygge ved at opholde sig. Emilie fortæller, hvor i Kilde-
parken, hun foretrækker at sidde: “Der hvor grønlænderne ikke sidder […], det 
er ubehageligt at være sammen med så fulde mennesker, som man ved er fulde hver 
dag” (emilie 17 åR, S. 22). 
Flere piger beskriver, hvordan de er utrygge ved hjemløse i Kildeparken. Louise 
fortæller, at de hjemløse ofte bor der om sommeren, og så kan hun godt blive 
utryg (Louise 20 år s. 10). Hun beskriver Kildeparken som et sted “Man går 
ned for at slappe lidt af og komme lidt væk fra byen. Men der er for lidt larm til, at 
man vil sidde her om aftenen” (louiSe 20 åR, S. 19). Betegnelsen “for lidt larm” dækker 
over, at der er for få mennesker til at hun er tryg ved at være her om aftenen. 
Socialt forfald virker utrygt på pigerne
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Emilie fortæller ligeledes, hvorfor hun ikke er tryg ved at gå i Kildeparken 
tidligt om morgenen, eller når det er blevet mørkt: “Der tror jeg også, der sid-
der nogle hjemløse, så ville jeg blive lidt utryg ved det” (emilie 19 åR, S. 10). I Kennedy 
Arkaden oplever pigerne også at de hjemløse opholder sig. Når pigerne fortæl-
ler om de hjemløse, er det med både væmmelse og som et sørgeligt fænomen. 
Selv giver pigerne to forklaringer på, hvorfor de bliver utrygge, når de er 
publikum til de hjemløses performance. En forklaring er, at det påvirker dem 
følelsesmæssigt at opholde sig steder i byen, hvor de interagerer non-verbalt 
med triste skæbner. Emilie fortæller om en episode med en hjemløs i Kennedy 
Arkaden: 
“[…] Jeg kunne se, at han ikke rigtig havde noget sted at gå hen, der følte man 
sig sådan helt. Det gør også at stedet, det bliver trist. Så kommer man jo selv 
til at føle sig sådan lidt trist.” 
emilie 17 åR, S. 19. 
Alle pigerne er vokset op i udkanten af Aalborg, og er derfor sjældent blevet 
konfronteret med så direkte tegn på socialt forfald, som de hjemløse repræ-
senterer. Derfor påvirker det dem følelsesmæssigt at være publikum til disse 
skæbner. Pigernes anden forklaring på deres utryghed er forårsaget af frygten 
for, at de hjemløse forstyrrer deres performance. 
“Jeg er bange for, at de [de hjemløse]  kommer hen til en. Jeg arbejder på Sun-
set [Sandwichbar i Kennedy Arkaden] og der kommer tit nogle hjemløse men-
nesker og de har personlige henvendelser, som jeg synes er ubehageligt. Så er 
jeg bange for, hvis jeg møder dem igen, at så kan de kende mig og siger noget 
til mig, for det har jeg før oplevet […] ja, eller mere siger noget til mig, der gør 
mig ked af det. Hvis det bliver lidt for personligt, med folk man ikke kender.” 
viKtoRiA 18 åR, S. 20. 
Ligesom Viktoria brød Stine sig heller ikke tidligere om at opholde sig i Ken-
nedy Arkaden af frygt for, at der er nogle suspekte typer, der vil henvende sig:  
“Hvis man sidder der alene og venter på bussen kl. 22 om aftenen. Meget 
fulde mænd, der kom der før i tiden, de hjemløse også og stofmisbrugerne. Det 
var meget blandet.”
Stine 20 åR, S.7
Pigernes frygt for ikke at kunne opretholde facaden, retter sig mod andre 
tilstedeværende, men forsages af de hjemløse. Konsekvensen af pigernes ønske 
om at fremstå på en bestemt måde skaber derfor en øget utryghed overfor 
eksempelvis hjemløse. Hvis pigerne optræder i hold, opleves henvendelser fra 
hjemløse mindre utrygge. Kaja og Emilie fortæller også om en episode i Kilde-
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parken, hvor en hjemløs henvendte sig for at få noget mad: “Så havde det været 
helt klart mere ubehageligt [Hvis man var alene]. Men i og med at han var fredelig 
og gerne ville have noget mad, var det ok” (emilie 19 åR, S.12). For de unge piger er der 
en sikkerhed i at performe i hold, fordi det kan forhindre, at de ryger ud af rol-
len og deres performance bliver forstyrret. 
I forsøget på at forhindre ubehagelige situationer i at opstå fortæller Louise, 
hvordan hun bruger sin performance til at markere over for de hjemløse, at de 
ikke skal henvende sig:
“Det påvirker ikke mig så meget, jeg er god til at vise, at jeg ikke gider snakke 
med dem. Områderne er tit så store, så man bare gå hen i den anden ende. 
Det er ikke noget problem.”
louiSe 20 åR, S. 6
Dette vidner om, at når pigerne indtager rollen som publikum, opleves situa-
tioner oftere ubehagelige. Vælger pigerne derimod rollen som dem, der sætter 
dagsordenen med deres performance, er de mindre påvirkelige. 
Begrebet sømmelighed beskriver Goffman ved at publikum kan se, eller høre, 
den optrædende uden at være i samtaler. I disse situationer gælder de samme 
samfundsnormer, som hvis personer interagerer verbalt. For publikum er der 
et højt krav om sømmelighed, hvilket betyder, at hvis en gruppe i deres optræ-
den ikke overholder denne sømmelighed, bliver pigerne utrygge og foretrækker 
andre byrum. Viktoria, Carina og Emilie fortæller at de ikke bruger Slotsparken, 
selv om der kommer rigtig mange unge mennesker. Begrundelsen er, at de bliver 
utrygge ved de unge indvandrerdrenge, der også opholder sig der: 
V:  “Jeg var bare bange for at de råbte et eller andre til mig, sådan så de sagde  
 noget personligt. Så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre.”
I:  “Så det er ikke så rart at få opmærksomhed?”
V:  “Nej.”
E:  “De pifter tit og siger sådan ’hey’. De bryder sådan lidt den der intime  
 grænse.”
V: “Man ved ikke rigtig, hvad man skal svare, når de råber ’Hey, smukke  
 pige’.”
viKtoRiA 18 åR & emilie 17 åR, S. 5
Pigernes rolle som publikum betyder også, at de er de første til at trække sig, 
hvis noget gør dem utrygge:
“[…] Jeg kan huske en episode, hvor der kom en bil herind og en hund. Det var 
nogle lidt store rocker-typer, så gik vi også 10 min efter, fordi vi var bange for 
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kamphunden. Vi gad ikke at være indblandet i noget hernede.” 
Stine 20 åR, S. 2
Derfor ser pigerne det også som en hjælp, at der kommer en vagt i Kennedy 
Arkaden en gang i timen, når de venter på bussen. Denne service mindsker 
risikoen for at noget forstyrrer deres performance: 
“Der var en enkelt gang, hvor der var nogle optøjer mellem nogle unge, hvor 
jeg ligesom tænkte: ’Ej, hvis det fortsætter fem minutter mere, så går jeg’, men 
jeg gik jo ikke efter fem minutter, for jeg vidste jo, der kom enten en vagt eller 
uropatruljen.” 
louiSe 20 åR, S. 15
Som beskrevet i ovenstående er det i høj grad socialt forfald blandt deres med-
mennesker, der skaber utryghed hos de unge piger. Det er tilsvarende hvis de 
mennesker pigerne interagerer med, ikke overholder samfundets normer. Der-
imod er fysisk forfald ikke noget, der skræmmer pigerne udpræget, men mere 
en præmis for det at opholde sig i en by. For at komme til Kildeparken går vi 
gennem en tunnel under jernbanen. Tunnelen har dårlig belysning og graffiti 
på væggene. Men det er ikke noget, der generer eller skræmmer pigerne: 
“Det [graffiti] har altid været her, man kan se, det ikke er noget nyt. Det er 
også så forfærdelig grimme vægge, så det gør mig ikke noget overhovedet. 
Man ved også, at hvis det bliver fjernet, så kommer det igen.” 
louiSe 20 åR, S. 16  
Matilde lader sig heller ikke påvirke af den graffiti, der er i tunnelen “Nej, det 
er bare sådan en gennemgang, man skal bare igennem det, og der er ikke andre veje, 
så det er bare det” (mAtHilde 20 åR, S. 8). Det der generer mest ved tunnelen, ud over 
den er uhyggelig om aften/natten, er lugten: 
“Men jeg vil sige, at det er værst om morgen sådan, når det er mørkt. For dem 
der bor over i Kildeparken, de har tisset nede i randen, og så lugter der bare. 
Når der så også er tusmørke, så er det ikke det fedeste.”
louiSe 20 åR, S. 16.  
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I dette tilfælde er det altså ikke det faktum, at stedet er præget af fysisk for-
fald, der gør dem utrygge, men i langt højere grad det sociale forfald, som de 
her bliver konfronteret med. 
4.5 HvoRnåR PeRfoRmeR PiGeRne?
Pigerne er meget opmærksomme på facaden, som er den del af deres perfor-
mance, hvor formålet er at definere situationen for publikum. Dette gør de ved 
at præsentere sig selv med fokus på en fastlagt kvindelig måde at spille sam-
fundets normer. Når de unge piger bevæger sig rundt og bruger byen, bruger 
de mange kræfter på at kontrollere informationen til publikum. På spørgsmå-
let om de tænker over at de opfører sig på en bestemt måde, hvis der er andre, 
svarer Kaja “Vel altid når man er ude, der tænker man over, hvad folk tænker om 
en” (KAJA 19 åR, S.11). Når pigerne tager ind til Aalborg, ved de godt, at det betyder, 
at der er mange mennesker og et stort publikum til deres performance: 
“Jeg synes, at når man tager ind til byen, så ved man godt, at der er mange 
mennesker, så jeg vil ikke tage herind for at undgå mennesker, så ville jeg blive 
ude i mit eget kvarter.” 
viKtoRiA 18 åR, S. 13.
En anden af pigerne fremhæver det som noget positivt, at Aalborg har en stør-
relse, så hun er sikker på at møde nogen, hun kender: 
I tunnellen til Kildeparken finder pigerne stanken af pis mere generende end graffitti
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“Det er også det gode ved Aalborg, det er en stor by, men ikke for stor, så man 
kan altid møde nogen man kender herinde, og man kan altid lige møde en 
gammel veninde, man ikke har mødt i 100 år.” 
emilie 17 åR S. 13.
Chancen for at møde nogen de kender og en stor koncentration af folk, bliver 
af pigerne fremhævet som noget positivt ved Aalborg. Men det betyder også at 
de hele tiden skal spille deres rolle. Pigerne er derfor bevidste om, hvor der er 
størst og mindst chance for at møde nogen: “Man møder oftere nogen i gåga-
derne end på pladserne. På pladserne er det mere, hvis man har en aftale” (louiSe 20 
åR, S.11). Men der er også dage og situationer, hvor pigerne ikke har overskud 
til at mobilisere den rigtige performance: “Men sådan en dag hvor jeg måske har 
tømmermænd, der tager jeg de der smutveje, hvor jeg tror jeg ikke møder nogen.” 
(cARinA 18 åR, S. 13).
Det personer undertrykker i facadeområdet, vil ifølge Goffman dukke op i 
bagområdet. Det er her de unge piger kan slappe af og give slip på facaden. En 
person kan forvandle et hvilket som helst sted til at være bagområde, hvis ved-
kommende slipper facaden. Selv om pigerne ofte foretrækker ikke at tiltrække 
sig for ukontrolleret opmærksomhed og skabe et privat rum de steder, hvor 
der er mange mennesker, betyder det ikke nødvendigvis, at de slipper facaden 
helt. Stine fortæller:    
“Jeg tror ikke man kan lukke helt af, man tænker nok altid på, at der er nogen. 
Man ser dem jo også, og de kigger jo også på en. Man holder lidt øje med hin-
anden, men samtidig kan man godt have en privat samtale.” 
Stine 20 åR, S. 4.
Den store energi pigerne bruger på at kontrollere de informationer, som pub-
likum skal modtage, betyder, at det ikke er muligt for dem at slippe facaden 
og indtage bagscenen helt på steder med andre mennesker. Skal pigerne have 
en pause fra deres performance, er de nødsaget til at bruge “bagsiden” af byen, 
hvor de ikke møder nogen. I stedet for at benytte hovedgaden vælger Louise og 
Elisabeth at krydse bagom over en parkeringsplads med denne forklaring:  
I: “ […] Her er jo ikke særlig hyggeligt, her er f.eks. en stor skraldespand på  
 vej ud på vejen?” 
L:  “Nej, men f.eks. der er mere stilhed. Det var denne her vej jeg ville gå,  
 hvis jeg havde noget jeg skulle tænke over, noget man måske skulle hjem  
 og fortælle, som ikke er så positivt.”
E:  “Eller fordi man har en dårlig dag. Så gider man ikke alle de mennesker.”
L:  “Man gider ikke rigtig rende ind i nogen.”
louiSe 20 åR, eliSAbetH 19 åR, S.10. 
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Pigernes ønske om af og til at undgå forstyrrelser, kan klares med høretelefo-
ner i ørerne, for at vise omverden at de ikke vil kontaktes. Elisabeth fortæller, 
at når en person går med musik i ørerne, så går personen i sin egen verden og 
kigger måske også ned i jorden. Det betyder at andre afholder sig fra at kon-
takte dem (Elisabeth 19 år s. 22). I pigernes brug af byen bruges meget energi 
på at fremføre den perfekte kvindelige performance over for publikum. Derfor 
kan det være nødvendigt at benytte bagsiden af byen på tidspunkter, hvor 
de ikke er i stand til at opretholde denne performance. Pigerne kobler derfor 
ind og ud af byen og benytter hjælpemidler som høretelefoner i ørerne for at 
afhjælpe et evt. sammenbrud i performance. 
4.6 med Hvem PeRfoRmeR PiGeRne?
Goffman forstår køn som en social organisation, hvor der findes hold, der sam-
arbejder med et fælles mål om at definere situationen. Et hold er med andre 
ord en samling af individer, der samarbejder om at iscenesætte en normbeva-
rede rutine. Pigernes performance i byen og deltagelse i aktiviteter sker ofte i 
hold, fordi det sociale er omdrejningspunktet for pigernes brug af byen. 
Tilhørselsforholdet til et hold har betydning for pigerne: “Jeg kan godt savne 
det nogle gange og det fællesskab man har omkring det [Håndbold]” (Stine 20 åR, S. 10). 
Men at være en del af et hold med andre piger, kan være både begrænsende og 
fungere som et sikkerhedsnet for pigerne. Pigerne oplever en større sikkerhed 
i deres performance, hvis de kommer som et samlet hold, hvor der samarbej-
En bagvej er et tiltrængt pust i pigernes brug af byen
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des for at skabe en bestemt definition af situationen. At performe som et hold 
kræver planlægning, hvilket begrænser muligheden for spontanitet i brugen af 
byen. Louise forklarer, hvorfor hun ikke deltog i en stort arrangeret snebold-
kamp i Kildeparken:
“Jeg synes det var arrangeret lidt for hurtigt. Jeg kunne godt have brugt lidt 
mere tid og så vidst, at der var nogle af mine venner, der skulle derind. For 
man kan fint tilmelde sig på facebook, men at man så kommer derind, det er 
ikke sikkert.”
louiSe 20 åR, S. 21.
For pigerne er det en sikkerhed, hvis de kan performe som et hold. Det bevir-
ker, at de har lyst og mod på at deltage i forskellige aktiviteter. Men samtidig 
kan dét at være en del af et hold også betyde, at pigerne følger holdets anvis-
ninger, uden selv at forholde sig til deres brug af byen. Stines svar på hvorfor 
hun aldrig har brugt byens offentlige boldbaner, er blandt andet følgende “Jeg 
tror, det er fordi, det aldrig er noget, mine venner har gjort det særlig meget i” (Stine 
20 åR, S. 3). Pigernes performance i hold medfører en risiko for, at et holdmedlem 
ødelægger holdets performance med en upassende adfærd. Pigernes frygt for 
at træde ved siden af og blive overraskede i deres performance betyder, at når 
de deltager i aktiviteter, gøres det sammen med personer, de stoler på ikke 
vil ødelægge deres performance. Stine fortæller, at hvis hun skulle deltage i 
Tai-chi eller pilates, så er det vigtigt for hende at vide, både hvem der kommer 
og hvem der arrangerer det “[…]  Hvor der var én der arrangerede det, som man 
kendte. Jeg ville for eksempel ikke gøre det, hvis jeg vidste, der kom alle mulig unge, 
som jeg ikke kendte. Det skulle være målrettet min omgangskreds” (Stine 20 åR, S. 10). 
Pigerne indgår i forskellige hold, som inddrages i forskellige aktiviteter.  Louise 
fortæller, at hun godt kunne finde på at spørge sin veninde Elisabeth, hvis der 
blev arrangeret en danseevent i Aalborg, men: “Jeg har mange veninder som jeg 
ikke kunne finde på at skrive til om sådan noget. For jeg ved, at sådan noget det gi-
der de ikke” (louiSe 20 åR S. 12). Louise vælger altså hold efter hvilken performance, 
der skal fremføres. 
AnAlysens konklusioner 
For pigerne er brugen af byen en social ting. Det er i byen de mødes med 
veninder, går på cafe og shopper. Pigerne bruger byen til at spille deres køn, og 
det køn de spiller, er det Butler betegner som det kulturelt forståelige køn. De 
performer samfundets normer om det kvindelige, som de har tillært sig gen-
nem fællesskaber af praksis og ved at aflæse andres kropslige adfærd. De unge 
pigers brug af byen er med til at konstituere kønnet, fordi pigerne gennem 
deres brug af byen er med til at reproducere samfundets normer om kvinder og 
piger som nogen, der shopper og går på cafe. Afvigelser fra performance af det 
kvindelige bunder for pigerne ofte i strategiske overvejelse om at kunne opnå 
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positiv opmærksomhed. Pigerne er konstant opmærksomme på, hvad andre 
tænker, og frygten for at falde ud af rollen og ikke kunne leve op til kvindelige 
idealer er stor. Hvilke langt hen af vejen er styrende for pigernes måde at bruge 
Aalborg på.
Byen som kulisse har en dobbeltrolle for de unge piger. Kulissen bruges både 
til at aflæse hvilken performance, der forventes, og til at understøtte de sig-
naler pigerne ønsker at sende til publikum. Pigernes usikkerhed overfor ikke 
at kunne styre de informationer, der sendes til publikum, betyder, at pigerne 
indtager byen som den er tænkt fra byplanlægningens side – og uden den store 
fantasi. Derfor afholder pigerne sig også fra at løbe i byen. De kan ikke aflæse, 
at det er en mulig måde for dem at bruge byen og de finder det umuligt at 
opretholde en kvindelig performance, når de er svedige. Derimod vil de gerne 
benytte byens fitnesscentre med henvisningen om, at de fysiske rammer legiti-
merer, at de sveder.  
Ønsket om at mindske risikoen for at blive overrasket i sin performance 
betyder at pigerne foretrækker at indtage rollen som publikum. Denne rolle 
medfører, at pigerne oplever en større utryghed ved eksempelvis socialt for-
fald, end hvis de selv satte dagsordenen i byrummet. Publikumsrollen betyder 
også, at pigerne foretrækker steder i byen, hvor de har mulighed for at skabe 
illusionen om et privat rum i det offentlige rum. Behovet for at koble ud og ind 
af byen opstår fordi det kræver et stort arbejde for pigerne at opretholde en 
konstant illusion om den perfekte kvinde.  Brugen af byen er en social ting for 
pigerne, og de optræder helst i hold. Veninderne spiller derfor også en vigtig 
rolle i muligheden for at udvide pigernes forståelse af, hvordan de kan bruge 
byen. At deltage i nye aktiviteter kræver, at veninderne indvilger i at deltage og 
accepterer en udvidelse af pigernes repertoire.
Disse analysepointer af, hvordan kønnet er styrende for de unge pigers brug 
af byen, vil være udgangspunktet for min efterfølgende diskussion af, hvilke 
udfordringer pigernes brug af byen stiller til byplanlægningen. 
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5.0 byplAnlægningens  
udFordringer
I dette afsnit vil jeg diskutere, hvordan byplanlægningen fremadrettet kan 
bruge den viden, min analyse har givet. Indledningsvis vil jeg diskutere i 
hvilket omfang de fysiske strukturer, eller det jeg i analysen betegner kulissen, 
påvirker pigernes handlinger. Til det benytter jeg den norske professor Tom 
Johansens forståelse af kulissens påvirkning på dramaet fra hans bog Kulis-
sernes regi mellom ting og tekster (1992). Johansen understreger i indledningen, 
hvordan kulissen har en dobbeltkarakter. Kulissen fungerer både som scenens 
ydre livløse ramme og er samtidig en meget vigtig medaktør, fordi hele spillet 
skal udtrykke og manifestere kulissen (Johansen 1992:10). Med denne forstå-
else af kulissen vil jeg undervejs diskutere, hvilke udfordringer Judith Butlers 
forståelse af køn stiller byplanlægningen, og hvorvidt byplanlægningen kan 
ændre kønnet. Afslutningsvis vil jeg komme med en række anbefalinger til, 
hvad planlægningen ikke må overse, hvis pigernes repertoire og roller skal 
overskride shopping og cafebesøg.  
kulissen påvirker vores hAndlinger
Kulisserne i det moderne samfund findes, ifølge Johansen, i to varianter. På 
den ene side er der de omfattende nedskrevne kundskabssamlinger, som det 
moderne samfund baserer sig på, hvilket i denne bogs tilfælde er tekster. Den 
anden variant af kulisser er de opfattede genstande, som er et resultat af den 
menneskelig aktivitet, som det moderne samfund lever på toppen af: Arkitek-
tur, redskaber, maskiner, ting og teknik med de brugsmåder som genstandene 
kræver af os (Johansen 1992:11). I diskussionen af hvordan byplanlægningen 
kan bruge konklusionerne fra min analyse fremadrettet, vil jeg koncentrere 
mig om den sidste variant af disse kulisser. Med inspiration fra den franske 
sociolog Emilie Durkheim beskriver Johanson, hvordan samfundet ikke kun 
består af individer, men også af materielle ting der spiller en vigtig rolle i vores 
fælles liv. Alle ting vi ser omkring os, og som vi selv har skabt, virker tilbage på 
vores sociale liv. Vores interaktion er påvirket af materielle strukturer, hvilket i 
det moderne samfund er særligt fokuseret omkring teknik og materiel (Johan-
sen 1992:107). 
De materielle strukturer danner de omgivelser, vi er vokset op i, og hvor vi 
lever vores liv. Det er ved at tage de fysiske strukturer i brug, at vores fær-
digheder udvikles, og vores tænkeevne udformes i en bestemt retning. Der-
udover præges vores evne til at sanse og føle i en bestemt retning (Johansen 
1992:108). 
Vores fortolkning af verden er, ifølge Johanson, påvirket af de genstande, der 
omgiver os. Således er de materielle genstande som mennesket forholder sig 
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til, ikke placeret tilfældigt i omgivelserne, men er placeret netop dér af byplan-
læggere og arkitekter, fordi de skal organisere en større helhed af handlinger 
(Johansen 1992:108). Johanson definerer materielle strukturer som et materi-
elt mønster, der er med til at bestemme og organisere individernes handlinger 
gennem specielle handlingsarenaer. De materielle mønstre er kædet sammen 
for at organisere det totale hverdagsliv, vi alle lever (Johansen 1992:108). 
Materialiteten eller kulissen som styrende for vores handlinger betyder, at 
konkrete handlingssituationer, som de unge piger indgår i, altid er kædet sam-
men med større formationer af materiel, som til sidst udgør hele det materielle 
storsamfund. De materielle strukturer er den organiserede og ordnede helhed, 
som arkitekter, byplanlæggere og ingeniører står bag - mere eller mindre til-
sigtet (Johansen 1992:109). Men det er ikke kun de materielle strukturer, som 
planlæggerne står bag, der påvirker de unge piger. Når pigerne foretrækker at 
mødes foran kaffebaren Baresso frem for McDonald’s, er det i stedet økonomi-
ske kræfter og det rigtige brand, der styrer pigernes handling.  Med udgangs-
punkt i at både de materielle strukturer og økonomiske kræfter er styrende for 
pigernes brug af byen,  finder jeg det oplagt at diskutere, hvilke udfordringer 
Judith Butlers forståelse af køn stiller til byplanlægningen. 
butlers udFordring til byplAnlægningen
Som introduceret i specialets metodeafsnit anser Butler kønnet som diskursivt 
produceret gennem gentagende og citerende praksis. Citering er ifølge Butler 
den måde kønnet opfattes og repræsenteres i den kulturelle kontekst. Det er 
ikke muligt for individet at filtrere citering fra, eftersom det er den vedvarende 
gentagelse af performativerne, der muliggør kønnet, og derfor er det ikke mu-
ligt ikke at have et køn. Således forholder individet sig altid til køn uanset om 
køn spiller en rolle i byplanlægningen. Min pointe er derfor, at pigerne bruger 
byen til at spille deres køn og reproducere nogle bestemte kvindelige kønsnor-
mer, når planlæggerne ikke tænker i kønsforskelle. 
Det er ikke muligt at filtrere de gentagende og citerende praksisser fra. Derfor 
kommer vi til at opføre os kønnet, også hvis der ikke tænkes i køn. En fra-
værende refleksion om køn i planlægningen betyder således, at de materielle 
strukturer vil reproducere en kvindelig måde at bruge byen på, uden at vi 
forholder os kritisk til kvindelige normen om shopping og cafebesøg. 
Tænkes kvinder som en samlet gruppe, er der ifølge Butler en risiko for at 
ekskludere nogen. Nogle kvinder oplever, at de ikke passer ind under de ret-
ningslinjer og normer, der er opstillet for det at være kvinde. Konsekvensen 
af dette er, at der opstår afvigelser fra de opstillede kønskategorier og dermed 
en oplevelse af tvang til at passe ind i en bestemt kønskategori. Manglende 
alternativer til shopping og cafebesøg betyder, at de piger, der ønsker at bruge 
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byen på andre måde, ikke føler de kan leve op til samfundets forventninger om 
en kvindelig opførsel. 
Butlers udfordring til planlægningen er derfor at skabe nogle kønsneutrale 
rum, der ikke reproducerer en bestemt forståelse af en kvindelig og maskulin 
måde at bruge byen på. I praksis er det svært at programmere kønsneutrale 
rum. Men byplanlægningen kan derimod tænke i at udforme varierede byrum, 
der opfordrer til en bredere forståelse af, hvordan unge piger bruger byen 
ikke mindst hos de unge piger selv. I udformningen af varierede byrum er det 
vigtigt at tænke i andet og mere end form og funktionalitet, da faktorer som 
følelser og interaktion med andre også har betydning for pigerne.   
kAn byplAnlægningen ændre kønnet?
Kønnet er ifølge Butler konstrueret således, at det er muligt at konstruere 
kønnet anderledes, og på den måde omstødes kønnet som kategori. Eftersom 
køn konstitueres som en kæde af herskende kønsnormer, skal muligheden for 
at konstruere kønnet anderledes søges i opholdene mellem citeringerne. Her 
er tale om de tilbagevendende øjeblikke, hvor normerne for at blive opretholdt 
er afhængige af at blive citeret igen og igen. Butler forstår kroppe som en 
dynamisk materialiseringsproces, der hele tiden udvikler sig, hvorfor der er 
mulighed for, der opstår sprækker og mellemrum, der giver plads til, at sub-
jektiviteten kan formes. Disse sprækker eller mellemrum viser sig, når Emilie i 
Kildeparken bliver konfronteret med Carinas undren over, at Emilie synes det 
er ok at lege fangeleg med sin kæreste, men synes det er pinligt at kondiløbe i 
byen (Carina 18 år s. 29). Denne refleksion kan ses som en sprække i citerin-
gerne, hvor Carina reflekterer over de herskende kønsnormer. Med Butlers for-
ståelse af, at kønnet er performativt og skabt i en diskursiv proces, kan byplan-
lægningen ikke ændre kønnet alene. Men byplanlægningen kan stille byrum til 
rådighed, der muliggør, at der opstår sprækker og mellemrum i citeringerne. 
Kirsten Lund Andersen beskriver det sådan her:
“Jeg tror gruppepresset betyder meget. Hvis du kunne lave nogle rollemodeller 
[…] Det kunne være sjovt at vende den om og gøre noget, der er total kikset. 
Hvorfor har vi ikke en Felix Smidt [tv-vært] på pigeniveau. Sådan en total 
drengerøv, hvor ingen skal style hans hår. Han har formået at lave sit eget 
image. Jeg tror, at det ligger i pigernes hoveder. Det kan planlægningen ikke 
ændre, men vi kan lave nogle mindre tiltag.”
KiRSten lund AndeRSen, StAdSGARtneR, AAlboRG Kommune, S. 6.
Situationer hvor der sker en fejlcitering fra de unge piger, og hvor normerne 
ikke opretholdes, betragtes af Butler som noget positivt. Hvis fejlciteringer 
godtages af omverdenen, kan det føre til en ændret forståelse af, hvordan unge 
piger skal opføre sig i byen. Samme tilgang har Kirsten Lund Andersen med 
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ønsket om, at pigerne skal gøre noget, der er total kikset og skabe deres eget 
image. Byplanlægningen alene kan ikke ændre pigernes forståelse af kvindelig 
opførsel. Men planlægningen kan stille nogle rammer til rådighed for fejlcite-
ringer, hvor pigerne kan være med til at ændre normerne for, hvordan unge 
piger bruger byen.
Skal planlægningsfaget fokusere på køn uden at skabe køn, er det nødvendigt 
at  tænke i at udforme varierede byrum, der ikke kun har fokus på form og 
funktion. Derimod skal der tænkes i scenarier, der kan hjælpe de unge piger til 
at indtage nye roller. Der skal skabes større variation i byens rum og tænkes i 
at bryde normerne for, hvordan piger bruger byen, samt imødekomme de der 
ønsker at bruge byen til mere end shopping og cafe. 
“Men de[unge piger] er jo også rigtig meget i byen, og de ved jo ikke noget bed-
re end at gå på cafe og shoppe. Så måske er vores ærinde i forhold til pigerne, 
at vi ville ønske, at de lige så meget kunne sætte dagsorden, fordi den bliver 
så meget sat af drengene. Men er ønsket i virkeligheden noget vi [byplanlæg-
gerne] kommer med? For i virkeligheden er en stor del af byen jo virkelig til for 
dem med alle butikkerne.“ 
bodil HenninGSen, ARKiteKt, AAlboRG Kommune, S. 1.
Pigernes udtalelser om at det de bedst kan lide at gå på cafe og shoppe, når de 
er i Aalborg, passer fint med det indtryk, Bodil Henningsen har af pigernes 
brug af byen. Når Louise samtidig kommer med udtalelsen om, at hun nogle 
gange godt kan savne at må skabe sig lidt tosset på samme måde som drengene 
i stedet for at tænke over, hvad andre tænker (Louise 20 år s. 6), så viser det et 
behov for, at byen skal være mere og andet end shopping og cafe. På baggrund 
af diskussionen af hvilke udfordringer Butlers kønsperspektiv stiller til plan-
lægningen vil jeg i det efterfølgende diskutere, hvad byplanlægningen ikke må 
overse, for at undgå at pigerne ukritisk reproducerer samfundets kønsnormer.
5.1 HvAd må byPlAnlæGninGen iKKe oveRSe
På baggrund af mine analysepointer og interviews med planlæggere fra Aal-
borg Kommune vil jeg her komme med en række anbefalinger til, hvad jeg me-
ner planlægningen ikke må overse, hvis de unge pigers repertoire skal udvides.  
Fokus på det sociAle
Det sociale samvær med veninder spiller en stor rolle i måden, pigerne bruger 
byen på. Muligheden for at være sammen med veninder er pigernes primære 
bevæggrund for at benytte byen. Hvad enten det drejer sig om shopping, cafebe-
søg, grill i parken, is på havnen og så videre. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen 
oplever også, hvordan det sociale og fællesskabet har stor betydning for pigerne:
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“Vores erfaring er, at pigerne er meget glade for steder, hvor man kan være 
sociale sammen og have et fællesskab og sidde snakke […] Det er lige før det 
bliver helt klicheagtigt, men piger er måske mere fællesskabsorienteret, og det 
kræver måske nogle andre ting rent fysisk.” 
KiRSten lund AndeRSen, StAdSGARtneR, AAlboRG Kommune, S. 2.
På samme måde oplever også arkitekt Anne Juel Andersen at det sociale, og 
hvem de er sammen med, har stor betydning for pigernes brug af byen. 
“Piger er meget mere interesseret i relationer, mens drenge, hvis de ser en 
bold, så bruger de den. Der er piger hele tiden optaget af, hvem de er sammen 
med og hvem det er, de ikke er sammen med.” 
Anne Juel AndeRSen, ARKiteKt, AAlboRG Kommune, S. 1 .
I mine samtaler med pigerne om muligheden for at overskride deres egne fore-
stillinger om, hvad de kan bruge byen til, spiller det sociale ligeledes en rolle. 
Kaja og Emilie fortæller, at de som børn begge spillede fodbold, og derfor taler 
vi om muligheden for ,at de ville deltage i en arrangeret fodboldturnering. 
“Lige umiddelbart tror jeg ikke, men hvis det var sådan, at vi var sådan fem 
piger fra gymnasiet, der kunne finde på at melde os til det for hyggens skyld, 
så kunne det måske være.” 
KAJA 19 åR, S. 7. 
Udtalelsen viser tydeligt, at planlægningen ikke må overse vigtigheden af det 
sociale aspekt for de unge piger, både når det gælder fysiske aktiviteter og  
mødesteder. 
pigerne skAl sætte dAgsordenen
Pigernes frygt for at træde ved siden af med deres performance medfører, at de 
ofte vælger steder, hvor de nemt kan aflæse, hvordan de skal performe. Steder, 
hvor de materielle strukturer eller andre mennesker har sat dagsordnen, ska-
ber en tryghed hos pigerne. Skal pigerne have mulighed for at ændre normen 
og ikke bare reproducere en snæver forståelse af, hvordan unge piger bruger 
byen, er det vigtigt at få pigerne på banen bogstavelig talt.  Det er derfor nød-
vendigt at  skabe  byrum, hvor pigerne sætter dagsordnen og ikke bare følger 
den performance, de aflæser hos andre.  Stadsgartner Kirsten Lund Andersen 
oplever, at pigerne sagtens kan folde sig ud i byens rum, men at en barriere 
som gruppepres kan være en hindring: “Jeg tror gruppepresset betyder meget […] 
pigerne er geniale når de ruller sig ud. Pigerne er meget mere finurlige end drengene” 
(StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 6). Byplanlægningen skal 
sikre pigerne mulighed for selv at øge indflydelse, og ikke bare blive sat i bås af 
sig selv eller andre, når de træder ind i et byrum. 
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For Kirsten Lund Andersen er en af løsningerne, at byrummet skal have en 
menneskelig skala og planlægningen må være anerkendende, idet brugerne 
af byen ikke kendes fuldt ud som mennesker. Derfor skal planlægningen stille 
nogle rammer til rådighed, der åbner op for det potentiale, pigerne kan bidrage 
med (Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg kommune s. 4).
De unge piger er ifølge Kirsten Lund Andersen svære at skabe rammerne for, 
og planlægningen skal derfor være bedre til at tænke i byrumsinventar, som 
pigerne føler også henvender sig til dem.
“[…] Drengene er bedre til at sige: ’Vi vil have en skaterbane, en stripper og en 
polestang’. Derfor skal man nogle gange slå bak og være bevidst om, at inven-
tardelen er en form for skiltning, hvor du siger til borgerne ’her må du være’. 
For hvis du laver et sterilt rum, som er smukt, så bliver folk i tvivl om, hvad 
meningen er, skal de kigge på bygninger eller stå og nyde solen. Hvis der så 
bliver sat en bænk ind, så ved folk, at det er ok at sætte sig. Inventardelen er 
et udtryk for, at man siger fra det offentliges side, at ’det er ok at være sådan 
og sådan’.” 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune, S. 4.
Kirsten Lund Andersen mener som Tom Johansen, at planlægningen skal 
være bevidst om, at det inventar, der placeres i byrummet, fungerer som 
skiltning og er styrende for vores handlinger. Det er derfor vigtigt at tænke i 
byrumsinventar, som pigerne oplever, henvender sig til dem, og hvor de kan 
sætte dagsordnen. Hvordan byplanlægningen kan understøtte de unge pigers 
mulighed for at sætte dagsordnen, vil jeg diskutere løbende i dette afsnit om, 
hvad byplanlægningen ikke må overse. 
pigerne ind i processen
Byplanlægningens store fokus på inventar, betyder ifølge Kirsten Lund Ander-
sen, at byrummet skal stå færdig på dag ét og helst i forgårs. Derfor er der lidt 
eller  ingen involvering af borgerne eller anerkendelse af, at borgerne har nogle 
ressourcer (Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg kommune s. 9). Hvis 
byplanlægningen skal imødekomme, den udfordring det er, at få de unge piger 
til at sætte dagsordenen i byen, så er det nødvendigt at anerkende, at planlæg-
ningen af byens rum er en proces og ikke et færdigt resultat. 
Som beskrevet i mit afsnit om interview, oplevede jeg  pigerne som reflektere-
de og interesserede. Jeg mødte gennemgående piger, som var gode til at indgå 
i en dialog og med holdninger til indholdet af den gode by. I kontaktfasen med 
pigerne erfarede jeg, at det er vigtigt at gøre sig  tanker om, hvordan byplanfa-
get møder de unge piger. Jeg opdagede hurtigt, at sms var pigernes fortrukne 
kommunikationsform, og da jeg først havde skabt kontakten, var de pligtop-
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fyldende og nysgerrige. Planlægningen må ikke overse de unge piger som en 
vigtig ressource i udformningen af byens rum, men er samtidig nødt til at gøre 
sig overvejelser om, hvordan denne gruppe bedst mødes . 
ArrAngeret idræt FreM For spontAn Motion
Der er stor fokus på idræt og bevægelse, men som det fremgår af min analyse, 
er det ikke de unge piger, der benytter byens offentlige boldbaner. Pigerne 
bruger derimod fitnesscenteret til idræt og går uden om de tilbud, som plan-
lægningen stiller til rådighed for spontan idræt. Bodil Henningsen beskriver 
planlægningens fokus på spontanidræt sådan her: 
“Der er enormt fokus på idræt, og selvfølgelig rammer man plet i forhold til 
rigtig mange problematikker i vores samfund. Men der er også nogle, du ram-
mer helt forbi, fordi ligegyldig hvor sjovt det er, så er der nogle mennesker, 
som aldrig synes, det vil være sjovt at hoppe rundt. Det er der også blandt 
børn og ikke kun piger.” 
ARKiteKt bodil HenninGSen, AAlboRG Kommune, S. 1.
Pigerne sætter hinanden i bås og synes for eksempel, at det er pinligt for en 
pige, hvis hun kører på BMX-cykel og bevæger sig ind på drengenes domæner. 
Hvilket Kirsten Lund Andersen også oplever:
“De sætter hinanden i bås lige med det samme, og det at sætte i bås er jo et 
udtryk for, at man ikke er så glad for at blive overrasket af noget, der er fuld-
stændig revolutionerende. Problemet med at sætte folk i bås er, at så reagerer 
folk også efter det, du forventer af dem.”
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune, S. 6.
Frygten for at træde ved siden af og blive sat i bås kan forklare, hvorfor pigerne 
ikke benytter byens boldbaner. Det kunne ellers  være et sted, hvor der kunne 
ske en fejlcitering, og normerne for pigernes brug af byen  kunne rykke sig. 
Planlægningen må derfor ikke overse muligheden for at “tvinge” pigerne til at 
komme i situationer, hvor de ser muligheden for at indtage nye roller. Dette kan 
gøres ved at tænke i arrangerede aktiviteter med fokus på fysisk udfoldelse. 
Mange af pigerne var ikke afvisende ved tanken om at deltage i aktiviteter 
som pilates og yoga. Sådanne aktiviteter kunne være en mulighed for at give 
pigerne en bevidsthed om, at byen byder på flere muligheder, end det de 
normalt bruger den til. Yoga og pilates vil i Butlers øjne ikke blive betragtet 
som en direkte fejlcitering af kønsnormerne, fordi  pigerne ikke bliver ud-
fordret direkte i deres kønsforståelse og stadigvæk har mulighed for at spille 
deres køn. Men planlægningen kan her vise vejen for pigerne i en ny måde 
at bruge byen på. 
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I analysen kommer pigerne selv med en række udsagn om, hvad der har 
betydning, hvis de skal udvide deres repertoire. De fysiske rammer er vigtige, 
fordi pigerne via de fysiske rammer kan aflæse, at stedet kan bruges til pilates 
og yoga. På den måde sikrer pigerne sig, at de ikke træder ved siden af, og det 
bliver nemmere for dem at indtage nye roller. De materielle strukturer påvir-
ker vores handlinger, således kan den rigtige udformning af rummet hjælpe 
til at skabe nye handlemønstre, hvis planlægningen har viden om de grupper, 
der planlægges for. Planlæggerfaget skal derudover tænke over, hvordan nye 
aktiviteter formidles til piger, og hvem der fungerer som afsender på arran-
gementet eller aktiviteterne. I sommerhalvåret kunne en ide  være at flytte 
foreningslivet væk fra sportshallerne og foreningslokalerne og ud i byen. For 
mange af pigerne er det svært at få faste mødetidspunkter til at passe ind i 
deres hverdag. Et sådant tiltag ville derfor kræve en redefinering af, hvad det 
vil sige at være medlem af en forening: 
“Jeg kan godt savne det nogle gange, og det fællesskab man har omkring det. 
Men jeg savner ikke det med at skulle møde op til et bestemt tidspunkt og et 
bestemt sted.” 
Stine 20 åR, S. 10.
I samarbejdet mellem kommune og foreningslivet skal der derfor tænkes i  
fællesskab og fleksibilitet. Kommunikationen omkring arrangementet er også 
en vigtig faktor i forsøget på at få pigerne til at afprøve nye aktiviteter. Pigerne 
skal kunne sikre sig, at arrangementet henvender sig til dem.  Samtidig skal 
arrangementet  varsles i så god tid, at pigerne kan sikre sig, at de har mulighed 
for at følges med en veninde. 
illusionen oM privAte ruM i det oFFentlige ruM
Som mange andre søger pigerne mod steder i byen, hvor der er andre menne-
sker at kigge på og tale om. Samtidig efterspørger de at kunne skabe illusionen 
om et privat rum blandt andre mennesker. Pigerne indtager ofte rollen som 
publikum, og derfor kan de godt lide Kildeparken, hvor bevoksningen gør det 
muligt at skabe illusionen om et lukket rum i parken. Her er ikke tale om, at 
pigerne foretrækker byrum, der kun henvender sig til dem, de vil gerne have 
andre at kigge på. 
  
Goffman er af den opfattelse, at individet både indtager rollen som publikum, 
og den som performer i interaktionen. Således performer pigerne, selv om de 
indtager rollen som publikum. Det betyder, at det for pigerne ikke er ligegyl-
digt, hvem de er publikum til. Kirsten Lund Andersen beskriver det sådan her: 
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“Alle piger synes, det er sjovt at kigge på mænd. Man kan se, at når der er 
nogle drenge, der for eksempel spiller basket, så er der nogle piger, der står 
og kigger. Der er jo en tiltrækning kønnene imellem, og det skal man da også 
bruge. Jeg tror ikke, der er nogen kvinder, der har lyst til at sige, at det her 
rum er udelukkende for kvinder, her må mænd ikke komme. Man skal jo spille 
på at drenge synes, at det er sjovt at kigge på piger og omvendt.”
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune, S. 7.
Er pigerne publikum til drengenes aktiviteter, kan de via deres egen perfor-
mance opnå opmærksomhed fra drengene. Rollen som publikum betyder, at 
planlægningen skal være opmærksom på, at pigernes adfærd ikke bliver et 
redskab til at dæmpe de “vilde“ drenge:
“[…] pigerne har en rigtig god effekt på drengene, gamle kvinder har også 
en god effekt på drengene. Pigerne har et eller andet, hvor de kan afvæbne 
konflikter i byen. Vi er meget bevidste om, at skabe rum for alle grupper i be-
folkningen uanset køn, alder eller sociale indkomst. Vi skal helst lave byrum, 
der afspejler de grupper, som vi har i kommunen. De har en rigtig god effekt 
på hinanden, ligesom et ægteskab eller venskab hvor man sliber kanter af på 
hinanden og giver en form for tolerance for hinanden.” 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune, S. 7.
Budskabet med denne udtalelse er at gøre opmærksom på vigtigheden af, at 
der ikke skabes byrum for en bestemt gruppe. Men jeg ser det ikke som giv-
tigt at tænke pigerne som en gruppe, der har til formål at afvæbne konflikter. 
Problemet er, at hvis pigerne tænkes som nogle, der har god effekt på drenge-
ne, bliver det ikke dem, der får lov at sætte dagsordenen for, hvad byrummet 
skal bruges til.
uForMelle Møder
Pigerne efterspørger uformelle mødesteder, gerne tæt på områder de ellers 
opholder sig i: 
“Jeg kunne godt tænke mig, at der lå et grønt område mere centralt i byen. 
Kildeparken ligger mere uden for byen, man kommer ikke spontant forbi. Det 
er ikke sådan et sted, man kommer igennem, når man går fra den ene ende af 
byen til den anden.” 
KAJA 19 åR, S. 12
.
Ønsket fra pigerne er ikke grønne områder, der behøver være særligt store. Der 
skal bare være mulighed for at sætte sig med en kop kaffe eller en is. Pigerne 
ønsker et sted, hvor de ikke føler sig tvunget til at købe noget, hvilket flere af 
dem nævner som positivt ved Kildeparken:
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“Det er fint, der ikke er en cafe, for det er ikke det, man kommer her for. Man 
kommer, fordi man har taget et eller andet med og gerne vil sidde […]. Det er 
rart, at det ikke er helt lige som på C.W. Obels plads.” 
SARA 19 åR, S. 11.
“Jeg har ikke noget mod, at man selv skal sørge for at have noget med. Jeg 
synes også, det er træls altid at skulle ind til byen og bruge penge.” 
viKtoRiA 17 åR S. 26.
Ro er ikke vigtig for pigernes ønsker til uformelle mødesteder. Larm er for 
pigerne en præmis i byen, og som ikke generer dem:
“Jeg har faktisk aldrig tænkt på, at der kører biler der. Det er først lige nu, 
hvor jeg står her, og vi snakker, jeg tænker over det […]. Nej jeg synes ikke, at 
larmen påvirker det negativt.” 
Stine 20 åR S. 2.
Skal pigernes ønske om muligheden for det uformelle møde indfries, er det 
vigtigt, planlægningen forholder sig til nærhedsprincippet. Analysen viser, 
at pigerne foretrækker byrum, der er placeret tæt på deres daglige færden, og 
som de ikke skal gå langt efter. Kirsten Lund Andersen fortæller, at kommu-
nen fra undersøgelser ved, at hvis der er mere end 300 meter til et attraktivt 
byrum, kan det være svært at få folk til at bruge det.
“Du skal have det [byrummet] i din bevidsthed, og du skal have det i din nær-
hed. For at du er bevidst om noget, så skal du have det tæt på […] Drengene 
er lidt mere nysgerrige med nogle ting. Det gør måske, at de har nemmere ved 
at overskride den der afstandsbarriere. Jeg tror på, at byrummene skal være 
tilgængelige og tæt på“ 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 5.
Muligheden for uformelle mødesteder kan yderligere imødekomme pigernes 
mulighed for at koble ind og ud af byen. I det efterfølgende vil jeg komme ind 
på, hvorfor planlægningen ikke må overse disse aspekter.
steder hvor der kAn kobles ind og ud
Et tilbagevendende omdrejningspunkt i analysen, er den store opmærksomhed 
pigerne retter mod, hvad andre tænker om dem. Således bruger pigerne meget 
energi på ikke at træde ved siden af og fejle. For at give pigerne en pause kan 
planlægningen her drage fordel af at indtænke Goffmans begreber facaden og 
bagområdet. Kirsten Lund Andersen er opmærksom på, at pigerne stiller høje 
krav til sig selv og hinanden, og derfor har brug for steder, der kan fungere 
som ventil på den måde, bagområdet kan:
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“Det er store krav at stille, at man hele tiden ser [ud som] miss univers. Men 
vi kan altså godt mærke, at de [pigerne] stiller utroligt store krav til hinanden 
og sig selv.  Derfor synes jeg også, det er lidt interessant, det du siger med, 
at de gerne vil til - og fravælge selv. For det er måske der, hvor de har deres 
ventil, for der er jo ingen mennesker, der kan være på hele tiden.” 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 3.
Uformelle mødesteder er et eksempel på et sted i byen, hvor pigerne kan træk-
ke sig tilbage uden at blive forstyrret. Mødestederne skal placeres i områder, 
hvor de unge piger ellers opholder sig. 
konFrontAtion Med sociAlt ForFAld
Tryghed er vigtig for pigernes brug af byen. Pigerne bruger trygheden til at 
navigere, og der er steder, de ikke kommer på grund af manglende tryghed om 
aftenen og natten. Det faktum, at der er steder, de ikke kan opholde sig, fordi 
det er mørkt og utrygt, virker ikke som et problem for pigerne men mere som 
en præmis. Jeg oplever ikke en ærgrelse fra pigernes side over ikke at kunne 
opholde sig i Kildeparken om aftenen, sådan er det bare. Det svar jeg får, 
når jeg foreslår mere lys til at afhjælpe utrygheden, er fra Elisabeth: “Jeg tror 
ligesom bare det er et sted, som kun er til brug om dagen”. Louise fortsætter “Der er 
bare sådan en aura omkring, at man ikke er her om aftenen”  (eliSAbetH 19 åR & louiSe 
20 åR S. 17 ). Der er steder i byen, hvor det ikke har betydning med lys om natten, 
for pigerne har en indgroet forståelse, at de ikke skal komme der. Derimod 
finder pigerne tryghed ved, at der er andre mennesker: “Det vil jeg sige, der er 
det måske godt at vejen, den er her. For så er der ligesom en eller anden tryghed. Der 
er altid nogen, der kan hjælpe” (louiSe 20 åR S. 3).
I specialets problemfelt fremhæver jeg en udtalelse fra Bodil Henningsen 
om, at der i lang tid har været fokus på, at byen skal være pæn og ikke svinet. 
Derudover er der grundlæggende en forståelse af, at fysisk forfald såsom graf-
fiti og hærværk skaber utryghed. I mine samtaler med pigerne er jeg derimod 
blevet opmærksom på at fysisk forfald i form af graffiti, ikke har nogen særlig 
indflydelse på pigernes brug af byen. Derimod er socialt forfald i form af hjem-
løse og alkoholikere i højere grad noget, der påvirker pigernes lyst til at bruge 
byen. Planlægger Bodil Henningsens reaktion på min fortælling om, at pigerne 
bliver påvirket af at se forhutlede mennesker, er følgende:
“Jeg tror, det er fordi, pigerne ikke er vant til at se det. Vi har i Aalborg alle 
de der homogene boligkvarterer, hvor der er et meget trygt filtreret liv. Som 
planlægger synes jeg derfor, at vi har et ansvar for, at pigerne støder på nogen 
på en bænk for at forhindre, at de bliver kede af det.” 
ARKiteKt bodil HenninGSen, AAlboRG Kommune S. 1.
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For at mindske pigernes utryghed må planlægningen ikke overse vigtigheden 
af at indrette byrum der “tvinger” pigerne til at forholde sig til og omgås so-
cialt forfald. Steder for uformelle møder i byen kan måske medvirke til, at det 
bliver mere trygt for pigerne at omgås personer, der lever på samfundets kant. 
tvungne ophold i byen
På min rute med pigerne blev jeg opmærksom på, at der er steder i byen, hvor 
flere af pigerne er tvunget til at opholde sig i kortere eller længere tid næsten 
dagligt. Mange af pigerne benytter dagligt offentlige transportmidler til og fra 
Aalborg. Dette medfører, at pigerne er “tvunget” til at benytte busterminalens 
ventesal i Kennedy arkaden, selvom de ikke bryder sig om den.  
Det er vigtigt, at planlægningen holder sig for øje, at nogle af pigernes byrums-
brug er ufrivillige. Men “tvungne“ byrum skal ikke nødvendigvis ses som noget 
problematisk. I ventesalen kommer der en vagt engang i timen, og dermed fø-
ler pigerne sig mere trygge ved de hjemløse, der også opholder sig i ventesalen. 
På den måde er vagten med til at understøtte pigernes følelse af, at de sætter 
dagsordnen. 
en tidlig indsAts
En ting som planlægningen ikke må overse er, arbejdet med at fastholde i 
pigerne i at bruge byen til fysisk aktivitet, efter de er stoppet med at lege. Sara 
fortæller, at hun stoppede med at bruge byen til fysisk aktivitet, da hun blev 
konfirmeret: 
“Ved konfirmationstiden [stoppede hun med at lege], inden da gjorde man me-
get det der med at tage ned på skolen og spille rundbold eller stå på rulleskøj-
ter […] Det kan godt have noget at gøre med det der med, at man begyndte 
at gå til fester, for så har man [drenge og piger] et nyt arrangement at mødes 
om. Før var det eftermiddags- og aftenarrangementer, hvor man mødtes.” 
SARA åR S. 6.
Undersøgelser viser, at når pigerne går i mellemtrinnet, begynder de gradvist 
at bruge frikvarteret til at snakke i stedet for at lege og være fysisk aktive. 
Aktiviteter som at stå i et hjørne af skolegården og “bare snakke” er for pigerne 
forbundet med at tilhøre de store piger og får på den måde indflydelse på kon-
struktionen af det kvindelige. Denne konstruktion af det kvindelige forhindrer 
en konstruktion af det kvindelige som noget, der forbindes med at have en selv-
sikkerhed, når det gælder fysisk aktivitet. Derfor identificerer pigerne sig ikke 
med rollen som fysisk aktive, når de når 12-13 års alderen (Paechter 2007: 98). 
Min analyse viser på samme måde, at pigerne, jeg har interviewet, ikke iden-
tificerer sig selv med fysisk aktivitet i byen. Pigernes evne til at bruge deres 
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fantasi til at udvikle nye lege og nye måder at bruge deres krop på forsvinder, 
når de holder op med at lege i mellemtrinnet. Går legen i stå, stopper den 
for pigerne, mens drengene bibeholder evnen til at “opfinde“ nye regler, så 
legen fortsætter. De unge piger ser ikke boldbanens muligheder, og de fortæl-
ler, hvordan de hellere vil stoppe legen end se det som en udvikling, hvis der 
kommer fremmede og vil deltage i legen. Sandsynligheden  for at få pigerne 
til at bruge byen mere fysisk aktivt øges, ifølge Kirsten Lund Andersen, ved en 
tidligere indsats: 
“Jeg tænker på, om man i langt højere grad skal prøve og tage hånd om 
pigerne, mens de er helt små. Jeg tror det handler mere om at vise, hvordan 
man kan bruge tingene og det bliver lært, mens pigerne er helt små. Der er 
lige så mange piger, der er fandenivoldske, hvis de havde fået lov. Så det er 
mere det der med, hvor bliver de passet, og hvad er det for nogle mønstre, der 
er i familien.” 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 8.
Ønsket om at få de unge piger til fysisk aktivt at bruge byen er ikke en opgave, 
som byplanlægningen kan løfte alene, men det kræver en tidlig indsats, der 
viser, at det også er kvindeligt at bruge sin krop fysisk aktivt i byen. 
diskussionens konklusioner  
Pigernes handlinger er som alle andre til dels påvirket af materielle strukturer 
skabt af byplanlægningen. Planlægningens udfordring er at få pigerne til at 
udvide deres repertoire, så deres brug af byen bliver mere og andet end cafe og 
shopping.  
Kønsperspektivet er stort set fraværende i dansk byplanlægning. Selv om plan-
lægningen ikke forholder sig til køn, så spiller køn en rolle for pigerne i deres 
brug af Aalborg. Pigerne bruger byen til at spille deres forståelse af det kvinde-
lige køn. På den måde reproducerer de en snæver forståelse af, hvad det vil sige 
at opføre sig kvindeligt. Planlægningen skal derfor forholde sig til, at pigerne 
også ønsker at kunne bryde ud af deres faste rolle og at der er piger, der ikke 
føler, de passer ind i den kønskategori, som samfundet tilbyder.
Med Butlers forståelse af køn bliver byplanlægningens udfordringer at skabe 
varierede byrum, der giver pigerne mulighed for at spille flere roller. Byplan-
lægningen kan ikke ændre kønnet, men planlægningen har mulighed for at 
udvide normen for, hvordan pigerne bruger byen. Denne udvidelse af normen 
kræver at planlægningen, i Butlers optik, fokuserer på opholdene mellem cite-
ringer, så pigerne ikke bare reproducerer en bestemt forståelse af køn. 
For at udvide pigernes repertoire er der områder som planlægningen ikke må 
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overse: Byen er pigernes sociale mødested, det er her de mødes med venin-
derne. Pigerne er dygtige til at aflæse, hvordan det forventes, de opfører sig 
forskellige steder i byen, men skal deres repertoire udvides, må planlægnin-
gen ikke overse, at pigerne selv skal sætte dagsordnen og ikke bare følger 
den. Det er derfor vigtigt, at planlægningen forholder sig til, hvordan pigerne 
kan inddrages i processen. Derfor kan det være en fordel at forstå byrummet 
som en proces og ikke et færdigt resultat. Byens boldbaner bliver ikke brugt 
af pigerne til spontan idræt, og derfor kan planlægningen drage fordel af at 
tænke i arrangeret idræt. Gennem arrangeret idræt er det muligt for pigerne 
at udfordre forståelsen af, hvilke muligheder de har. Dette kræver overvejelser 
om indretningen af de fysiske omgivelser, hvem der er afsender på aktiviteten, 
og hvordan det kommunikeres til pigerne. De bruger meget energi på ikke at 
træde ved siden af i deres performance. Derfor kan det være en ide at tænke 
i byrum, der fungerer som en ventil for de unge piger. Illusionen om private 
rum og uformelle mødesteder tæt på den centrale del af byen giver pigerne 
mulighed for at koble ind og ud, når de opholder sig i byen. En utryghedsfaktor 
hos pigerne er ikke kun fysisk forfald men også socialt forfald. For at imøde-
komme denne frygt kan det hjælpe at skabe byrum, hvor der er plads til både 
pigerne, og de hjemløse og alkoholikerne. Både for piger og drenge betyder det 
at være ung, at de stadigvæk er nødt til at tilpasse sig forældrenes valg. Således 
er mange unge tvunget til at opholde sig steder som busventesale, selv om det 
ikke er steder, de bryder sig om. Skal pigerne have forståelsen af, at det er ok 
at skabe sig tosset på samme måde som drengene, så skal der i en tidlig alder 
gøres en indsats for at fastholde dem i glæden ved at bruge deres krop til fysisk 
aktivitet.
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6.0 konklusion 
Kønsperspektivet i byplanlægningen er et område, der endnu ikke tiltræk-
ker sig meget opmærksomhed, og derfor har det været specialets hensigt at 
undersøge, hvordan kønnet bliver styrende for unge pigers brug af byen?  Dette har 
efterfølgende ledt til diskussionen af, hvilke udfordringer pigernes brug stiller til 
byplanlægningen? I det efterfølgende vil jeg opridse specialets vigtigste konklu-
sioner på disse to spørgsmål. 
hvordAn bliver kønnet styrende  
For de unge pigers brug AF AAlborg?
For de aalborgensiske piger er byen primært et socialt mødested. Det er her, de 
mødes med veninder, går på cafe og shopper. Pigerne bruger byen til at spille 
deres køn i interaktionen med andre, og  rollen de indtager, er samfundets for-
ståelse af det kvindelige. Derfor bliver det næsten karikeret, når pigerne for-
tæller, at de føler sig mest kvindelige, når de sidder på cafe med shoppingposer 
eller går ud og drikker cocktails. Afvigelser fra denne diskursive forståelse af, 
at det er kvindeligt, udspringer af strategiske overvejelser om muligheden 
for at opnå den ønskede opmærksomhed. Pigerne oplever, at drengene spil-
ler en maskulin rolle, når de bruger byen, og tillades en anden adfærd, hvilket 
påvirker pigernes forståelse af deres egen adfærd. Derudover har pigerne fået 
en bevidsthed om kvindelige handlemåder gennem fællesskaber af praksis og 
aflæsning af kropslige handlinger. Frygten for at træde ved siden af ved ikke 
at afsende de rigtige kvindelige signaler fylder meget i pigernes bevidsthed. 
Således bliver deres brug af byen en reproduktion af nogle snævre kønsnor-
mer. Pigernes brug af byen til at spille deres køn og frygten for forstyrrelser af 
denne rolle medfører, at pigerne i byen indtager rollen som publikum. I byen 
optræder pigerne helst i hold sammen med veninderne, hvilket forstærker de 
kvindelige signaler, pigerne ønsker at sende. Fællesskabet med veninderne kan 
samtidig virke begrænsende, fordi den enkelte pige skal have venindernes ac-
cept, inden nye aktiviteter afprøves.  
Byen som kulisse for pigernes performance af det kvindelige spiller en dob-
beltrolle for pigerne. De fysiske omgivelser bruger pigerne på den ene side til 
at aflæse, hvordan det forventes, de opfører sig. Byen bliver således brugt, som 
den er tænkt fra planlægningens side, uden pigerne selv bruger fantasien til at 
indtage den. På den anden side kan de rigtige fysiske omgivelser understøtte 
det signal, pigerne ønsker at sende og legitimere deres opførsel. Det gælder 
både, når pigerne vælger fitnesscentret frem for løb i byen, eller foretrækker at 
mødes foran kaffebaren Baresso i stedet for McDonald’s. Desuden gør socialt 
forfald pigerne utrygge i højere grad end fysisk forfald. Personer på samfun-
dets kant opleves utilregnelige, og pigerne oplever de nemt kan forstyrre deres 
performance. Byens bagveje virker som en ventil, for det pres pigerne oplever 
på at opretholde den rigtige facade. Muligheden for at bevæge sig steder uden 
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mennesker giver pigerne mulighed for at koble ind og ud af byen. Mange bar-
rierer skal overvindes, hvis pigerne skal bruge byen til mere end shopping og 
cafebesøg. Hvordan planlægningen kan hjælpe pigerne med at overvinde disse 
barrierer, vil jeg besvare i det efterfølgende.
hvilke udFordringer stiller  
pigernes brug AF byen til plAnlægningen?
Planlægningens manglende fokus på køn forhindrer ikke pigerne i at have en 
bevidsthed om køn. Resultatet af planlægningens manglende kønsperspektiv 
er, at pigerne reproducerer bestemte kvindelige kønsnormer. Således vil piger, 
der ønsker at bruge byen til andet end shopping og cafebesøg, opleve ikke at 
leve op til samfundets forventninger om det kvindelige.  
Gennem organisering af materielle strukturer påvirker byplanlæggere og 
arkitekter vores sociale liv og handlinger, og vores evne til at tænke påvirkes i 
bestemte retninger. Planlægningen kan ikke ændre kønnet, men ved de rigtige 
tiltag kan planlægningen således være med til at udvide forståelsen af kønnet. 
For så vidt forståelsen af det kvindelige repertoire skal udvides, er det en for-
udsætning, at der skabes byrum og aktiviteter, der tilbyder pigerne en bredere 
forståelse af, hvordan byen kan bruges. Skal pigerne have mulighed for at æn-
dre kønsnormerne, er betingelsen, at planlægningen stiller byrum til rådighed, 
hvor der tænkes ud over form og funktion. Skal dette lykkes, er der faktorer, 
planlægningen ikke må overse. 
Dagsordenen skal sættes af pigerne, og planlægningen skal forholde sig til, 
hvordan pigerne bedst inddrages i planlægningsprocessen. Pigerne er en 
målgruppe, der er svær at skabe rammer for, og derfor kan planlægningen 
drage fordel af at tænke byrummet som en proces, der hele tiden kan udvikles. 
Pigerne benytter ikke byens offentlige boldbaner, og større fokus på arrangeret 
idræt kan derfor medvirke til at vise pigerne, hvordan byen kan bruges på nye 
måder. For aktiviteter, der henvender sig til de unge piger, kan et fokus på den 
sociale oplevelse gøre det nemmere at fange pigernes interesse. 
En velfortjent pause fra pigernes snævre repertoire af roller kan imødekommes 
ved muligheden for at skabe illusionen om private rum i det offentlige rum. 
Derudover kan etableringen af uformelle mødesteder i områder, hvor pigerne 
ellers opholder sig give pigerne muligheden for at koble ud af byen. Byrum, der 
konfronterer pigerne med socialt forfald, vil kunne mindske pigernes utryg-
heden ved hjemløse og alkoholikere, fordi disse møder vil afmystificere piger-
nes oplevelse af personer på kanten af samfundet. Afslutningsvis vil en tidlig 
indsats i skoler og daginstitutioner måske kunne bibevare pigernes legende og 
nysgerrige tilgang til byen.  
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7.0 perspektivering
I specialets problemfelt gjorde jeg opmærksom på at kønsperspektivet, og i 
særdeleshed unge pigers brug af byen, stort set er fraværende i planlægnings-
debatten. Undervejs i specialet har jeg fået ny erkendelse, der gør at denne for-
ståelse, er mere nuanceret end først antaget. Ifølge Stadsgartner Kirsten Lund 
Andersen, Aalborg kommune, er ikke alle unge piger overset i planlægningen. 
Planlægningen har udarbejdet flere initiativer, der retter sig mod unge piger, 
der tilhørerer en udsat gruppe: “De grupper, der har det svært, kan få den ene 
projektkrone efter den anden. Men på den grundlæggende drift, der bliver der bare 
skåret” (StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 9).  Denne fordeling af 
de økonomiske ressourcer skyldes ifølge Kirsten Lund Andersen at: “Den svage 
gruppe har man ikke formået at tage ordentlig hånd om, så nu er det lidt panik før 
lukketid og så er det til den svage gruppe, at pengene ryger ud” (StAdSGARtneR KiRSten 
lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 9). De mange projektpuljer ser hun som et resul-
tat af en central statslig styring, og puljerne opleves af hende som en stress-
faktor. Kommunernes stramme økonomi betyder, at de kommunale politikere 
forventer, at puljerne udnyttes, hvilket resulterer i, at der hele tiden lander nye 
kortvarige projekter på hendes skrivebord. 
For Kirsten Lund Andersen virker det paradoksalt, at der kanaliseres store 
økonomiske midler til bestemte grupper, når der samtidig skæres på den 
grundlæggende drift. Det paradokse, ifølge hende, ligger i at pengene til de 
udsatte unge piger har til formål at få disse piger til at tilhører gruppen med 
velfungerende piger. Men samtidig ofres der ingen økonomiske ressourcer til 
at gøre gruppen af velfungerende piger større:
 “Det der kunne være fedt at sige, vi har en gruppe af velfungerede her, hvad 
er det der gør, at de er velfungerende, og hvordan får man gjort den velfunge-
rende gruppe større?“ 
StAdSGARtneR KiRSten lund AndeRSen, AAlboRG Kommune S. 9.
 
De unge piger, der har været udgangspunkt for min undersøgelse, tilhører 
gruppen af velfungerende piger, som Kirsten Lund Andersen mener skal vokse. 
På baggrund af ovenstående pointer kan der sættes spørgsmålstegn ved, om 
det er muligt at opnå gode resultater med integrationen af udsatte grupper. 
For selv om der kanaliseres store økonomiske ressourcer til udsatte piger, så 
vil fraværet af velfungerende piger i bybilledet betyde, at gruppen af velfunge-
rende piger er svær at identificere sig med. Rettes der derimod mere opmærk-
somhed mod at understøtte de velfungerende piger, så de sætter dagsordenen, 
vil de på den måde kunne fungere som rollemodeller. 
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Diversities in the use of Urban Spaces 
based on Gender
Is there a difference in how men and women use urban spaces?
During work with Diverse Urban Spaces different time patterns of the 
genders have been examined. Based on the results, the following 
maps have been produced depicting: The time patterns of the 
majority of women, of men and a join of the two genders.
Light colours represent a majority of female activities and vice versa.
An interesting tendency is that the women appear to use the whole 
of the urban space, especially the central shopping streets, more, 
while the men tend to pick out some specific spaces to spend their 
time. The male activity can therefore be spotted as smaller “islands” 
in the general time pattern.
Also there is a tendency of a general majority time use by women in 
urban space, indicating that the women use more time in the urban 
space than the men in general. 
Average time spent in Urban Spaces
The women spent an average of 30 minutes per day in public urban 
spaces (streets and plazas). If the time spent in schools, and on home 
addresses, is deducted the average time per day is 16 minutes.
For men the average time is 26 minutes in total per day, and 10 
minutes if home addresses and schools are deducted. The low 
average comes from the fact that only 5 out of 169 participants live 
inside the central city area (As seen on the map).
http://www.detmangfoldigebyrum.dk
Men
Activity in urban space with a majority of men. Light colors indicate a near balance between 
men and women while dark colors illustrate a large majority of men.
Women
Activity in urban space with a majority of women. Dark colors indicate a near balance be-
tween men and women while light colors illustrates for a large majority of women.
Men + Women
The two preceding maps, merged. Thus showing the total pattern of time, based on “gender-
overweight” in the urban space. Dark colors indicate men and bright colors indicates women.
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The relevant area’s position, displayed in a greater context.
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 Case:
169 High School students (age 16-20) were issued with a GPS 
transmitter for a week. Thereby their activities and whereabouts 
were logged and the intensity of time spent is displayed in squares 
of 5x5 meters. 
Additionally some of the participants were interviewed regarding 
their opinions on urban spaces and specific locations in the city.
The project is sponsored by Realdania.
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